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Razvijanje govornega sporazumevanja v italijanščini in slovenščini kot tujem oz. drugem 
jeziku ob gradivih na ravni A2 in B1 
V magistrskem delu je predstavljena zmožnost razvijanja govornega sporazumevanja v 
italijanščini in slovenščini kot tujem oz. drugem jeziku ob učnih gradivih na ravni A2 in B1. V 
teoretičnem delu so predstavljeni nekateri temeljni pojmi, pri čemer je v ospredju monološko 
govorno sporazumevanje. Opredeljena je govorna produktivna zmožnost pri pouku tujega 
jezika ter razvijanje govorne dejavnosti. V nadaljevanju je opisan pedagoški pristop obrnjenega 
učenja, ki se še uveljavlja, uporablja pa se tudi v Republiki Sloveniji. Namena empiričnega dela 
sta (1) ugotoviti, ali učbeniki za slovenščino in italijanščino kot tuji jezik razvijajo govorno 
sporazumevanje in ali učbenik učence vodi pri spoznavanju značilnosti njihovih (bodočih) 
ustnih besedil, ter (2) analizirati korake pri učnem procesu oz. nastajanju govornih nastopov.  
Ključne besede: monološko govorno sporazumevanje, slovenščina kot drugi ali tuji jezik, 




Sviluppare il parlato in italiano e sloveno come lingue straniere usando il materiale 
didattico a livello A2 e B1 
Nella tesi di Master viene presentato lo sviluppo dell'abilità del parlato in sloveno e italiano 
come lingue straniere e come seconde usando il materiale didattico a livello A2 e B1. La parte 
teorica presenta alcuni concetti di base aventi il monologo al centro dell'attenzione. Viene 
definita l'abilità produttiva nell'insegnamento di una lingua straniera e lo sviluppo del parlato. 
Di seguito viene descritto l’approccio pedagogico della classe 'rovesciata' che è ancora in 
sviluppo, ma viene utilizzato anche nella Repubblica di Slovenia. Lo scopo della parte empirica 
è (1) individuare se i libri di testo scelti per l'apprendimento di sloveno e italiano come lingue 
straniere sviluppino l'abilità del parlato e se guidino gli studenti a conoscere le caratteristiche 
dei loro (futuri) testi orali e (2) analizzare le fasi del corso della preparazione delle presentazioni 
orali. 
Parole chiave: monologo, sloveno come seconda lingua o straniera, italiano come lingua 




Developing speaking skill in Italian and Slovene as foreign languages with the help of 
study materials at levels A2 and B1 
The Master thesis is focused on developing speaking skill at A2 and B1 levels in Italian and 
Slovene as foreign or second languages with the help of study materials. The theoretical part 
consists of explanation of some key words where the spoken production is put into focus. 
Furthermore, the productive skill of speaking in teaching foreign language and developing 
speaking skill are defined. Later on, the flipped learning approach is presented. The latter is still 
asserting itself but it has been used in the Republic of Slovenia. The aims of the empirical part 
are (1) to find out whether the coursebooks for Slovene and Italian as foreign languages develop 
speaking skill and whether the coursebooks guide the learners in discovering the characteristics 
of their future oral texts; and (2) to analyse the steps of teaching process or formation of oral 
presentations. 
Key words: spoken production, Slovene as second or foreign language, Italian as foreign 
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Nessuna giornata  
in cui si è imparato qualcosa  
è andata persa. 
(David Eddings) 
 
Vseživljenjsko učenje, tako formalno kot tudi neformalno, je v sodobnem času nuja in je postalo 
del življenja. Cilj ni samo pridobitev izobrazbe za delo in poklic, ampak pridobitev širokega 
znanja in najrazličnejših spretnosti, ki nam bodo koristile v vsakdanjem življenju. Ena izmed 
možnosti za izpeljavo vseživljenjskega učenja je vseživljenjsko izobraževanje, ki pomeni 
načrtno pridobivanje znanja in sposobnosti z določenim ciljem.  
Zaradi globalizacije je postalo znanje tujih jezikov nujno, zato se tuji jezik vključuje v šolski 
sistem kot obvezen. Obvezni tuji jezik je v Republiki Sloveniji angleščina, ki je nekako že 
samoumevna, šole pa nudijo možnost učenja tudi drugih jezikov. Eden izmed ponujenih 
romanskih jezikov je tudi italijanščina, ki je pomembna predvsem zaradi bližine Italije. Ker 
prihajajo v Slovenijo vedno novi priseljenci, je potrebno tudi učenje slovenščine kot drugega 
jezika. Znanje različnih jezikov je danes nujno za opravljanje številnih poklicev, vzpostavljanje 
medosebnih vezi, nujno je za študij, potovanja …  
Pri učenju tujega jezika učenec1 razvija štiri različne zmožnosti: zmožnosti branja in poslušanja 
ter dve produktivni zmožnosti, to sta zmožnost pisanja in zmožnost govorjenja. Temeljni cilj 
učenja tujega jezika je sporazumevanje v ciljnem jeziku, ki je lahko pisno ali govorno. Govorno 
sporazumevanje je zagotovo želja vsakega posameznika pri učenju ciljnega jezika, za 
obvladovanje pa je nujno postopno urjenje, od uporabljanja najosnovnejših fraz do zapletenih 
besedil.  
Tudi sama sem se učila italijanščine kot tujega jezika, pri tem pa je bilo, po mojem mnenju, 
premalo časa posvečenega produktivnima dejavnostma, še posebej govorjenju, zato sem se tudi 
odločila, da se v magistrskem delu posvetim tej temi. Tako bom lahko izboljšala svoje 
                                                          
1 V prvem, teoretičnem delu magistrskega dela, kjer predstavljam splošne principe, ki veljajo za vse učence (razen 
otrok), uporabljam nadpomenski izraz 'učenec'. V empiričnem delu, kjer gre za ciljno skupino študentov, pa jih 
tudi poimenujem z izrazom 'študenti'. 
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poučevanje in dodala tisto, kar sem sama med učenjem pogrešala. Zaradi dvodisciplinarnega 
pedagoškega študija italijanščine in slovenščine se mi je zdelo smiselno, da v magistrsko delo 
vključim oba jezika in se na izbrano temo osredotočim z vidika obeh jezikov, s strani 
poučevanja italijanščine in slovenščine kot tujega jezika, čeprav sem se slednjega učila kot 
svoje materinščine.  
Prvi del naloge obsega teoretične opredelitve raznih pojmov, kot so razmerje med prvim, 
drugim in tujim jezikom, opis ravni A2 in B1, na katerih je delo umeščeno, in opredelitev pojma 
sporazumevanje in njegovih zvrsti. Nato se usmerim na govorno produktivno zmožnost pri 
pouku tujega jezika kot glavni cilj ter potek njenega razvijanja: od priprave govorne dejavnosti 
do izvajanja govornega nastopa. Predstavim tudi pristop, ki smo ga pri poučevanju uporabili, 
to je pristop obrnjenega učenja.  
Drugi del naloge obsega empirično raziskavo, ki se osredotoča na uporabo obrnjenega učenja 
pri pouku italijanščine in slovenščine kot tujega/drugega jezika. Namen empiričnega dela je bil 
analizirati potek nastajanja govornih nastopov in ugotoviti, ali izbrani učbeniki za učenje 
slovenščine in italijanščine kot tujega/drugega jezika razvijajo govorno sporazumevanje in 




2 PRVI JEZIK IN DRUGI JEZIK TER TUJI JEZIK 
 
2.1 Prvi ali materni jezik (J1)  
 
Prvi ali materni jezik (J1) je tisti, ki se ga človek začne učiti kot prvega v svojem primarnem 
socializacijskem okolju v zgodnjem otroštvu, kljub temu pa se ga v nekaterih segmentih uči vse 
življenje, npr. učenje besed. Predstavlja sredstvo identifikacije z določeno jezikovno in 
družbeno skupnostjo ter sredstvo sporazumevanja z govorci istega jezika. Najpogosteje 
uporabljamo J1, saj v njem navadno najlažje in najučinkoviteje izražamo svoja čustva in misli, 
zato je v človekovem življenju ta jezik prvi tudi po pomembnosti – ni pa nujno, da je ta jezik 
(J1)  tudi materni jezik in prav od tod izvira problematizacija enačenja maternega jezika z J1.  
Prvemu jeziku lahko rečemo tudi izvorni ali izhodiščni jezik, saj predstavlja našo podlago za 
učenje kateregakoli drugega jezika (Pirih Svetina 2005: 9–11). Učenec se torej uči tuj jezik na 
podlagi jezikovne izkušnje v materinščini oz. v svojem J1. Gjurin (2011: 173) poudarja, da J1 
usvojimo spontano, 'naravno', nezavedno in nehote, je torej sestavni del kognitivnega razvoja 
otroka. 
 
2.2 Drugi jezik (J2)  
 
Drugi jezik (J2) je »za posameznika sredstvo komunikacije vzporedno z njegovim prvim 
jezikom. Po navadi se drugi jezik usvaja v okolju, kjer se ta jezik govori, uporablja kot primarno 
sredstvo komunikacije« (Pirih Svetina 2005: 12). Posameznik se ga navadno začne učiti po J1, 
vendar to, kar bistveno določa J2, ni njegova kronološka drugotnost, temveč rangiranost J2 na 
mesto pod J1 zaradi manj suverenega obvladovanja J2 (Gjurin 2011:174). Slovenščina je v 
Sloveniji drugi jezik tj. jezik večinskega okolja za pripadnike italijanske manjšine v obmorskem 
delu Primorske in madžarske manjšine v Prekmurju ter za tuje državljane, ki začasno ali stalno 





2.3 Tuji jezik (TJ) 
 
Tuji jezik (TJ) je tisti »jezik, ki se ga učimo v okolju, kjer ta jezik običajno ni v uporabi. To je 
tudi jezik, ki ga, ko je usvojen, po navadi ljudje ne uporabljajo v vsakodnevnih, rutinskih 
situacijah« (Pirih Svetina 2005: 12–13). Stik s tujim jezikom je torej precej skromen, z njim se 
srečujemo bolj ali manj samo v razredu2. TJ pa lahko ob preselitvi postane J2.  
Če smo za materinščino rekli, da jo usvajamo nezavedno (zavestno učenje poteka pozneje v 
šoli pri predmetu Slovenščina), pa je učenje tako drugega kot tudi tujega jezika zavesten proces.  
Uspešnost učenja TJ je odvisna predvsem od motivacije, ki nastaja na osnovi volje posameznika 
in ki jo deloma spodbuja šolsko učenje (v ozadju lahko v tem primeru začutimo bolj ali manj 
instrumentalne namere: ocene). Pri usvajanju materinščine se volja posameznika kaže v nenehni 
potrebi po sporočanju, zato je logično, da je potreb po samodejni rabi tujega jezika v življenju 
bistveno manj (Skela, Razdevšek-Pučko, Čok 1999: 28–29). Potrebo po sporazumevanju v TJ 
je torej treba pri pouku ustvariti, obenem z zavestjo učencev, da se s tem pripravljajo na svojo 
verjetno potrebo po komunikaciji v tem TJ izven šolskega okolja. 
Magistrsko delo se osredotoča na študente italijanščine, ki se učijo italijanščine kot TJ, saj ta 
jezik pri nas načeloma ni v uporabi (italijanščina je uradni jezik v obmorskem delu Primorske), 
in na tujejezične študente, ki se učijo slovenščine kot J2, saj se slovenščina v Sloveniji uporablja 
kot primarno sredstvo komunikacije.   
                                                          
2 Poudariti velja, da je z razvojem interneta tudi stik s tujimi jeziki postal pogostejši, še posebej z angleščino, ki je 




3 OPIS RAVNI A2 IN B1 
 
Dokument Skupni evropski jezikovni okvir (20113: 23) opisuje, kaj moramo znati pri učenju 
tujih jezikov, da lahko določeni TJ uporabljamo za sporazumevanje, in navaja, katera znanja in 
spretnosti moramo razviti, da lahko ta tuji jezik tudi uporabljamo v različnih situacijah. 
Dokument zajema opise jezikovnih znanj po lestvicah od A1 do C2 – v praksi je torej 
uveljavljenih šest širokih ravni, po katerih se organizira jezikovno učenje in javno priznavanje 
doseženega znanja za potrebe evropskih učencev, pri čemer ločimo (SEJO 2011: 45):  
 vstopno raven (A1), 
 vmesno raven (A2),  
 raven sporazumevalnega praga (B1),  
 višjo raven (B2), 
 raven učinkovitosti (C1),  
 raven mojstrstva (C2).  
Magistrsko delo je osredotočeno na razvijanje govornega sporazumevanja na ravni A2 (vmesna 
raven) in B1 (raven sporazumevalnega praga). Za boljše poznavanje omenjenih dveh ravni in 
posledično tudi za boljše poznavanje zmožnosti učencev na A2 in B1, ju bom v nadaljevanju 
natančneje opredelila.  
Osnovni uporabnik tujega jezika na stopnji A2, kot je opisano v SEJO (2011: 46), »razume 
stavke in pogoste izraze, ki se nanašajo na najbolj temeljna področja (na primer najosnovnejši 
osebni in družinski podatki, nakupovanje, krajevna geografija, zaposlitev). Sposoben se je 
sporazumevati v preprostih in rutinskih opravilih, ki zahtevajo preprosto in neposredno 
izmenjavi informacij o znanih in rutinskih zadevah. S preprostimi besedami zna povedati nekaj 
o sebi in svojem neposrednem okolju ter zadovoljiti svoje trenutne potrebe«. 
Ker je ta opis precej splošen, za boljšo orientacijo tako učencev (ki se ob opisnikih lahko ocenijo 
tudi sami) kot učiteljev potrebujemo podrobnejši pregled. SEJO (2011: 48) natančneje opiše 
tako receptivne kot tudi produktivne zmožnosti učenca na ravni A2:  
 
                                                          
3 Gre za slovenski prevod evropskega dokumenta iz leta 2001, v nadaljevanju navajam s kratico SEJO. 
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Zmožnost Opis ravni A2 
Slušno razumevanje Razumem besedne zveze in pogosto besedišče, ki se 
nanašajo na najbolj temeljne stvari (na primer 
najosnovnejši osebni in družinski podatki, nakupovanje, 
neposredno življenjsko okolje, zaposlitev). Lahko 
ujamem glavno misel kratkih, jasno oblikovanih sporočil 
in obvestil. 
Bralno razumevanje Lahko preberem zelo kratka, preprosta, vsakdanja 
besedila, kot so oglasi, prospekti, jedilniki in urniki. V 
njih znam poiskati natančno določeno, predvidljiv 
podatek. Razumem kratka in preprosta osebna pisma. 
Govorno sporazumevanje Lahko se sporazumevam v preprostih situacijah, kadar 
gre za neposredno izmenjavo informacij o splošnih 
vsakodnevnih stvareh. Znajdem se v krajših družabnih 
pogovorih, čeprav po navadi ne razumem dovolj, da bi se 
lahko samostojno pogovarjal. 
Govorno sporočanje Uporabiti znam vrsto besednih zvez in stavkov, s 
katerimi lahko na preprost način opišem svojo družino in 
druge ljudi, življenjske razmere ali svojo izobraževalno 
pot , predstavim svojo trenutno ali prejšnjo zaposlitev. 
Pisno sporočanje Sestavljati znam kratka, preprosta obvestila in sporočila, 
ki se nanašajo na trenutne potrebe. Pisati znam zelo 
preprosta osebna pisma, na primer se komu za kaj 
zahvaliti. 
 
SEJO (2011: 50) definira še obseg, pravilnost in tekočnost za raven A2:  
Obseg Pravilnost Tekočnost 
Uporablja preproste stavčne 
strukture z naučenimi 
frazami, skupinami nekaj 
besed in vzorci, da se 
sporazume o omejeni vsebini 
Nekatere preproste strukture 
uporablja pravilno, vendar še 
vedno sistematično dela 
osnovne napake.  
Razumljivo se lahko izraža z 
zelo kratkimi izjavami, v 
katerih pa so zelo očitni 




v preprostih vsakodnevnih 
situacijah. 
 
Na ravni B1 nimamo več osnovnega uporabnika nekega tujega jezika, ampak le-ta postane 
samostojni, SEJO (2011: 46) pa ga v splošnem opiše takole: »Pri razločnem govorjenju v 
standardnem jeziku razume glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečuje 
na delu, v šoli, prostem času itn. Znajde se v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na 
potovanju po deželi, kjer se ta jezik govori. Tvoriti zna preprosta povezana besedila o temah, 
ki so mu znane ali ga zanimajo. Opisati zna izkušnje in dogodke, sanje, upanja in ambicije ter 
na kratko utemeljiti in pojasniti svoja mnenja in načrte.« 
Tudi zmožnosti učenca na ravni B1 SEJO (2011: 48) natančneje opiše:  
Zmožnost Opis ravni B1 
Slušno razumevanje Pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku razumem 
glavne točke, kadar gre za znane stvari, s katerimi se 
redno srečujem na delu, v šoli, prostem času itn. Če je 
govorjenje razmeroma počasno in razločno, razumem 
tudi glavne misli mnogih radijskih in televizijskih oddaj, 
ki se ukvarjajo s sodobnimi problemi in temami, ki me 
osebno ali poklicno zanimajo. 
Bralno razumevanje Razumem besedila, katerih jezik je pretežno vsakdanji ali 
povezan z mojim delom. Razumem opise dogodkov, 
občutij in želja v osebnih pismih. 
Govorno sporazumevanje Znajdem se v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na 
potovanju po območju, kjer se ta jezik govori. Lahko se 
tudi nepripravljen vključim v pogovor, povezan s 
splošnimi temami, temami, ki me osebno zanimajo, ali 
takimi, ki zadevajo vsakdanje življenje (na primer 
družino, hobije, delo, potovanja in aktualne dogodke). 
Govorno sporočanje Povezati znam preproste stavke, s katerimi lahko opišem 
svoje izkušnje in dogodke, sanje, želje in ambicije. Na 
kratko znam razložiti svoje poglede in načrte. Lahko 
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pripovedujem zgodbo ali obnovim vsebino knjige 
oziroma filma in opišem svoje odzive. 
Pisno sporočanje Pisati znam preprosta, sklenjena besedila v zvezi s 
splošnimi temami ali temami s področja osebnega 
zanimanja. Pisati znam osebna pisma in v njih opisati 
izkušnje in vtise.  
 
SEJO (2011: 50) natančneje opiše še obseg, pravilnost in tekočnost tudi za raven B1:  
Obseg Pravilnost Tekočnost 
Jezik obvlada toliko, da se 
sporazume. Obseg besedišča 
zadošča, da z nekaj oklevanja 
in posrednega opisovanja 
oblikuje sporočila o temah, 
kot so družina, hobiji in 
interesi, delo, potovanje in 
aktualni dogodki. 
Razmeroma pravilno 
uporablja določen nabor 
pogosto rabljenih izrazov in 
vzorcev, povezanih z bolj 
predvidljivimi situacijami. 
Sporazumeva se lahko 
razumljivo, vendar so zelo 
opazni premori, ko načrtuje 
slovnične in besedne izbire in 
ko se zelo očitno popravlja, 
zlasti pri daljšem prostem 
govorjenju. 
 
Če se je osnovni uporabnik na stopnji A2 sposoben sporazumevati s preprostimi besedami le o 
znanih in rutinskih stvareh, ki se nanašajo na najbolj temeljna področja, pa se samostojni 
uporabnik na ravni B1 že znajde v večini situacij, kadar gre za znane reči. Osnovni uporabnik 
na stopnji A2 razume temeljno besedišče, pri poslušanju lahko ujame le glavno misel, bere 
kratka in vsakdanja besedila, načeloma se še ne more samostojno pogovarjati, tvori preproste 
povedi in sporočila, samostojni uporabnik na stopnji B1 pa pri poslušanju ne ujame zgolj glavne 
misli, ampak glavne točke besedila, razume v vsakdanjem jeziku napisana besedila, lahko se že 
samostojno pogovarja o splošnih temah, uporablja preproste povedi in lahko že opiše izkušnje, 
dogodke, sanje, želje …  
Sporočila so na ravni A2 tvorjena s preprostimi in naučenimi stavčnimi strukturami in frazami. 
Obseg besedišča se na ravni B1 že razširi, da se uporabnik lahko sporazume. Uporabnik na 
ravni A2 še dela osnovne napake pri rabi jezika, na ravni B1 pa pogoste izraze uporablja 
razmeroma pravilno. Na ravni A2 se uporabnik izraža z zelo kratkimi izjavami z napakami, na 
ravni B1 pa se sporazumeva razumljivo, vendar še vedno potrebuje čas za načrtovanje slovnične 
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in besedne izbire. Uporabnik je torej na vmesni ravni še precej omejen kar zadeva rabo tujega 
jezika, na ravni sporazumevalnega praga pa lahko sodeluje v pogovoru in tudi učinkovito 
sporoča že v kar širokem naboru tem, poleg tega pa lahko rešuje težave v vsakodnevnem 
življenju (npr. težave pri uporabi javnih prevoznih sredstev, urejanje potovanj preko turistične 







Sporazumevanje je domači izraz za tuji pojem komunikacija, zato sta izraza v tem magistrskem 
delu rabljena kot sopomenki. Ker je magistrsko delo osredotočeno na razvijanje govornega 
sporazumevanja, bom v tem poglavju najprej opredelila splošni pojem 'sporazumevanje'. V 
nadaljevanju se bom usmerila v govorno sporazumevanje in prikazala njegovo delitev po J. 
Skeli (1999). 
Sporazumevanje je ena izmed temeljnih dejavnosti človeka, ki jo delimo na besedno oz. 
verbalno in nebesedno oz. neverbalno. V okviru besednega sporazumevanja ločimo govorno in 
pisno sporazumevanje, sporočevalec je torej lahko govorec ali pisec, prejemnik pa poslušalec 
ali bralec. Tudi če smo tiho in ne uporabljamo besedne komunikacije, lahko med nami poteka 
neverbalna komunikacija preko obrazne mimike, pogledov, nasmehov in ostalih načinov 
telesne govorice …, s katero lahko sogovorcu izredno veliko sporočamo.  
V vsakodnevnem življenju človeka ima komunikacija pomembno vlogo, saj je potreba po 
sporočanju v različnih situacijah nenehna, kljub temu pa jo večinoma jemljemo kot nekaj 
samoumevnega oz. se tega ne zavedamo.  
Brajša (1993: 20) definira komunikacijo kot »hoteno in nehoteno, zavestno in nezavedno, 
načrtovano in nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in delovanje sporočil v medsebojnih, 
neposrednih odnosih ljudi«. 
Toporišič v Slovenski slovnici (2000: 693) namesto izraza komunikacija uporablja izraz 
sporočanje, ki ga opredeli kot tvorjenje in sprejemanje sporočil za prenos obvestil, znotraj 
sporočanja pa loči »tvorca in naslovnika kot udeleženca sporočanja ter besedilo kot dosežek 
ene strani tvorčevega prizadevanja, da predmetnost 'uveže' (enkodira) v besedilo s pomočjo 
jezika, z druge pa naslovnikovega prizadevanja da iz tega 'veza' z 'razvezo' (dekodiranjem) pred 






4.1 Delitev govornega sporazumevanja po J. Skeli 
 
Splošni izraz sporazumevanje vključuje tako govorno kot tudi pisno sporazumevanje. Za 
potrebe tega magistrskega dela oz. izvedene raziskave se v nadaljevanju osredotočam na 
govorno sporazumevanje.  
Skela4 (1999: 99–100) razume govorno sporazumevanje kot dvosmerni proces med dvema 
osebama: govorcem in poslušalcem, od obeh udeležencev pa se pričakuje, da se bosta odzivala 
na to, kar slišita. Ustno sporazumevanje torej vključuje produktivno zmožnost govora in 
receptivno zmožnost poslušanja z razumevanjem. Loči dve temeljni jezikovni funkciji:  
a) Transakcijsko ali izvršitveno sporazumevanje ('govoriti nekomu')  
Zanj je bistvena izmenjava določene informacije, zato je jezik, ki ga udeleženci 
uporabljajo, osredinjen na sporočilo. Značilno je za tiste jezikovne situacije, v katerih 
govorec nagovarja poslušalca, vendar med njima ni medsebojne interakcije. 
Sporočevalec torej tvori besedilo, ostali pa poslušajo. Značilen primer je formalna 
predstavitev pred skupino ljudi (npr. opis poti, povzetek vsebine). 
 
b) Interakcijsko ali medosebno sporazumevanje ('govoriti z')   
Bistvena je medsebojna interakcija udeležencev sporočanja (npr. dialog, pogovor), kar 
pomeni, da gre za slušno-govorne izmenjave. V ospredju nista več samo prenos 
informacij in vsebina pogovora, ampak tudi vzdrževanje in ohranjanje družabnih 
odnosov. Tisto, kar je pri interakcijskem sporazumevanju dodano, je torej izmenjava 
informacij in stališč. 
Študenti, ki so zajeti v raziskavo, so morali pripraviti govorni nastop, v katerem so predstavili 
svoje počitnice. Govorni nastop je po Skeli uvrščen k transakcijskemu sporazumevanju, torej 
'govoriti nekomu'. Študent je tvoril svoje besedilo, ostali pa smo prevzeli vlogo poslušalcev. 
 
  
                                                          
4 Skela v navedenem delu, ki je sicer že nekoliko starejšega izvora, za poimenovanje sporazumevanja uporablja 
izraz »sporočanje«. V tem magistrskem delu ohranjam slednji izraz zgolj v citatih, sicer pa ga nadomestim s 
splošnejšim izrazom »sporazumevanje«.  
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5 PRODUKTIVNA ZMOŽNOST PRI POUKU TUJEGA 
JEZIKA 
 
Znanje TJ je zelo pomembno zaradi sodobnega procesa globalizacije, zato je na območju 
Republike Slovenije učenje TJ v osnovnih in srednjih šolah obvezno. Pri pouku TJ učenci urijo 
dve produktivni zmožnosti: pisno produktivno zmožnost in govorno produktivno zmožnost. 
Skladno s temo je v tem magistrskem delu poudarek na urjenju govorne produktivne zmožnosti, 
orisana pa je tudi delitev produktivne zmožnosti po J. Skeli, P. Balboniju in Skupnem evropskem 
jezikovnem okviru. V nadaljevanju bom predstavila glavni cilj poučevanja govorne produktivne 
zmožnosti ter načine, po katerih le-to razvijamo. Nato se bom osredotočila na urjenje in na 
pripravo govornih dejavnosti oz. govornega nastopa pri pouku tujega jezika. Prikazala bom 
ponazoritveno lestvico za daljši monolog in tipe govornih dejavnosti pri pouku tujega jezika.  
Italijanski jezikoslovec in glotodidaktik Paolo Balboni (2008: 132; 2014: 138) v okviru 
poučevanja tujega jezika loči dve produktivni zmožnosti, vendar pa sicer v svojih publikacijah 
ne želi postaviti jasne razmejitve med obema produktivnima zmožnostma, kot je to običajno v 
anglosaški in, širše, evropski glotodidaktiki: 
 govorjenje – to praviloma predstavi kot govorno produktivno zmožnost, ki je po 
njegovem mnenju navadno zapostavljena (kar nedvomno oz. najverjetneje velja za 
poučevanje tujih jezikov v javnem šolstvu v Italiji). Tu sicer ločuje monolog in dialog 
ter zapiše, da se monolog pogosto ne ločuje od dialoga, s čimer povzema svoje bogate 
dolgoletne izkušnje z učitelji TJ v Italiji (kjer omenjene ozaveščenosti očitno ni 
srečeval), 
 pisanje – to predstavi kot pisno produktivno zmožnost, ki se ji daje večji poudarek pri 
pouku TJ v Italiji, kot se po njegovem mnenju zdi potrebno, namreč pomenljiva je tudi 
trditev, da se daje pisanju pri pouku večji pomen od dejanskega pomena v realnem 
življenju). 
SEJO iz leta 2011 ločuje sporočanje oz. tvorbne dejavnosti, sprejemniške dejavnosti (slušno, 
vidno in avdiovizualno sprejemanje) in interaktivne dejavnosti (govorne in pisne).  
Pisno tvorjenje SEJO (2011: 85) nadalje deli na:  
 splošno pisno tvorjenje; 
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 ustvarjalno pisanje; 
 poročila in eseje. 
Ustno tvorjenje (govorjenje) SEJO (2011: 81) deli na: 
 splošno govorno izražanje; 
 daljši monolog: opisovanje doživetja; 
 daljši monolog: zastopanje stališča (na primer v razpravi); 
 javna obvestila; 
 nagovarjanje občinstva. 
Podobno tudi 'prenovljeni' SEJO iz leta 2018 (CEFR 2018: 68) sporočanje deli na pisno in 
ustno. Pisno sporočanje še nadalje deli na kreativno oz. ustvarjalno pisanje in pisanje poročil in 
esejev, ustno sporočanje pa na:  
 monolog: opisovanje izkušnje/doživetja;  
 monolog: podajanje informacij;  
 monolog: zastopanje stališča (npr. razprava); 
 javna obvestila; 
 nagovarjanje občinstva. 
Kot primere dvogovornega govornega sporazumevanja oz. govorne interakcije, ko se torej 
»uporabnik jezika menjuje v vlogi govorca in poslušalca z enim ali več sogovorci« in tako 
skupno ustvarjata pogovor, pa SEJO (2011: 97) našteje: transakcije, sproščen nenačrtovan 
pogovor, neformalno razpravljanje, debata, intervju, pogajanje, skupno načrtovanje in 
praktično sodelovanje s konkretnim ciljem. Primeri pisne interakcije so splošna pisna 
interakcija, dopisovanje in obvestila, sporočila in obrazci.  
Skela (1999: 103–104) loči dve receptivni dejavnosti, to sta branje in poslušanje, ter dve 
produktivni dejavnosti, pisanje in govorjenje. Smiselno je, da se branje in poslušanje pojavljata 
pred pisanjem in govorjenjem, saj sta branje in poslušanje vir jezikovnega vnosa.  
 »Pri ustnem tvorjenju (govorjenju) uporabnik jezika tvori govorjeno besedilo, ki ga sprejema 
eden ali več poslušalcev.« (SEJO 2011: 81) Primeri govornih dejavnosti so: javna obvestila 
(informacije, navodila), nagovarjanje občinstva (govori na javnih srečanjih, univerzitetna 
predavanja, pridige, kratkočasenje občinstva, športni komentarji, prodajne predstavitve (SEJO 
2011: 81).  
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Med oblikami govornih dejavnosti so lahko (SEJO 2011: 81): 
a) glasno branje napisanega besedila; 
b) govorjenje ob opornih točkah, pisni predlogi ali vizualnih pripomočkih (diagramih, 
slikah, shemah itn.); 
c) igranje pripravljene vloge; 
d) spontani govor; 
e) petje. 
 
5.1 Glavni cilj poučevanja govorne zmožnosti pri pouku 
tujega jezika 
 
Komunikacija z govorci tujih jezikov je nekaj vsakdanjega, saj svet postaja »globalna vas«. 
Učenci si zato kot glavni cilj pri učenju tujega jezika pogosto zastavijo prav govorno 
sporazumevanje (Skela 1999: 102).  
 »Osnovni cilj poučevanja produktivne zmožnosti govora je tekočnost ustnega sporočanja 
(angl. oral fluency), kar pomeni, da se znamo izraziti razumljivo, sorazmerno pravilno in brez 
predolgega obotavljanja. Da bi ta cilj dosegli, bomo morali učence voditi od stopnje, kjer v 
glavnem posnemajo model ali pa se odzivajo na določene spodbude in iztočnice, do točke, kjer 
bodo zmožni uporabljati jezik za izražanje lastnih misli,« trdi Skela (1999: 101). Tudi 
Sporazumevalni prag za slovenščino (Ferbežar et al. 2004: 10) kot glavni cilj opredeli 
»sposobnost rabe jezika v konkretni situaciji«.  
Splošni cilj je t.i. sporazumevalni prag oz. »meja, ki jo tuji govorec prestopi, ko se zna 
samostojno sporazumevati v ciljnem jeziku« (Ferbežar et al. 2004: 9). Govorec, ki je dosegel 
to raven, bi moral govoriti razumljivo brez večjih težav. Pomembno je, da izrazi svoj namen in 
da je sporazumevanje uresničeno, pri čemer slovnična pravilnost ni nujna (Ferbežar et al. 2004: 
139).  
Skela (1999: 107–108) kot bistveno značilnost izpostavi tekočnost, še posebej v govoru, saj 
nam zgolj pravilnost ne zadošča. Učenci morajo uriti oboje, urjenje pa mora biti uravnoteženo. 
Glede na ta dva izraza ločimo tudi dva tipa aktivnosti, in sicer sporočilno usmerjene aktivnosti 
in jezikovno usmerjene aktivnosti. Jezikovni programi v skladu s sodobnimi pristopi k 
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jezikovnemu poučevanju postavljajo v ospredje tekočnost, pravilnosti pa se posvetijo kasneje, 
saj ima le-ta podporno vlogo. 
Kot glavni cilj pri učenju TJ je torej navedeno govorno in pisno sporazumevanje, ki pa mora 
biti dokaj tekoče in pravilno. Ko učenec pride na raven B1, ki je poimenovana kot 
sporazumevalni prag, se zna samostojno sporazumevati v tujem jeziku v različnih situacijah 
vsakdanjega življenja. 
 
5.2 Razvijanje govorne dejavnosti 
 
Zmožnost govora v tujem jeziku pri pouku tujega jezika učenci urijo z medsebojno 
komunikacijo. Na tak način se posamezniki bolje spoznajo in posledično tudi lagodneje 
počutijo, kar naredi komunikacijo sproščeno, zadovoljujočo in naravno. Učitelj mora spodbujati 
njihovo uporabo ciljnega jezika, praktično uporabnost jezika pa lahko pokaže že tako, da ciljni 
jezik tudi sam uporablja. Učenci si bodo besedišče in slovnične strukture, uporabljene v 
smiselnem kontekstu, s produktivnim urjenjem lažje zapomnili, dlje časa in bolje (Skela 1999: 
102). 
Skela (1999: 104) navaja naslednja priporočila za uspešno razvijanje govorne zmožnosti:  
 večino časa, namenjenega govorni aktivnosti, morajo govoriti učenci in ne učitelj; 
 priložnost za govorjenje mora biti enakomerno porazdeljena med učenci;  
 tema jim mora biti zanimiva, da imajo o njej kaj povedati in da jih motivira;  
 jezik mora biti na sprejemljivi ravni. 
Učitelju so na voljo različne tehnike za poučevanje ustnega sporočanja, zato poznamo različne 
načine, po katerih lahko razvijamo in vadimo govorno zmožnost (Brown. V: Skela 1999: 109): 
 posnemovalno: 
posnemanje določenega modela, npr. dril; 
 intenzivno: 
vadba posameznih sestavin govora, npr. ciljne slovnične strukture; 
 odzivno:  




sporočanje določene informacije je razširjena oblika odzivnega načina; 
 interakcijsko oz. medosebno:  
glavni namen je vzdrževanje družbenih odnosov in ne toliko prenos informacij; 
 ekstenzivno:  
učenci na višjih stopnjah pripravijo monolog v obliki ustnih poročil, povzetkov, obnov 
…. 
Pri govornih dejavnostih lahko učitelj naleti na razne težave (Skela 1999: 104–105), kot npr.: 
 nizka motivacija za učenje jezika;  
 t.i. tihe učence je težko pripraviti do tega, da bi govorili;  
 učenci so zadržani zaradi strahu pred napakami; 
 nimajo kaj povedati;  
 zaradi dominantnih učencev je sodelovanje med njimi slabo;  
 dovoljena/omogočena pogosta uporaba materinščine namesto ciljnega jezika (učitelj 
in/ali učenci) … 
Za reševanje navedenih težav Skela (1999: 104–105) predlaga učitelju različne načine, npr. z 
uvajanjem skupinskega dela in dela v dvojicah, z načrtovanjem dejavnosti v enostavnem jeziku 
(npr. z uporabo prostih stavkov, ne pa zapletenih skladenjskih struktur, v izrekih), s skrbno 
izbiro teme, ki učence zanima, ali pa z vztrajanjem, da učenec uporablja tuji jezik. 
Določene težave lahko učitelj odpravi tudi s sistematičnostjo. Številni (anglosaški) avtorji so za 
tvorbene dejavnosti (tako govorne kot pisne) predlagali razdelitev: zelo vodene dejavnosti, 
srednje/delno vodene dejavnosti in manj vodene dejavnosti. 
Tudi Skela (1999: 112–114) razvrsti govorne dejavnosti od tistih, ki so »strogo nadzorovane« 
oz. zelo močno vodene, sledijo srednje vodene dejavnosti, nato pa še tako imenovano »prosto 
sporazumevanje«. Naštete dejavnosti sem razdelila v tri skupine5. 
Zelo vodene dejavnosti (ital. attività guidate) so: 
                                                          
5 Skoraj vsak tip nalog lahko uvrstimo med zelo vodene dejavnosti, srednje vodene dejavnosti in v prosto 
sporazumevanje, saj je to odvisno od dodatnega jezikovnega gradiva in besedilnih vzorcev, ki jih ima učenec na 
voljo (odvisno je torej od tega, koliko so učenci vodeni in koliko pomoči dobijo v navodilih, v vzorčnih besedilih, 
v jezikovnih sredstvih … ). S to delitvijo se tudi oddaljim od razdelitve J. Skele, saj nova delitev bolj ustreza ciljem 
tega magistrskega dela. 
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a) Poglej, poslušaj in ponovi:  
učitelj uvede novo besedo s pomočjo slike – pokaže sliko, izgovori besed, učenci 
ponovijo. 
b) Poslušaj in sodeluj:  
učenci ponavljajo za učiteljem ključne besede in fraze, s čimer so vključeni v 
proces npr. pripovedovanja zgodbe. 
c) Glasno branje:  
učenec glasno bere besede ali stavke. 
d) Dramatizacija:  
učenec se nauči besedilo za svojo vlogo. 
e) Rime, pesmi, dejavnostne pesmi, recitativi:  
z njihovo pomočjo vadimo izgovorjavo in utrjujemo nove jezikovne sestavine. 
f) Ponovno pripovedovanje/povzemanje zgodbe:  
učencem dodelimo vloge, ki jih povejo ob pravem času. 
g) Diagrami poteka/dialogi z iztočnicami/diskurzne verige:  
učenec sledi zapisani strukturi, ki je v pomoč zlasti šibkejšim učencem oz. vsem na 
nižjih ravneh znanja TJ. 
 
Sledijo srednje vodene dejavnosti (ital. attività semi-guidate): 
h) Spominske igre:  
od učencev zahtevajo ponavljanje in pomnjenje, pogoj: priklic besed, struktur, 
stavkov oz. povedi. 
i) Glej in vprašaj:  
učitelj uporabi slikovno učno kartico, na podlagi katere si učenci postavljajo 
vprašanja. 
j) Sporočilna vrzel:  
vsak od učencev ima podatke, ki jih drugi nima. Cilj je pridobiti vse podatke tako, 
da sošolcu postavlja vprašanja. 
k) Sestavljalne dejavnosti:  
vsak učenec ima samo en košček sestavljanke. Iz koščkov sestavijo kratko zgodbo. 
a) Igra vlog:  




Na koncu sledijo še dejavnosti tako imenovanega prostega sporazumevanja (ital. attività 
libere): 
a) Dialogi:  
učenci se ga naučijo na pamet in ga v dvojicah izvedejo. 
a) Igre ugibanja:  
učenec opiše enega izmed sošolcev, oni pa morajo ugotoviti, za koga gre. 
b) Igre/predstave:  
razred se nauči in pripravi uprizoritev. 
c) Vprašalniki in ankete:  
učenec intervjuja svoje sošolce, pri čemer samostojno tvori vprašanja in poroča. 
d) Simulacije:  
Skela zapiše, da so učenci v umišljeni situaciji to, kar so. Seveda so lahko to, kar so 
– poklicno, oz. se vživijo v dodeljeno vlogo, ki pa je realna (npr. natakar, pilot, 
receptor …). Zobozdravnik se uči italijanščine in bo simuliral to, kar je. Bo pa ravno 
tako zainteresiran za vlogo klienta, saj on dobro ve, kaj stranke ponavadi sprašujejo. 
Če se želi kot zobozdravnik odzvati, jih mora razumeti. Odvisno je torej od tega, 
kdo so učenci – ali gre za gimnazijce (zanje je to igra vloge) ali pa skupina 
zobozdravnikov, ki se uči italijanščine za poklicne potrebe.  
Govorni monolog oz. govorno predstavitev na temo počitnic, ki so jo morali za potrebe tega 
magistrskega dela pripraviti študenti, bi razvrstila v skupino »proste komunikacije«. Študenti 
so namreč morali na podlagi pripravljenega gradiva, ki jim je bilo v pomoč, samostojno tvoriti 
delovni zapis. Gre za zaključeno besedilo na neko določeno temo, na kar se učenec (z manj ali 
več vodenja) pripravi na izvedbo. Govorni nastop je sicer širok izraz za govorjenje (tvorbeno 
dejavnost) učenca v J2/TJ, lahko je tudi na pamet naučen dialog iz učbenika, prirejen in/ali 
personaliziran dialog iz učbenika, na pamet naučena predstavitev …   
 
5.3 Tipi govornih dejavnosti po Balboniju 
 
Teme za razvijanje govornih monologov/govornih nastopov na zabaven in motivacijski način, 
s katerimi lahko zmanjšamo strah pred govornim sporočanjem, so različne (Balboni 2014: 139–
140):   
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a) Avtobiografija: Vsako učno uro en učenec predstavi svojo biografijo, za katero ima na 
voljo dve minuti, sošolci pa so sodniki in ugotavljajo, ali so navedeni podatki resnični. 
Na tak način se ustvari sproščeno vzdušje. Sošolci na koncu opozorijo na napake, ki so 
jih opazili, in podajo svoje predloge za popravo. 
 
b) Življenjepis sošolca: To aktivnost lahko izvedemo na dva načina.  
 Prvi način je, da vsak učenec po točkah na kratko napiše svoj življenjepis. 
Liste z življenjepisi učitelj pobere in jih naključno razdeli učencem. 
Učenec poskuša iz zapisanega ugotoviti, kdo je avtor besedila. Iz zapisanih 
točk tvori povezano besedilo in ga glasno pripoveduje.  
 Drugi način je podoben kot prvi, razlika je v tem, da učenec napiše 
sošolčev življenjepis na šaljiv in provokativen način z ''lažnimi 
informacijami''. 
Oba načina je nemogoče izvesti, če se učenci med seboj ne poznajo. V tem primeru 
moramo izvajanje prilagoditi: učitelj lahko npr. razdeli slike znanih oseb, v katere se 
učenci vživijo, z osebnimi podatki. Navedene podatke učenec pretvori v življenjepis, 
ostali pa poskušajo ugotoviti, katero znano osebo predstavlja njihov sošolec. 
 
c) Detektivska zgodba: En učenec (lahko tudi manjša skupina učencev) igra vlogo 
policista, ostali sošolci pa so priče nekega zločina. Pridejo na zaslišanje, na katerem 
morajo predstaviti svojo različico dogajanja v kratkih monologih. Priče zločina se pred 
izvedbo pripravijo, policist pa čaka pred učilnico. Med predstavljanjem dejstev se 
morajo priče med seboj poslušati, da ne pride do nasprotij med njimi in da ne postanejo 
osumljenci zločina. 
Verjetno si lahko zamislimo, da se pri takšni aktivnosti učenci hitro zmedejo in pozabijo, 
kaj morajo povedati, če učenci priče niso osredotočeni na poslušanje. Posledično se 
izjave začnejo ponavljati in se med seboj izdajo. 
d) Opis sličic stripa: Prvi učenec opiše 2 ali 3 sličice, nato nadaljuje drugi učenec in tako 
naprej. Učenci morajo pozorno poslušati sošolčeve opise, saj jih lahko učitelj kadarkoli 




e) Pogovor o različnih temah: Učenec lahko pripoveduje realno ali fantastično zgodbo na 
formalen ali neformalen način, kot bi jo pripovedovali prijateljem v baru ali na 
zaslišanju. Teme so lahko različne: od drog do ljubezni, spolnih odnosov …  
 
Ta vrsta prostega govorjenja je za izvedbo pri pouku J2/TJ zelo zahtevna, saj je treba 
upoštevati različne govorne položaje, učenci morajo poznati ustrezno besedišče, 
slovnične strukture in tudi tematiko, da lahko o njej debatirajo. Paziti moramo, da s temo 
ne zaidemo na osebno področje oz. preko osebnih meja učencev. Tu se pojavijo tudi 
slogovne razlike, kar pa bi že umestili na raven C1/C2. 
Balboni (2014: 140) dodatno predlaga, da naj učenci, ki morajo svoje znanje tujega jezika še 
izboljšati, govorni monolog pretvorijo še v pisno besedilo.  
 
5.4 Faze priprave govorne dejavnosti 
 
Govorno dejavnost oz. govorni nastop v TJ (pa tudi v J1) moramo ustrezno pripraviti. Balboni 
(2008: 133–135, 2014: 138–139) navaja tri faze, po katerih pridemo do izvedbe govorne (in 
tudi pisne) produktivne dejavnosti, in sicer:  
1. Prva faza je konceptualizacija. 
Osrednja dejavnost je zbiranje idej s pomočjo možganske nevihte (angl. 
brainstorming). Morda bodo nekatere ideje popolnoma nekoristne, vendar na tak način 
pridobimo tudi tiste ideje, do katerih morda brez te dejavnosti sploh ne bi prišli. 
Priporočljivo je delo v dvojicah ali v majhnih skupinah, saj pridemo na tak način do 
boljših rezultatov in do več različnih idej kot pa z individualnim delom. Izberemo torej 
temo in določamo ključne podatke, ki jih bomo prenesli v naslednjo fazo priprave naše 
govorne dejavnosti.6 
 
2. Druga faza je načrtovanje. 
                                                          
6 Zgradba ni vedno taka. Od tipa ciljnega besedila je odvisno, kaj se bo pojavljalo v uvodu, jedru in zaključku, saj 
imajo lahko različni tipi besedil različno strukturo (npr. pomenljiv je zaključek pri receptih). V pripovedovalno-




V tej fazi sledi urejanje idej in asociacij, ki smo jih pridobili v prvi fazi, in priprava 
osnutka (ital. scaletta) ali neke logične strukture. Učenci se morajo zavedati, da je ta 
faza pomembna ne samo za pripravo pisnih besedil, ampak tudi za pripravo monologov. 
Razmislimo torej, kaj bomo postavili v uvod, jedro in v zaključek. V uvodu običajno 
predstavimo temo in namen, v jedru sledi osrednji del našega govora, predstavimo 
dejstva in nakažemo probleme, v zaključku pa posredujemo sporočilo, ki ga želimo 
posredovati poslušalcem, podamo svoje mnenje, spoznanja ali sklepne ugotovitve.  
 
3. Zadnja faza predstavlja izvedbo oz. realizacijo govornega ali pisnega besedila. 
Pri realizaciji govornega besedila si pomagamo s tem, da povedi poenostavimo, pri 
realizaciji pisnega besedila pa je bolje, da ne prekinjamo našega toka misli npr. z 
iskanjem določene besede v slovarju. Raje pustimo prazen prostor, besedo pa poiščemo 
ob ponovnem pregledu.  
 
Na tej stopnji torej urejeno gradivo pretvorimo v besedilo, pri čemer pazimo na 
značilnosti besedilne vrste, izberemo ustrezne besede in slovnične vzorce. Navadno 
besedilo ponovno popravimo, kjer je to potrebno.   
V primeru monologa ima vlogo govorca zgolj en posameznik, vsi ostali pa so poslušalci. Javni 
monolog pripravimo vnaprej, saj je tvorjenje besedila zapletena dejavnost. Tvorjenje besedila 
(ne le pisnega, ampak tudi govornega) je še posebej v tujem jeziku kompleksna dejavnost, ki 
zahteva veliko truda in časa. Pri tem se moramo ustrezno pripraviti: pridobiti moramo ideje in 
ključne podatke, pripraviti osnutek oz. strukturo besedila, nato pa še tvoriti ustrezno besedilo.  
 
5.5 Izvajanje govornega nastopa 
 
Velikokrat se niti ne zavedamo, da govorno nastopamo. Tega pa se zagotovo zavedamo takrat, 
ko stojimo pred številno in nam neznano javnostjo. Vedno, ko govorimo pred ljudmi, govorno 
nastopamo (tudi pred našimi bližnjimi).  
Ključ do uspešnega govornega nastopa je skrbna in temeljita priprava (vključujoč zgoraj naštete 
faze). Priporočljivo je, da govorni nastop vadimo. Tudi učenje na pamet (pod pogojem seveda, 
da učenci sami svoje besedilo popolnoma razumejo) je včasih nujno in koristno, npr. učenje 
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besed (pomena, izgovora, zapisa) v tujem jeziku. Z učenjem govornega nastopa na pamet (pri 
učenju tujega jezika) pridobivamo in skladiščimo strukture, značilne za ciljni jezik. Naši 
možgani naučeno znanje shranijo. Ker smo temeljito pripravljeni, ker je besedilo že v celoti 
napisano in ker so misli jasno oblikovane in niso prepuščene naključju, smo tudi bolj 
samozavestni. Res pa je, da je takšen govorni nastop omejen, saj načeloma ni sproščen, naraven 
in kreativen, nismo tako usmerjeni k poslušalcem (sledimo namreč napisanemu in se ne 
odzivamo na sprejem poslušalcev), lahko pa je prisotnih tudi premalo značilnosti govorjenega 
jezika naravnih govorcev, zlasti če jih nismo predvideli in se jih še nismo naučili oz. ponotranjili 
(npr. besedilnih povezovalcev, ki so prozodično zelo poudarjeni). Pojavi pa se vprašanje, ali 
smo kot govorci TJ (pa tudi J1) lahko sproščeni, naravni in kreativni, če se sploh ne pripravimo. 
Največkrat verjetno ne.  
Pojav treme je pri govornem nastopanju nekaj popolnoma običajnega in je individualno 
pogojen: nekateri občutijo hud strah pred govornim nastopom, drugi manj. Pojavi se lahko 
tresoč glas, potenje, pospešeno dihanje, močnejše bitje srca … Vsak posameznik pa ta strah 
premaguje na svoj način. Trema lahko deluje na dva načina, in sicer pozitivno ali negativno. 
V času šolanja smo se zagotovo vsi srečali z govornim nastopanjem in načeli za uspešen 
govorni nastop: govoriti moramo jasno, razumljivo, jedrnato, natančno, jezikovno pravilno, 
paziti moramo na jakost govora (povečamo jo, ko poudarjamo pomembne informacije), 
intonacijo (ko sprašujemo, intonacijo dvignemo, kadar glas spustimo, nakažemo, da je misel 
končana), hitrost … Govoriti ne smemo prehitro in ne prepočasi. Hitrost je namreč primerna 
takrat, kadar je poslušalci ne opazijo, prilagoditi pa jo moramo tudi pomembnosti informacij, 
ki jih posredujemo (govor upočasnimo, ko govorimo o nečem novem, pomembnem). Pri 
izvajanju govornega nastopa sodelujejo poleg slušnih tudi vidni spremljevalci govorjenja, tj. 
mimika, kretnje, telesna drža, položaj v prostoru, kretnje, pa tudi pričeska in oblačila … Paziti 
moramo tudi na avtomatizirane krenje ust, glave, oči, moteče pa so lahko tudi pretirane 
kretnje/mimika (Podbevšek 1995: 103–105). Vedo, ki se ukvarja s spretnostjo govorjenja, 
imenujemo retorika ali govorništvo. 
Zidar (1995: 23) zapiše, da mora govornik pri pripravi govora upoštevati: kdo so poslušalci 
(mladina, strokovnjaki ...), kaj želi doseči (informirati, zabavati …), v kakšni vlogi bo nastopil 
(kot učitelj, direktor …), kako bo izvedel nastop (mimika, kretnje, pogledi, prostorski premiki, 
glas, ali bo bral ali govoril na pamet …). 
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V okviru pouka tujega jezika Balboni (2014: 139) predlaga, da s pomočjo pametnega telefona 
ali katere druge naprave govorni nastop posnamemo, ponovno poslušamo in komentiramo. 
Meni, da mora biti monolog kratek, traja naj nekaj minut, saj ga moramo nato še enkrat kritično 
poslušati in se pogovoriti tako o napakah kot tudi o dobrih lastnostih izvedbe. Prav tako mora 
biti tudi čas povratne informacije omejen na le nekaj minut. Cilj je, da se učenec svojih napak, 
ki jih bo v prihodnje poskušal odpraviti, zave. 
 
5.6 Ponazoritvene lestvice za daljši monolog na ravni 
A2/B1 
 
Študenti, ki so sodelovali v raziskavi za potrebe magistrskega dela, so morali tvoriti daljši 
monolog (govorno predstavitev) na temo 'počitnice', pri čemer so pripovedovali o dogajanju in 
ga opisovali. SEJO (2011: 81) loči poleg splošnega govornega izražanja, javnih obvestil, 
nagovarjanja občinstva in daljšega monologa – zastopanje stališča tudi ponazoritvene lestvice 
za daljši monolog – opis doživetja, ki ima osrednji pomen v tem magistrskem delu, zato so v 
nadaljevanju prikazani opisniki za stopnji A2 in B1. 
Opisniki za daljši monolog – opis doživetja (torej za pripovedovalno in opisovalno besedilo) 
na ravni A2 in B1 so sledeči: 
 
Slika 1: Ponazoritvena lestvica: daljši monolog – opis doživetja 
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 (Vir: SEJO 2011: 82) 
V novejši izdaji priročnika SEJO (2018: 70) ponazoritvena lestvica za opis doživetja za stopnjo 
B1 vsebuje enake opisnike, dodan je le eden: jasno zna izraziti občutke o doživetem in jih 
razložiti.  
Za stopnjo A2 SEJO doda dva opisnika: 
 povedati zna, v čem je dober in v čem ni (npr. šport, igre, spretnosti, predmeti); 
 na kratko zna opisati svoje načrte za konec tedna ali za čas med počitnicami. 
Z drugim dodanim opisnikom torej SEJO doda pri opisovalnem in pripovedovalnem besedilu 
še sfero prihodnosti (prej sta bili vključeni le sferi sedanjosti in preteklosti). Rečemo lahko, da 
so opisniki iz leta 2018 boljši, saj so bolj konkretizirani in natančni. 
 
5.7 Teme govornega sporazumevanja pri pouku tujega 
jezika 
 
V sporazumevalnih dejanjih pri pouku tujega jezika so v središču različne teme iz družbenega 
življenja, ki pa so nadalje razdeljene še na podkategorije. Te teme lahko načeloma prenesemo 
na učenje kateregakoli tujega jezika. SEJO (2011: 75–76) razdeli teme na: 
 osebna identiteta; 
 stanovanje in bivanje; 
 vsakodnevno življenje; 
 prosti čas in razvedrilo; 
 potovanje; 
 odnosi z drugimi ljudmi; 
 zdravje in telesna nega; 
 izobraževanje; 
 nakupovanje; 






Sporazumevalni prag za slovenščino (Ferbežar et al. 2004: 83) razdeli teme nekoliko drugače, 
vendar slednje  v svojem bistvu vseeno ostajajo enake: 
 osebna identiteta;  stanovanje in bivanje; 
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 osebna razmerja; 
 izobraževanje; 
 delo in poklic; 
 kultura, mediji, šport, zabava; 
 promet in potovanja; 
 zdravje in higiena; 
 nakupovanje; 
 hrana in pijača; 
 storitve; 
 družba, politika, gospodarstvo; 
 okolje in vreme; 
 jezik. 
 
Tema, na katero so študenti, ki so sodelovali v raziskavi, morali napisati svoj delovni zapis za 
govorno predstavitev, so počitnice. Glede na razdelitev po SEJO bi izbrana tema tega 
magistrskega dela spadala v razdelek »potovanje«, prav tako pa tudi po Sporazumevalnem 






6 OBRNJENO UČENJE  
 
V okviru poučevanja tujega jezika poznamo različne pristope, nekateri veljajo za bolj ustaljene, 
tradicionalne, drugi za novejše. Obrnjeno učenje (angl. flipped learning) je vedno bolj 
priljubljen pristop, ki se šele razvija, kljub temu pa je že prisoten in se uporablja tudi v Sloveniji. 
Naši šoli se še vedno velikokrat očita njena transmisijska funkcija, ki je razumljena kot 
tradicionalna, ko učitelj prenaša svoje znanje, učenci pa ga pasivno sprejemajo in ta dejstva 
kopičijo. Štefanc (2012: 105) problematizira poimenovanje pristopa kot transmisijskega, saj 
nam to sugerira tudi možnost prisotnosti netransmisijskega pristopa. Vprašanje torej ni, ali 
uporabljati transmisijski ali proceduralni pristop, temveč kombiniranje obeh. Didaktika vselej 
zagovarja, da je za kvaliteten pouk bistvena učenčeva aktivnost, saj je učenje aktiven proces. 
Leta 1966 je Gogala zapisal: »Pri posredovanju pač ne gre za neko preprosto dajanje, za neko 
''darilo'', ki bi ga učenec pasivno sprejel, temveč gre samo za učiteljevo pomoč, da bi končno 
tudi učenec s svojim miselnim delom, s svojim razmišljanjem, s svojo kritičnostjo in s svojim 
razumevanjem prišel do istega spoznanja, kot ga ima sedaj učitelj.« (Gogala. V: Štefanc 2012: 
102) 
Študenti, ki so bili vključeni v raziskavo, so prejeli gradivo, ki je bilo organizirano v skladu z 
načinom obrnjenega učenja. Odločili smo se, da tudi pri nas v okviru poučevanja/učenja tujih 
jezikov preizkusimo omenjen pristop, ki v tujini dosega dobre rezultate.  
V nadaljevanju bom predstavila glavne značilnosti obrnjenega učenja, primerjavo med 
obrnjenim učenjem in tradicionalnim modelom v okviru Bloomove taksonomije in časovne 
razporeditve pri pouku ter težave, s katerimi se pri uporabi pristopa lahko srečamo. Vsak pristop 
ima svoje prednosti in slabosti, tudi pristop obrnjenega učenja, zato bom prikazala tudi te 
ugotovitve. Ker se obrnjeno učenje izvaja pri nekaterih predmetih tudi v Republiki Sloveniji, 
so predstavljeni nekateri odzivi. 
 
6.1 Preoblikovanje obstoječega načina pouka 
 
Za začetnika modela obrnjenega učenja veljata izkušena srednješolska učitelja kemije Jonathan 
Bergmann in Aaron Sams, ki sta na srednji šoli Woodland Park v Koloradu imela težave z 
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učenci, ki so zaradi športnih in drugih aktivnosti pogosto izostajali od pouka. Tako sta spomladi 
leta 2007 začela snemati svoja predavanja oz. razlage in jih nato objavila na spletu. Odzivi 
učencev so bili pozitivni, zato sta si zastavila glavno vprašanje: »Kdaj učenec zares potrebuje 
fizično prisotnega učitelja?« Učenec potrebuje učitelja takrat, ko naleti na težji koncept ali 
problem, je v težavah in potrebuje individualno pomoč. To pa se pri tradicionalnem modelu 
praviloma zgodi doma, ko učitelj ni na voljo. In rodila se je ideja obrnjenega učenja – učenec 
naj v šoli počne to, kar je prej počel doma (Bergmann in Sams 2012: 3–4). 
Ustaljene faze izobraževalnega procesa so torej zamenjane. Učenci si predavanja ogledajo 
vnaprej, pri tem pa se lahko sami odločijo, kdaj in kako dolgo se bodo učili in kako si bodo 
razporedili čas, saj so jim vsebine ves čas dostopne. Učitelj nato čas v razredu porabi za tisto, 
kar je bilo prej namenjeno domači nalogi (Priročnik za uporabo metode obrnjenega učenja pri 
poučevanju odraslih 2015: 5). 
Vprašamo se: »Kaj natančno torej početi z učenci v razredu?« Bergmann in Sams (2014: 3–7) 
trdita, da pravilen odgovor ni le eden, ampak jih je več. V razredu lahko učenci rešujejo 
probleme, delajo v skupinah, diskutirajo, raziskujejo, sodelujejo, ustvarjajo in izdelujejo. 
Odgovorov je več, saj so potrebe učencev individualno pogojene, učitelj pa se jim lahko 
prilagodi: z nekaterimi se osredotoča na osnovne, z drugimi pa na težje primere. Avtorja menita, 
da so neposredna navodila in predavanja neprimerna za velike skupine, pri obrnjenem učenju 
pa so le-ta posredovana individualno. In prav to je značilno za obrnjeno učenje: dokaj 
individualno učenje (doma), osredotočeno na učenca (pri pouku). Posledično poznamo več 
različic modela obrnjenega učenja, saj ne moremo trditi, da vse veljajo za vsak razred, vsakega 
učitelja, vsakega učenca ter za vsak predmet. Obrnjeno učenje je prilagodljivo učiteljevemu 
načinu poučevanja in vsak učitelj ga lahko prikroji po svoje, pri čemer seveda ostaja osnovni 
princip enak.  
 
6.2 Ključne značilnosti obrnjenega učenja7  
 
Obrnjeno učenje se osredotoča na izpolnjevanje učnih potreb vsakega posameznika, zato je 
ekipa izkušenih predavateljev opredelila ključne značilnosti oz. stebre obrnjenega učenja za 
                                                          
7 Povzeto po: Priročnik za uporabo metode obrnjenega učenja pri poučevanju odraslih 2015: 13–14.  
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katerikoli predmet, ne le za tuje jezike, na podlagi katerih se omenjen pristop uporablja. To so: 
fleksibilno okolje, učna kultura, načrtovana vsebina in strokovni predavatelj.  
Fleksibilno okolje (angl. flexible environment) 
Časovni potek dogodkov mora biti fleksibilen, saj so si učenci različni in vsak dela v svojem 
tempu. Učitelj lahko prostor tudi fizično prerazporedi in ga pripravi, da je primeren za 
skupinsko ali samostojno delo. 
Učna kultura (angl. learning culture) 
V središču je posameznik, ki predstavlja središče učnega procesa, zato naj bi imel vsak učenec 
svoj individualiziran program učenja. 
Načrtovana vsebina (angl. intentional content) 
Učitelj mora natančno načrtovati, kaj bodo učenci počeli doma in kaj v šoli ter skrbno pripraviti 
gradivo in videoposnetke. Obrnjeno učenje je zelo prilagodljivo in se lahko uporabi ne glede 
na raven in tematiko predavanja. 
Strokovni predavatelj (angl. professional educator) 
Bergmann in Sams (2012: 25) poudarjata, da videoposnetek ne more nadomestiti 
usposobljenega in strokovnega učitelja. Le-ta je še vedno zelo pomemben. Učitelj postane 
nekakšen mentor, ki svoje udeležence usmerja in jim daje povratne informacije o njihovem 
delu. 
 
6.3 Bloomova taksonomija  
 
Na podlagi Bloomove taksonomije učnih ciljev, ki vključuje vse intelektualne cilje 
izobraževanja, lahko naredimo primerjavo med tradicionalnim modelom in modelom 




Slika 2: Bloomova taksonomija tradicionalnega in obrnjenega učenja 
(Vir: Priročnik za uporabo metode obrnjenega učenja pri poučevanju odraslih 2015: 8) 
 
Prva taksonomska stopnja je znanje: učenci dobijo informacijo in si jo zapomnijo, ni pa nujno, 
da jo tudi razumejo, saj je razumevanje šele na drugi taksonomski stopnji. Razumevanje 
pokažemo, ko znamo poiskati nove primere istega ali podobnega pojava. Na tretji taksonomski 
stopnji je uporaba, ko informacijo prenesemo v nove situacije. Nato sledijo še tri višje 
taksonomske stopnje: analiza (učenec zna celoto razstaviti na posamezne dele in razume 
razmerja med njimi), sinteza (učenec zna zgraditi celoto iz različnih virov) in vrednotenje 
(učenec utemeljeno izrazi vrednostne sodbe oz. svojo presojo). 
Pri tradicionalnem modelu se učitelj v razredu posveča nižjim taksonomskim stopnjam, pri 
obrnjenem učenju pa višjim. Za pripravo videoposnetka so bolj primerne vsebine z večjo 
količino podatkov, tj. znanje in razumevanje po Bloomovi taksonomiji. Temeljne informacije 
lahko učenci spoznajo, predelajo oz. se naučijo doma, pri pouku pa rešujejo naloge, ki zahtevajo 
uporabo, analizo, sintezo novega znanja in vrednotenje (Beronja 2017: 6).  
Nujno je, da učenec usvoji znanje in razumevanje, saj v nasprotnem primeru ne more razvijati 
višjih taksonomskih stopnjah. Učitelj mora pri pouku preveriti, ali je učenec domačo nalogo 
naredil in jo razumel. Če se učenec npr. ne nauči glagola biti, ne more uporabiti glagola pri 
tvorjenju različnih povedi. Posledično se spremeni tudi časovna razporeditev v razredu, saj 
bomo veliko hitreje pregledali spregatev in nekaj osnovnih vaj z vstavljanjem glagola biti v 
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povedi kot pa povedi, ki so jih učenci samostojno tvorili in s tem obravnavan glagol postavili v 
nove situacije. Časovna razporeditev je prikazana v nadaljevanju. 
 
6.4 Časovna razporeditev v razredu 
 
Pri modelu obrnjenega učenja se čas 90 minut v razredu popolnoma prerazporedi, saj se učenec 
doma na(uči) nujno znanje na osnovnih taksonomskih stopnjih in ne višjih. V nadaljevanju 
prikazujem časovno razporeditev v tradicionalnem modelu in jo primerjam z modelom 
obrnjenega učenja. 
 
Slika 3: Časovna razporeditev pri tradicionalnem in obrnjenem učenju 
(Vir: Bergmann in Sams 2012: 15) 
Bergmann in Sams (2012: 15) trdita, da pri tradicionalnem modelu pridejo učenci v razred 
zmedeni zaradi težav pri pisanju domače naloge, za katere porabijo približno 20 minut, kar pa 
je zagotovo odvisno tudi od tipa naloge. Podajanje nove snovi vzame nadaljnjih 30–45 minut, 
čemur sledi samostojno delo. Pri modelu obrnjenega učenja učenci ravno tako potrebujejo nekaj 
dodatne opore in dodatnih odgovorov na svoja vprašanja, kar se opravi v približno 10 minutah. 




Model obrnjenega učenja torej predpostavlja aktivnega učenca oz. tako zasnovo šole, ki naj bi 
se deloma učil sam in sam prihajal do zanj relevantnega temeljnega znanja. Teoretično podlago 
se nauči zunaj razreda, v času pouka pa sodeluje z ostalimi, ki si med seboj pomagajo pri 
madgrajevanju znanja na višjih taksonomskih ravneh. K pouku pride pripravljen, v začetku ure 
pa lahko zastavi vprašanja glede nejasnosti v zvezi z domačo nalogo. Učitelj tako vidi, kje so 
učenčeve šibke točke, in mu ponudi dodatno razlago. 
Beronja (2017: 8) nakaže na spremenjeno vlogo učitelja. V zgornji tabeli lahko vidimo, da ima 
učitelj pri obrnjenem učenju več časa, ki ga lahko izkoristi za individualno pomoč svojim 
učencem. Z nekaterimi obravnava lažje koncepte in nudi dodatno razlago, tistim, ki temeljno 
snov že obvladajo, pa ponudi nove učne izzive. Učiteljeva nova vloga postane vodenje in 




Kot je bilo že omenjeno, sta Bergmann in Sams pričela z objavljanjem predavanj na spletu. 
Današnji učenci imajo dostop do interneta in raznoraznih aplikacij, kot so YouTube, Facebook, 
Instagram … Nič nenavadnega ni, če učenec rešuje domačo nalogo, hkrati pa piše sporočila 
prijateljem ali posluša glasbo. Tehnologija predstavlja pomemben del njihovega življenja, kar 
sta začetnika modela obrnjenega učenja tudi izkoristila. Učenje na takšen način za današnje 
učence ni novost, vsaj ne v tehničnem smislu, v ostalih vidikih učenja pa ja. 
Ker je predavanje posneto, si ga učenci lahko ogledajo tudi večkrat, dokler ne razumejo vsebine. 
Zavedati se moramo, da je lahko snov, ki jo obravnavamo, za nekatere zelo težka. V razredu 
učencem ni potrebno več hitro pisanje zapiskov v upanju, da bodo zapisano razumeli pozneje. 
Učenci lahko torej učitelja ''dajo na pavzo'' ali ''previjejo nazaj'' ter si zraven izdelajo zapiske in 
zapišejo dvome, vprašanja in težave. Učitelj v razredu navadno nadaljuje s snovjo za nekatere 
učence prepočasi, za druge pa prehitro. Hitro učeči se razumejo snov takoj in se lahko začnejo 
dolgočasiti, drugi pa potrebujejo nekoliko več časa. Če šibkejši učenec lahko učitelja zaustavi 
ali večkrat posluša, mu s tem damo možnost, da snov usvaja po svojih zmožnostih (Bergmann 
in Sams 2012: 23–24). 
Po takem domačem delu je zelo pomembna učiteljeva interakcija z učenci v razredu v živo, saj 
igra učitelj pomembno vlogo v učenčevem življenju. Učitelj mora tehnologijo le izkoristiti za 
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boljšo interakcijo, dejstvo pa je, da sodobna tehnologija ne more nadomestiti učitelja 
(Bergmann in Sams 2012: 25). 
Učitelj mora obrnjeno učenje uvajati počasi in postopoma. Videoposnetek lahko izdela sam, v 
kolikor je suveren s tehnologijo in se počuti udobno pri snemanju samega sebe. Sodobna 
informacijsko-komunikacijska tehnologija mu omogoča, da uporabi videoposnetek drugega 
učitelja, pomembno pa je, da je posnetek kvaliteten in učencem zanimiv. Učitelj mora dobro 
premisliti, katere vsebine iz učnega načrta so primerne za video predavanje, saj vsi niso 
primerni za obravnavanje po pristopu obrnjenega učenja. Učitelj mora pri video predavanju 
paziti, da je primerno dolgo (priporočljivo je 2–3 minute, maksimalno 10 minut) (Bergmann in 
Sams 2012: 35).  
Natančna predpriprava običajno zahteva več časa in truda kot priprava na tradicionalen način 
poučevanja. Učitelj pri obrnjenemu učenju vloži veliko truda in časa v snemanje in pripravljanje 
aktivnosti, ki se jih izvaja v in izven razreda. Dejavnosti morajo biti skrbno in zelo natančno 
načrtovane (Beronja 2017: 3).  
Največja pridobitev obrnjenega učenja pa vendarle ni videoposnetek, pač pa čas v razredu, ki 
ga učitelj s tem pridobi. Pri učenju tujega jezika lahko učitelj npr. posname sklop s 
predstavitvijo slovnične strukture, ki ga učenci spoznajo in deloma predelajo doma, v razredu 
pa izvaja vaje za uporabo te nove snovi v sporazumevanju. Pridobljeni čas učitelj nameni 
razvijanju govorne in pisne produktivne zmožnosti učenca v ciljnem jeziku.   
 
6.6 Prednosti in pomanjkljivosti pri uporabi pristopa 
obrnjenega učenja 
 
Tako kot zasledimo prednosti in pomanjkljivosti pri uporabi ostalih pristopov, so le-te prisotne 






a) boljša osredotočenost učenca na svoje učenje: pri poslušanju dolgih predavanj namreč 
težko ostanejo osredotočeni, kljub temu da se jim zdi vsebina zanimiva; 
b) videoposnetek učenca motivira za razmišljanje o vsebini, zato lahko že sam poišče 
odgovore na posamezna vprašanja, ki se mu porodijo ob ogledu; 
c) ob raziskovanju nove vsebine učitelj da učencem takojšnjo povratno informacijo; 
d) učitelj lažje zagotovi individualiziran pristop, se posveti vsakemu posamezniku in z 
njim sodeluje, zato tudi hitreje opazi učenčeve težave; 
e) učitelj postane mentor, učence opazuje in vodi iz ozadja, zato lažje spremlja njihov učni 
napredek; 
f) učenci si lahko bolje organizirajo svoj čas, namenjen domači nalogi, saj preživijo točno 
določen čas z gledanjem videoposnetka (če ne dobijo za reševanje še dodatnih gradiv).  
 
Pomanjkljivosti9: 
a) učitelj ima veliko več dodatnega dela s preizkušanjem novih metod, ogromno časa pa 
mu vzame priprava na snemanje in samo snemanje videoposnetka (za to si  mora 
pridobiti tudi ustrezno znanje); 
b) aktivnosti pri pouku od učencev zahtevajo več truda (posledično tudi sprotno učenje) in 
sodelovanje, kar jim predstavlja težavo, sploh če so navajeni na tradicionalni način 
učenja; 
c) ni osebne interakcije; 
d) obrnjeno učenje ne bo uspešno pri vseh učencih in učiteljih, saj imajo nekateri raje 
tradicionalno učenje. 
 
Pri uvajanju modela obrnjenega učenja lahko naletimo na razne težave, na katere sta naletela 
tudi Bergmann in Sams (2012: 96–107). Poiskala sta možne rešitve: 
                                                          
8 Povzeto po: Beronja 2017: 13–14. 
9 Povzeto po: Beronja 2017: 14–15. 
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 učenec morda nima dostopa do interneta, kar pomeni prikrajšanosti posameznih 
učencev: avtorja sta težavo reševala z DVD-ji, prenosnimi spominskimi ključki; 
 učenec morda nima dostopa do računalnika: avtorja sta težavo reševala z doniranimi 
računalniki, videoposnetek pa je učencem lahko dostopen tudi preko tablice, pametnega 
telefona …; 
 učenec morda ni naredil domače naloge, kar pomeni, da je popolnoma nepripravljen na 
učno uro, stopnja njegove aktivnosti pri pouku pa je nizka. Učenec pri tem pristopu 
mora prevzeti odgovornost za svoje učenje: avtorja sta težavo reševala z dvema 
računalnikoma v učilnici, na katerih si je tak učenec lahko pogledal videoposnetek. 
Študenti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani imajo na voljo računalniško učilnico z 
dostopom na internet, ki bi rešila prvo in drugo težavo. Zalomi pa se pri tretji možni težavi, 
torej če učenec ne prevzame odgovornosti za svoje učenje in ne reši domače naloge. Ker učna 
ura sloni na domačem delu, je tak učenec ne more polno izkoristiti. Učenec si lahko v času učne 
ure ogleda videoposnetek oz. reši domačo nalogo, vendar se zato znanje ne more razviti v polni 
meri, saj se učenec v tem času uči znanje na nižjih taksonomskih stopnjah, zmanjka pa mu čas 
za višje, ki jih preostali učenci razvijajo pri učni uri. Model je torej možen le z učenci, od katerih 
se pričakuje odgovorno delo. 
Ob naštetih prednostih se sprožajo pomisleki o tem, ali videoposnetek že sam po sebi motivira 
učence, o čemer sicer radi poročajo številni učitelji tujih jezikov. Vendar do učinkov, ki kažejo 
na povišano motivacijo učencev, pride zaradi odločitev in ukrepov učitelja (ali učnega gradiva), 
npr. učitelj pri izbiri upošteva potrebe in/ali interese učencev, njihovo jezikovno raven in druge 
zmožnosti, učitelj izbere ali pripravi naloge razumevanja posnetka, ki učencu pomagajo 
postopoma in uspešno izgrajevati/razvijati razumevanje informacij in sporočil v videoposnetku. 
Pojavlja se tudi vprašanje, ali vsi učenci porabijo enak predpisani (minimalni) čas za gledanje-
poslušanje videoposnetka. Razlike med učenci seveda povzročijo, da si vsak učenec doma 
(lahko) poljubno prilagodi gledanje videoposnetka: (večkrat) uporabi pavze, ga 'prevrtava' 
nazaj. Zato čas, ki ga posamezni učenec porabi, zagotovo ni enak časovnemu okviru 
videoposnetka in obsega nalog za njegovo razumevanje.  
Učitelj mora izbrati primeren pristop, s katerim učencem posreduje določeno vsebino. Izbira na 
podlagi učencev in njihovih značilnosti ter vrsti vsebine. Prav zaradi intenzivnega dela (tako za 
učitelje pri pripravi gradiva kot za učence pri samostojnem spoznavanju snovi doma) težko 
pričakujemo, da bi obrnjeno učenje uporabljali neprestano. Učenci imajo na šolskem urniku 
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veliko predmetov in ne moremo si privoščiti, da bi vedno pri vseh delali na način obrnjenega 
učenja. Pri tem bi bilo nujno sodelovanje učiteljev in skupno pregledovanje dela. Le tako bi se 
namreč lahko dogovorili, kdo bo v določenem obdobju ta pristop uporabljal. Iz dosedanjih 
izkušenj vemo, da je pouk uspešen, če metode in pristope med seboj kombiniramo. Pomembno 
namreč je, da učitelj skrbno izbira raznolike metode in pristope ter jih ustrezno uporablja.  
 
6.7 Odzivi v Sloveniji 
 
Uporaba pristopa obrnjenega učenja se pojavlja tudi pri nas. Osnovna šola Savsko naselje na 
svoji spletni strani opredeli obrnjeno učenje kot sodoben izobraževalni pristop, ki predstavlja 
logično alternativo klasičnemu pouku, učence pa pritegne in smiselno aktivira. Zapis je nastal 
na podlagi lastne izkušnje, saj se opišejo kot šola, ki neprestano sledi novostim in razvoju 
aktivnih oblik učenja in poučevanja, zato so tudi uvedli obrnjeno učenje. 
Obrnjenega učenja se je poslužila tudi izr. prof. dr. Alenka Žbogar z Oddelka za slovenistiko 
Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je posnetek za svoj predmet Književnost za šolsko rabo 
objavila na YouTubu, saj je želela v praksi preizkusiti ta pristop.  
Omenjeno učenje so preizkusili tudi na Osnovni šoli Solkan. Učiteljica slovenščine na 
tamkajšnji šoli, Sanja Leben-Jazbec, za medije pove, da je z obrnjenim učenjem pouk po njenih 
izkušnjah bolj učinkovit, učenci se več naučijo, večja pa je tudi učenčeva odgovornost za 
učenje. Tudi učencem je nov pristop pretežno všeč, pri čemer izpostavijo nekaj njenih lastnosti: 
a) Miha: »Všeč mi je, ker bom v šolo prišel že pripravljen in bom tam lahko vprašal, če 
česa ne znam.« 
b) Tisa: »V bistvu se več naučiš in ti je tudi lažje.« 
c) Tomaž: »V šoli imam tremo, doma sem pa sam in se lahko več naučim.« 
d) Alen: »Ker doma si lahko pogledamo neštetokrat, učiteljica pa nam v šoli pove samo 
enkrat.« 




7 EMPIRIČNI DEL 
 
 
7.1 Raziskovalni problem 
 
V magistrskem delu me zanima, kako učinkovita je uporaba obrnjenega učenja v procesu 
nastajanja govornega nastopa. Za govorni nastop sta se pripravljali dve skupini študentov, eni 
je bil tuji jezik italijanščina, drugi slovenščina. Ker je bilo za obe skupini treba pripraviti 
didaktično gradivo, je eno od raziskovalnih vprašanj tudi, ali in kako ustrezno je bilo 
pripravljeno didaktično gradivo.   
V raziskavo sta zajeti dve skupini, in sicer študenti 1. letnika programa Italijanski jezik in 
književnost na Oddelku za romanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani in študenti na Univerzi v Ljubljani, ki obiskujejo predmet Slovenščina kot tuji jezik 
– lektorat 2 in želijo izboljšati svoje znanje slovenskega jezika za potrebe svojega študija. 
Izbrani skupini po svoji sestavi nista enaki oz. bi za njuno boljšo primerljivost potrebovala dve 
bolj homogeni skupini – v primeru tujih študentov npr. samo študente, ki bi bili govorci enega 
samega tujega jezika.  V prvem letniku programa Italijanski jezik in književnost so študenti 
osredotočeni predvsem na svoje učenje in usvajanje tujega jezika, kar se pozneje preoblikuje v 
učenje tudi metajezikovnega znanja. Že v začetku študija se najverjetneje zavedajo, da bodo 
morali kot študenti tujega jezika pridobiti tudi metajezikovno znanje, zato so po mojem mnenju 
nanj vseeno nekoliko bolj pozorni. V tej skupini gre torej za študente jezikoslovja, ki so torej 
usmerjeni dejansko v študij jezika, drugi skupini pa je jezik zgolj sredstvo za sporazumevanje 
in niso toliko osredotočni na samo obliko. Poleg tega se študenti (ki so večinoma govorci 
južnoslovanskih jezikov) učijo slovenščine kot J2, medtem ko se študenti italijanščine učijo 








HIPOTEZA 1: V izbranih učnih enotah niso prisotna taka besedila, ki jih učenec lahko uporabi 
kot vzorčna. Prisoten je nek drugačen tip besedila, kjer se pričakuje, da gajih bo učenec 
besedilno »pretvoril« glede na nalogo (v mojem primeru priprava govornega nastopa). 
HIPOTEZA 2:  Učbenik učencev ne vodi pri spoznavanju značilnosti njihovih (bodočih) ustnih 
besedil. 
HIPOTEZA 3: Učenci v učbenikih ne spoznavajo značilnih oz. najpogostejših besedilnih 
povezovalcev zavestno in eksplicitno. 
HIPOTEZA 4: Težave se pojavljajo že pri razumevanju besedil in nalog na kontaktnih urah in 
med domačim delom10, predvsem tiste, ki so povezane z razumevanjem slovnice (opozicija 
imperfetto – passato prossimo in dovršnik – nedovršnik). 
HIPOTEZA 5: Pojavljajo se težave in napake v delovnih zapisih govornega besedila učencev 
kljub obravnavanim vzorčnim besedilom, saj bodo morali opisati individualno izkušnjo, pri 
čemer bodo morali sami dodatno poiskati zanje relevantna jezikovna sredstva. 
HIPOTEZA 6: Pojavljajo se dodatne težave pri izvajanju govornih besedil, ki so individualno 
pogojene.  
 
7.3 Raziskovalne metode 
 
Pri raziskovanju hipotez sem uporabila različne metode.  
Hipotezo 1, hipotezo 2 in hipotezo 3 sem raziskala tako, da sem si izposodila razne učbenike 
za poučevanje italijanščine in slovenščine kot TJ ter pregledala poglavja, ki vsebujejo temo 
'počitnice'. Da sem preverila hipotezo 1, sem pregledala, kakšne tipe besedil vsebujejo in ali je 
prisoten tudi kakšen primer govornega besedila na izbrano temo. Za potrebe hipoteze 2 sem 
                                                          
10 Gradivo je bilo pripravljeno po pristopu obrnjenega učenja. Pristop je bil zavestno izbran z drugimi cilji, ki pa 
niso predmet tega mag. dela: večja aktivnost in dejavna vključenost učenca v proces svojega samostojnega 
učenja. Nismo pa tega preverjali in primerjali s paralelno skupino, ki bi pisala besedila po nekem drugačnem 
'procesnem zaporedju', zgolj izrabili smo izkušnje drugih. 
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preverila, ali so prisotne naloge oz. ponazoritve za (vodeno) spoznavanje značilnosti izbrane 
besedilne vrste tj. pripovedovalno-opisovalnega besedila. Preverila sem še, ali so v učbenikih 
prisotni najznačilnejši besedilni povezovalci in ali jih učenci spoznavajo zavestno in 
eksplicitno.  
Hipotezo 4 sem raziskala z izvedbo učne ure s pomočjo pripravljenega gradiva, ki je bilo 
povzeto in prirejeno po gradivu iz učbenikov na temo 'počitnice'. Gradivo je študente vodilo do 
priprave govornega nastopa v ciljnem jeziku. Pri pregledu domačih nalog sem lahko ugotovila, 
ali so študenti imeli težave ali ne in seveda pri čem.  
Hipotezo 5 sem preverjala ob analizi delovnih zapisov oz. pisnih priprav na govorni nastop, ki 
so jih naredili študenti. Te zapiseg sem  pregledala in popravila. Označila sem napake, ki so se 
pojavljale, in jih analizirala.  
Hipotezo 6 sem preverjala ob izvedbi govornih nastopov študentov. Študenti so svoje govorne 
nastope izvedli na podlagi prej pripravljenih  in pregledanih delovnih zapisov. Pri izvedbi 
govornih nastopov sem bila pozorna na težave in napake, ki so se še vedno pojavljale kljub prej 
opravljeni analizi in popravkom, ki so jih bili deležni študenti. 
 
7.4 Opis vzorca 
 
Prva skupina udeležencev so bili študenti 1. letnika programa Italijanski jezik in književnost na 
Oddelku za romanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki 
obiskujejo obvezni predmet Italijanske lektorske vaje 1 pod vodstvom lekt. mag. Daše Stanič. 
Drugo skupino so predstavljali tuji študenti na Univerzi v Ljubljani, ki se učijo slovenščino v 
okvrz predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2  pri  izr. prof. dr. Nataši Pirih Svetina. 






7.5 Postopek zbiranja podatkov 
 
Za prej omenjeni skupini sem pripravila lastno delovno gradivo, povzeto in prirejeno po 
gradivih iz učbenikov, na izbrano temo po pristopu obrnjenega učenja, s katero me je seznanila 
doc. dr. Darja Mertelj že pred dvema letoma in je prinesla pozitivne odzive s strani študentov v 
prvem letu. Spremljanje procesa razvijanja govornega sporazumevanja je potekalo tako, da sem 
najprej po učbenikih za poučevanje slovenščine in italijanščine kot tujega jezika poiskala 
»vzorčna« besedila. Pripravila sem svoje gradivo, v katerem sem »vzorčna« besedila povezala 
z dodatnimi nalogami za samostojno učenje doma. Poleg tega sem pripravila tudi razlage in 
pojasnila o značilnostih besedilne vrste, ki so jo študenti potrebovali za govorno predstavitev, 
ter seznam besedilnih povezovalcev, ki so jim bili pri pisanju delovnega zapisa govorne 
predstavitve v pomoč. Gradivo so študenti predelali doma, nato pa je sledila učna ura, na katero 
so prišli pripravljeni in z rešenimi delovnimi listi, torej v skladu z načeli obrnjenega učenja. Če 
jim doma kaj ni bilo jasno in če so imeli kakšna vprašanja, smo se o tem najprej pogovorili. Na 
podlagi danega gradiva so študenti kasneje pripravili svoje besedilo. Svoje bodoče govorno 
besedilo so napisali, da smo proces lahko spremljali in jim pri tem pomagali. 
Študenti so morali pripraviti opisovalno-pripovedovalno besedilo. Po pregledu učbenikov sem 
se odločila, da uporabim temo 'počitnice', saj se mi je zdela zanimiva. Tema je najbolj primerna 
in dovolj splošna, da lahko vsak predstavi kakšno svoje doživetje, če pa ne, pa si ga lahko brez 
večjih težav izmisli. Ker je v učnih enotah precej govora o počitnicah na splošno, je v uporabi 
večinoma sedanjik. Gradiva sem morala nadgraditi z navezavami na izkušnje učencev v 
preteklosti, s čimer sem dosegla urjenje glagolov v luči opozicije perfekt – imperfekt (v 
italijanščini) oz. dovršnik – nedovršnik (v slovenščini).  
Študenti so mi svoja delovna gradiva oddali na elektronski naslov. V skupini, kjer se učijo 
italijanščino, je bilo posameznikov, zainteresiranih za sodelovanje, kar 27. Študentov, ki se 
učijo slovenščine in ki so bili prostovoljno pripravljeni sodelovati, je bilo manj: 8. Tako visoko 
število posameznikov v prvi skupini lahko pripišemo dejstvu, da je predmet Italijanske 
lektorske vaje 1, v okviru katerega je raziskava potekala, obvezen, del končne ocene iz 
predmeta pa je sestavljal tudi proces priprave tega govornega nastopa. Izvajanje govornega 
nastopa je bilo torej obvezno, da so študenti lahko po zaključku semestra pristopili k izpitu. 
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Po prejemu njihovih prvih različic delovnih besedil je sledilo popravljanje napak. V prvem 
koraku smo napake zgolj označevali: slovnične napake z modro, besediščne z zeleno barvo, 
slogovne pa s podčrtavo.  
Študenti so nato svoja besedila popravili in nam jih ponovno poslali v korekturo. V drugem 
krogu smo besedila popravljali eksplicitno. Popravke smo učencem izpisali: praviloma je šlo 
za pravopisne napake, številne oblikoskladenjske ter pogosto tudi slogovne težave oz. napake. 
Šele ko je bilo besedilo v celoti popravljeno, so se študenti pripravili na izvajanje govornega 
nastopa.  
 
7.6 Predstavitev učnih gradiv 
 
Pripravili smo gradiva za študente italijanščine kot TJ in za študente, ki se učijo slovenščine kot 
J2. Kot vir smo uporabili različne učbenike, npr. Gremo naprej, Nuovo Contatto A2, Nuovo 
Contatto B1 … Oba sklopa učnih gradiv vsebujeta:  
 opis/predstavitev značilnosti besedilne vrste,  
 seznam besedilnih povezovalcev (sistematični pregled),  
 naloge za samostojno učenje doma in  
 naloge za delo na učni uri.  
 
7.6.1 Gradivo za študente italijanščine 
 
Najprej smo se odločili, da študentom predstavimo besedilne vrste11, ki jih morajo poznati, če 
želijo upoštevati njene značilnosti pri govorni predstavitvi. V učbenikih za italijanščino kot TJ 
teh opisov nismo dobili, zato smo jih prevzemali iz drugih gradiv. 
                                                          
11 Sočasno z izvajanjem učenja ob gradivu za tvorjenje opisovalno-pripovedovalnega besedila smo izvajali tudi 
proces učenja ob gradivu za tvorjenje utemeljevalnega besedila, kjer se je poznavanje značilnosti besedilne vrste 
izkazalo še veliko bolj nujno. Za tvorjenje utemeljevalnega besedila morajo učenci obvezno poznati pravilno 
strukturo navajanja razlogov »za/pro« in »proti/contro«, saj sicer takšnega besedila ne morejo napisati. 
Učiteljeva dolžnost je, da jih seznani z (vsaj) osnovnimi značilnostmi. 
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Prvotno pridobljeno gradivo12 teoretične opredelitve opisovalno-pripovedovalnega besedila za 
študente italijanščine iz dela Grammatica italiana con nozioni di linguistica,  je bilo sledeče:  
TESTO DESCRITTIVO-NARRATIVO 
TESTO NARRATIVO 
II testo narrativo racconta un fatto che si svolge nel tempo e ha per protagonisti una o più persone. Esempi di 
testi narrativi letterari sono i romanzi, i racconti, le fiabe, le novelle. Esempi di testi narrativi non letterari sono 
le cronache giornalistiche, le corrispondenze degli inviati speciali, le cronache storiche, le biografie e le auto-
biografie, le relazioni di viaggio. Non bisogna però pensare alla narrazione come ad un'attività di esclusivo 
appannaggio degli scrittori di professione (romanzieri, storici, giornalisti): il racconto orale è infatti una delle 
attività più antiche dell'uomo e più comuni nella comunicazione quotidiana. Gli scopi che ci spingono a narrare 
un evento sono molteplici: intrattenere il nostro uditorio, informare qualcuno, giustificare un nostro 
comportamento ecc. La storia di un testo narrativo è inserita in un tempo e in un luogo precisi, noti al lettore fin 
dalle prime righe. Il fattore temporale è comunque fondamentale nella strutturazione dei testi narrativi, 
caratterizzati dalla presenza di frequenti indicatori temporali (per primo, non appena, poi, dopo), che precisano 
la successione in cui si sono svolti i fatti, la loro durata, ed eventuali salti temporali nella narrazione. I tempi 
verbali più usati per la narrazione sono quelli del passato. Essi svolgono differenti funzioni narrative, che 
dipendono dalle caratteristiche aspettuali: i tempi perfettivi (passato remoto e passato prossimo), che indicano 
un'azione puntuale e conclusa, servono per rappresentare le azioni, tempi imperfettivi (imperfetto e trapassato 
prossimo), che esprimono una durata, sono usati per descrivere l'antefatto e le descrizioni, cioè i particolari di 
contorno all'azione. La struttura di base di un testo narrativo può subire numerose variazioni, che permettono 
all'autore di porre in risalto aspetti diversi della vicenda, di vivacizzare il racconto, di stimolare l'attesa del lettore-
ascoltatore. Per esempio, gli eventi possono essere raccontati da un narratore interno (il protagonista o un altro 
personaggio), o da un osservatore estraneo ai fatti (il cosiddetto narratore esterno). Un'altra possibilità di 
variazione riguarda l'ordine con cui sono presentati gli eventi: l'ordine naturale (o diretto) in quanto vi è 
coincidenza tra la successione dei fatti e l'ordine in cui sono narrati; per movimentare la narrazione si può alterare 
in tutto o in parte tale corrispondenza ricorrendo a un ordine artificiale. Il passaggio dal narratore interno a quello 
esterno impone di modificare gli elementi deittici, quelli cioè che hanno la funzione eli mettere in rapporto 
l'enunciato con le coordinate spazio-temporali della vicenda narrata: i pronomi personali, le desinenze verbali, 
gli avverbi di luogo e di tempo, i tempi verbali. La narrazione esterna permette inoltre di guardare in modo più 
distaccato agli eventi narrati, inserendo giudizi sui protagonisti o commenti di altra natura. I procedimenti che 
assicurano al testo la coesione sono:  
1. la ripetizione degli stessi nomi propri (Carlo nel I, nel III e nel IV capoverso; Luigi nel I e nel IV); 
                                                          
12 Vir: Dardano, M, e Trifone, P. 1995. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. 540–546. 
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2. la sostituzione dei nomi propri mediante pronomi (Carlo = lui, Luigi = l'altro, Carlo e Luigi = entrambi); cfr. 
anche l'espressione avverbiale di lì = di fronte al negozio; 
3. la sostituzione dei nomi propri mediante nomi comuni che qualificano (e classificano) i primi: Carlo e Luigi = i 
due giovani = i due amici = i due studenti; 
4. la sostituzione mediante nomi che indicano un tratto o una caratteristica del protagonista, i quali sono stati 
già esposti prima in modo analitico: un ragazzo molto alto e magro = lo spilungone, L'altro... arriva sempre un po’ 
tardi = il ritardatario. 
IL TESTO DESCRITTIVO 
I testi descrittivi hanno lo scopo di rappresentare un oggetto, un ambiente, una persona. Una prima caratteristica 
da mettere in rilievo è la scarsa autonomia del testo descrittivo. Sezioni descrittive sono presenti in quasi tutti gli 
altri tipi di testo: una descrizione può avere la funzione di informare (si pensi alla descrizione eli una piazza 
presente in una guida turistica), di persuadere (come in tante descrizioni pubblicitarie, concentrate soltanto sugli 
aspetti positivi dei prodotto), di evocare ricordi o emozioni (come nelle descrizioni poetico-letterarie), ma è 
difficile trovare un testo interamente descrittivo che non abbia il valore di semplice esercitazione accademica. 
Se per i testi narrativi l'elemento costitutivo è l'asse temporale, i testi descrittivi si fondano essenzialmente sulla 
dimensione spaziale. Ciò determina l'uso ricorrente (in particolare nelle descrizioni di ambienti e paesaggi) di 
indicatori spaziali (evidenziati nel testo), cioè di preposizioni, avverbi e locuzioni avverbiali di luogo utili per 
collocare adeguatamente gli oggetti nello spazio. Il testo descrittivo presenta una sintassi semplice, articolata in 
frasi brevi. In alcune descrizioni, specialmente di tipo scientifico, l'esigenza di brevità può dar luogo a una sintassi 
di tipo telegrafico, con frequente ricorso allo stile nominale. I tempi verbali usati sono il presente e l'imperfetto. 
Entrambi esprimono azioni durative e non puntuali e si prestano dunque a rappresentare scene statiche. Talvolta, 
in particolare nelle descrizioni scientifiche, si usa il presente con valore "atemporale", per indicare uno stato di 
cose universalmente valido. Il lessico di un testo descrittivo deve essere ricco e vario ma allo stesso tempo 
preciso, affinché le parole si trasformino nella mente del lettore in immagini il più possibile vicine alla realtà 
dell'oggetto descritto. Nelle descrizioni di tipo tecnico-scientifico è frequente il ricorso a termini settoriali. 
L'effetto di una descrizione varia a seconda dell'ordine con cui i ciati visivi sono presentati nel testo: secondo un 
criterio di ordinamento spaziale: la descrizione procede seguendo due ideali direttrici ortogonali, la prima delle 
quali va dagli elementi più vicini a quelli più lontani rispetto al punto di osservazione mentre la seconda procede 
da destra verso sinistra. Quando si procede dal particolare al generale o viceversa, la descrizione segue invece 
un criterio di ordinamento logico.  Un'altra caratteristica ricorrente nelle descrizioni è l'uso eli similitudini, con 
cui l'emittente cerca di descrivere qualcosa di poco familiare al destinatario attraverso paragoni con oggetti e 
situazioni a lui più familiari. Ricordiamo infine che il livello di soggettività di una descrizione è assai variabile. 
Normalmente le descrizioni presenti in testi pragmatici sono più impersonali, mentre gli inserti descrittivi di 
opere letterarie presuppongono un forte livello di coinvolgimento emotivo dell'autore e tendono a presentarci 
un oggetto non così com'è ma come l'autore lo "sente" o lo ricorda. Occorre sottolineare però che è impossibile 
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realizzare una descrizione assolutamente oggettiva: la scelta dei tratti da inserire o da tralasciare, dell'ordine con 
cui compiere la descrizione, dello stesso punto di osservazione lasciano sempre un margine al giudizio personale. 
 
Besedilo se nam je zdelo neprimerno za naše študente, saj je predolgo in vsebuje veliko zanje 
nerelevantnih podatkov, ki na pisanje opisovalno-pripovedovalnega besedila nimajo koristnega 
ali bistvenega vpliva. Pomembne so se nam zdele samo ključne informacije, ki naj bi študentom 
v nadaljevanju pomagale pri pisanju lastnega besedila. Pridobljeno gradivo smo skrajšali in 
preuredili, da se lažje bere in da je prijaznejše do študentov. Nekatere težje in strokovnejše 
izraze smo zamenjali z običajnejšimi. Gradivo smo členili na krajše odstavke in zaradi boljše 
preglednosti poudarili ključne besede. Po posvetih z mentorico je nastalo naslednje gradivo: 
TESTO DESCRITTIVO-NARRATIVO 
1. IL TESTO NARRATIVO 
II testo narrativo racconta una serie di avvenimenti che si sviluppano nel tempo e nello spazio e ha per 
protagonisti una o più persone. Esempi di testi narrativi sono romanzi, racconti, fiabe, novelle, cronache 
giornalistiche o storiche, biografie e auto-biografie ecc.  
Non bisogna però pensare alla narrazione come ad un'attività appartenente agli scrittori di professione: il 
racconto orale è infatti una delle attività più antiche e più comuni nella comunicazione quotidiana. Gli scopi che 
ci spingono a narrare un evento sono: intrattenere il nostro destinatario, informare qualcuno ecc.  
Il fattore temporale è fondamentale nella strutturazione dei testi narrativi, caratterizzati dalla presenza di 
frequenti indicatori temporali (per primo, non appena, poi, dopo), che precisano la successione in cui si sono 
svolti i fatti, la loro durata ed eventuali salti temporali nella narrazione. I tempi verbali più usati per la narrazione 
sono quelli del passato (passato remoto, passato prossimo, imperfetto e trapassato prossimo).  
Esistono due modi fondamentali per narrare una storia: 
• in base all’ordine naturale degli eventi, cioè riferendo i fatti secondo l’ordine in cui si sono verificati 
nella realtà. L’ordine delle azioni nel mondo testuale coincide con l’ordine dei predicati verbali; 
• in base all’ordine «artificiale»: a un certo punto della narrazione, il narratore recupera un fatto 
anteriore (flash-back) o preannuncia un evento posteriore (flash-forward). 
2. IL TESTO DESCRITTIVO 
I testi o brani descrittivi hanno lo scopo di rappresentare un oggetto, un ambiente, una persona. Una prima 
caratteristica da mettere in rilievo è la scarsa autonomia del testo descrittivo. Sezioni descrittive sono presenti 
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in quasi tutti gli altri tipi di testo: una descrizione può avere la funzione di informare (descrizione di una piazza 
presente in una guida turistica), di persuadere (descrizioni pubblicitarie, concentrate soltanto sugli aspetti 
positivi del prodotto), di evocare ricordi o emozioni (descrizioni poetiche frequenti in letteratura), ma è difficile 
trovare un testo interamente descrittivo che non abbia il valore di semplice esercitazione accademica.  
Se per i testi o i brani narrativi l'elemento costitutivo è l'asse temporale, i testi descrittivi si fondano 
essenzialmente sulla dimensione spaziale. Ciò determina l'uso degli indicatori spaziali (preposizioni, avverbi e 
locuzioni avverbiali di luogo).  
I tempi verbali usati spesso sono il presente e l'imperfetto. Un'altra caratteristica ricorrente nelle descrizioni è 
l'uso delle similitudini, con cui l'emittente cerca di descrivere qualcosa di poco familiare al destinatario attraverso 
paragoni con oggetti e situazioni a lui più familiari. Ricordiamo infine che il livello di soggettività di una 
descrizione è assai variabile. Normalmente le descrizioni presenti in testi pragmatici sono più impersonali, 
mentre gli inserti descrittivi di opere letterarie presuppongono un forte livello di coinvolgimento emotivo 
dell'autore. Occorre sottolineare però che è impossibile realizzare una descrizione assolutamente oggettiva. 
 
Za tvorjenje besedil študenti poleg poznavanja značilnosti besedilne vrste potrebujejo tudi 
znanje o besedilnih povezovalcih oz. konektorjih, ki na besedilni ravni skrbijo za povezovanje 
stavkov in povedi v pomensko smiselno celoto. V učbenikih za poučevanje italijanščine kot TJ 
jih nismo našli eksplicitno podanih, zato smo uporabili delo Pronti per scrivere13 avtorice 
Valentine Vincis, ki vsebuje sistematične prikaze veznih elementov s primeri rabe.  
Iz celotnega seznama smo uporabili nabor tistih elementov, ki so se nam zdeli relevantni za 
študente na ravni B1. Prvotno je nastal seznam na levi, ki smo ga dodatno preuredili zaradi 
boljše preglednosti. Poleg tega smo ločili izraze, s katerimi pripovedujemo, od izrazov, s 
katerimi opisujemo. Zamenjali smo nekaj primerov rabe, da so le-ti nekoliko bolj povezani z 
našo temo in so posledično v večjo pomoč študentom. Zaradi ponazoritve rabe opozicije passato 
prossimo – imperfetto smo nekaj primerov tudi dodali.  
Našli smo kar nekaj napak in možnosti za izboljšavo, predvsem pri ženskih končnicah glagolov 
in prerazporeditvi veznih elementov, ki jih uporabljamo za časovno umestitev pripovedi. Le-te 
smo namreč razporedili tako, da smo tabelo s časovnimi enotami razdelili po sklopih: ure, dnevi 
in meseci. Po obdelavi gradiva in po dopolnitvi ter preureditvi je nastal končni seznam oz. 
shema na desni strani.  
                                                          
13 Vincis, V. 2012. Pronti per scrivere. 7–14. 
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V nadaljevanju prikazujem prvotni seznam na levi, zaradi lažje primerjave pa še končni seznam, 
ki se nahaja na desni strani tabele: 
 
ESPRESSIONI PER RACCONTARE QUALCOSA: 
 




Ieri l'altro / l'altro ieri 
L'altro giorno 
Tre giorni fa 
Poco (tempo) fa 
Il 3 (di) maggio 





ho parlato con Marta. 
 
All'inizio di 
A metà  
Alla fine di  
giugno sono andata in 
vacanza a Rimini. 
 
In quel periodo 
A quei tempi 
Allora 
Nel 1996 











mi alzavo alle sei e 
mezza. 
 
ESPRESSIONI PER SCRIVERE UN TESTO NARRATIVO 
CON BRANI DESCRITTIVI: 
1. Espressioni usate per narrare al passato 
o Introduzione: situare una narrazione nel tempo 
10 minuti fa … / 3 ore 
fa …  
… ho incontrato un 
signore molto 
particolare.  
Un giorno … / Ieri … / 
Ieri sera … / L’altro ieri 
… / L’altro giorno … / 
Tre giorni fa … / Poco 
(tempo) fa … / Il 3 (di) 
maggio …  
 
… ho parlato con Marta. 
All’inizio di giugno … / 
A metà di gennaio … / 
Alla fine di febbraio … 
… sono andato/a in 




Tutti i giorni 
Ogni giorno 
Tutti gli anni 
Ogni anno 
Tutte le settimane 
Ogni settimana 
andavo a Milano. 
 
 
V končnem seznamu smo razdelek izrazov, ki so značilni za pripovedna besedila, prerazporedili 
v tri sklope. Dodali smo tudi glagolske končnice za ženske. Zadnje tri razdelke v prvotnem, 
levem stolpcu, smo dodali na konec seznama, saj so v oporo pri opisovanju in ne pri 
pripovedovanju. 
o Strutturare una narrazione 
 








In quel momento 
mi sono accorta di non 
avere le chiavi.  
 
Prima della partita 
Dopo la partita 
siamo andati a 
prendere una birra. 
 
Prima di uscire 
Dopo essere uscita ho avvisato Marco. 
 
Luisa mi ha chiamato 
prima che potessi 
avvisare Marco. 



















ha iniziato a piovere. 
 
Siamo rimasti nel bar fino alle cinque. 
o Strutturare una narrazione 
Prima … … sono andato/a in bici 
fino alla stazione, 
… poi … 
… dopo … 
… ho preso il treno per 
Milano. 
Solo allora … 
In quel momento … 
… mi sono accorto/a di 
non avere le chiavi. 
Prima della partita … 
e dopo la partita … 
… siamo andati a 
prendere una birra. 
Prima di uscire … 
Dopo essere uscito/a 
… 
… ho avvisato Marco. 
Luisa mi ha chiamato 
… 
… prima che potessi 
avvisare Marco.  
… dopo che avevo (già) 
avvisato Marco.  
Qualche 
giorno … 
… dopo … 
… più tardi … 







… ha iniziato a piovere. 
Siamo rimasti/e nel 
bar … 
… fino alle cinque. 




finché ha continuato a 
piovere.  




Poco a poco 
Allo stesso tempo 
Nello stesso tempo 
ha smesso di piovere. 




sono tornato/a a casa, 





Andrea era già arrivato. 
è arrivato Andrea.  
 
… fino a quando hanno 
chiuso.  
Poco a poco … 
Allo stesso tempo …  
Nello stesso tempo … 
… ha smesso di piovere. 
… è uscito il sole.  
Appena … 
Non appena …  
… sono tornato/a a casa, 
mi sono fatto/a una 
doccia. 
Intanto … 
Nel fratempo … 
… Andrea era arrivato. 
… è arrivato Andrea.  
 
 
Nato sledijo še izrazi, s katerimi uvedemo zaključne povedi oz. zaključne odstavke: 





siamo riusciti a risolvere 
il problema.  
 
o Concludere una narrazione 




… siamo riusciti a 
risolvere il problema.  
 
 
Ker smo izraze, s katerimi opisujemo, izločili iz zgornjega izboljšanega seznama izrazov, s 
katerimi pripovedujemo, smo jih dodali v novem razdelku: 
 2. Espressioni usate per descrivere 
o Introduzione: situare una descrizione nel 
tempo 
In quel periodo … 
A quei tempi … 
Allora … 
Nel 1996 … 
… vivevo ancora con i 
miei genitori. 
A volte …  
 Talvolta …  
 Ogni tanto … 
Molte volte …  
Spesso …  
Di solito … 
Ogni lunedì … 
… mi alzavo alle sei e 
mezza. 
OPPURE: … mi sono 




Tutti i giorni … 
Ogni giorno … 
Tutti gli anni … 
Ogni anno …  
Tutte le settimane … 
Ogni settimana … 
… andavo a Milano. 
OPPURE: … sono andato 
a Parigi.  
 
o Strutturare una descrizione 
Mentre parlava, Luisa si agitava molto. 
 
 
Po raznih učbenikih (Universitalia 1, Nuovo Contatto A2 in Nuovo Contatto B1, Amici d’Italia 
3 in Nuovo Espresso 2) smo poiskali besedila in naloge, vezana na izbrano temo in primerna za 
raven znanja študentov, ter jih uredili po pristopu obrnjenega učenja. Najprej so v njih naloge, 
ki so jih učenci samostojno rešili doma. Prebrali so različna besedila na temo 'počitnice' in rešili 
različne naloge (tudi nekaj nalog za spoznavanje nove slovnične strukture in nalog, ki 
obravnavajo rabo glagolskih časov imperfetto in passato prossimo). Z nalogami so študenti 
pridobili ključno slovnično znanje in besedišče v zvezi s počitnicami, kar jim je bilo pozneje v 
pomoč pri pisanju lastnega pripovedovalno-opisovalnega besedila. 
Učbeniki, ki smo jih uporabili kot vir za pripravljeno gradivo, razvijajo vse štiri učenčeve 
zmožnosti: obe receptivni (branje in poslušanje) ter obe produktivni zmožnosti (pisanje in 
govorjenje). Za primer vzamem učbenik Nuovo Espresso 2, vendar na podoben način (od 
receptivne do produktivne dejavnosti) učenca vodijo skozi enote tudi ostali uporabljeni 
učbeniki. 
Učbenik Nuovo Espresso 2  v učni enoti 5 uvede temo z vprašalnikom, ki obsega 10 različnih 
vprašanj (Di solito quante volte all'anno vai in vacanza? Quanto dura di solito la tua vacanza? 
Con chi ci vai generalmente? ipd.). Nato študenti svoje odgovore primerjajo. Sledi naloga 
slušnega razumevanja, na katerega so vezana štiri vprašanja. Poleg tega morajo zatem učenci v 
dialogu poiskati razne nove izraze in slovnične elemente za preverjanje razumevanja 
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(ugotavljajo namreč pomen glagolov 'sapere' in 'conoscere' v glagolskih časih passato prossimo 
in imperfetto). Sledi naloga, v kateri morajo učenci tvoriti dialog: izmenjajo si izkušnje, ki so 
jih 'doživeli' na počitnicah. Zamisliti si morajo, da so tam bili, in poročati sošolcu.  
Sledi delo v skupinah: vsak učenec želi preživeti počitnice na drugačen način (v hotelu, v kampu 
…), zato poiščejo pozitivne lastnosti svojega predloga, s katerimi želijo prepričati ostale. 
Učenci se morajo na koncu odločiti, kateri tip nastanitve so izbrali. Naslednja naloga je naloga 
bralnega razumevanja, s katerimi se preverja razumevanje: trditve, za katere morajo učenci 
označiti, ali so pravilne ali napačne. V besedilu morajo tudi z različnima barvama podčrtati 
glagole v glagolskih časih imperfetto in passato prossimo. V nadaljevanju morajo učenci 
označiti, v katerih primerih se omenjena časa uporabljata.  
Zaradi nekoliko drugačnih jezikoslovnih dognanj profesorice Tjaše Miklič, kot jih nudijo 
številni jezikoslovni viri o italijanščini, smo tip naloge prevzeli, vsebino razlag in poimenovanja 
pa spremenili v skladu z njenimi ugotovitvami in poimenovanji, ki enoznačno opredeljujejo 
rabe glagolskih časov passato prossimo in imperfetto. V naslednji nalogi morajo učenci 
besedilo pretvoriti iz sedanjika, kjer gre za pripovedovanje o splošnih vidikih počitnic, v 
preteklik, pri čemer urijo rabe glagolskih časov passato prossimo in imperfetto. Naloga je 
primerna za naše študente, zato smo jo uporabili v pripravljenih gradivih. Naloga, ki sledi, 
razvija pisno produktivno zmožnost učencev: napisati morajo elektronsko sporočilo prijatelju, 
v katerem pripovedujejo o svojih počitnicah.  
Naslednja naloga razvija slušno razumevanje (besedilo v tem primeru ni zapisano), ki pa učence 
vseeno uvaja v govorno produktivno dejavnost, v kateri morajo opisati težavo, s katero so se 
srečali na počitnicah. Tem nalogam sledita še dve dodatni nalogi in na koncu didaktiziran 
videoposnetek z nalogami (tj. tak, ki je bil pripravljen za potrebe učenja italijanščine kot TJ).  
Študente smo torej v pripravljenih gradivih (s prvo nalogo) motivirali za delo s tem, da so sami 
razmišljali o besedah, ki jih že poznajo in ki so vezane na izbrano temo. Sledile so naloge, ki 
so s pomočjo besedil uvajale »opozicijo imperfekt – perfekt« in novo besedišče, vezano na 
počitnice, ki so ga študenti nato uporabili pri zadnji, zelo pomembni nalogi, tj. pri »učnem« 
pretvarjanju povedi iz slovenščine v italijanščino. V različnih besedilih, v katerih so morali 
podčrtovati glagole za urjenje dveh časov, so študenti poleg slovnične osveščenosti pridobivali 
tudi temeljno besedišče. V gradivu je tudi naloga, obkateri se učenci učijo ti. rabe obeh časov, 
kar študenti nato dopolnijo s praktičnimi primeri. To nalogo smo prevzeli iz učbenika Nuovo 
Contatto A2 (str. 121), vendar smo jo dopolnili s kategorijami, poimenovanji in primeri, ki so 
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v skladu z dognanji prof. dr. Tjaše Miklič, in sicer: namesto definicije »raccontare un fatto, un 
azione conclusa« za glagolski čas passato prossimo, smo opredelitev preoblikovali v: 
»pripovedovanje v celoti videnega preteklega dejanja«. En izmed njenih člankov, ki 
obravnavajo to temo, je: Miklič, Tjaša, 2007: Metafore o načinih gledanja na zunajjezikovna 
dejanja v obravnavanju glagolskega vida. Slavistična revija 55/1–2. 85–103. 
 
Potek in izvedba 
Študenti so imeli 14 dni časa, da so rešili naloge, nato pa naj bi izvedli srečanje v sklopu 
Italijanskih lektorskih vaj 1, ki bi trajalo 1 šolsko uro. Na učno uro ni prišel noben študent, 
razlogi za to niso znani, lahko predvidevamo, da je bil zanje neugoden čas izvedbe (tik pred 
prvim izpitnim obdobjem, ko so bili že osredotočeni na obveznosti, ki so jih morali opraviti v 
naslednjih dneh), gradivo je bilo zanje preobsežno ali neustrezno, morda jim ni ustrezal 
uporabljeni pristop. Na tem srečanju naj bi se bili pogovorili o njihovih vprašanjih in razjasnili 
morebitne dvome. Pregledali bi ključne elemente domače naloge in rešili nova učna gradiva, 
osredotočena na govorno produktivno zmožnost. V prvi vaji bi se pogovorili, ali študenti radi 
potujejo ter ali so bili na Erasmus izmenjavi oz. kakšnem prostovoljnem delu v tujini. V drugi 
nalogi pa so našteti razlogi za študij v tujini. Študenti bi jih razvrstili po pomembnosti in se o 
tem pogovorili s sošolci. Vsega tega nismo mogli izvesti, zato so študenti v spletno učilnico 
prejeli še navodila za pripravo delovnega zapisa za govorni nastop. Navodila vsebujejo nekatera 
vprašanja, ki so bila študentom v pomoč pri predstavljanju svojih počitnic, npr. si že bil v tujini, 
kje si bil in kaj si počel, s kom … Napisati so morali približno 200 besed dolga pripovedovalno-
opisovalna besedila. 
 
7.6.2 Gradivo za študente, ki se učijo slovenščine 
 
Tudi študentom, ki se učijo slovenščine, smo želeli najprej predstaviti besedilno vrsto, ki jo 
morajo poznati, če želijo upoštevati njene značilnosti pri govorni predstavitvi. V učbenikih za 
slovenščino kot tuji jezik teh opisov nismo dobili, zato smo jih prevzemali iz drugih gradiv. 
V učbeniku Slovenščina 1, Z besedo do besede (str. 67–69) sem našla naslednje besedilo, ki 
predstavlja značilnosti opisovalnega besedila:  
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Bitja, reči ali dogajanje opisujemo, kadar prikazujemo:  
 Lastnosti, sestavne dele, delovanje, položaj bitja, prostora, predmeta … (npr. v opisu osebe, 
kraja/države, naprave in njenega delovanja); 
 Dogajanje, ki se večkrat ponavlja v enakem zaporedju (npr. vsakodnevno življenje osebe ali 
prebivalcev kake države, dogajanje v naravi, pot, delovni postopek).  
 
Ker opisujemo značilnosti ali dogajanje, ki se ne spreminja, najpogosteje uporabljamo glagole v sedanjiku, 
ki pomenijo brezčasnost. Po nekaterih drugih značilnostih pa se obe vrsti opisovanja med seboj 
razlikujeta.  
 
a) Pri opisovanju bitij oz. reči (t. i. statičnem opisovanju) le navajamo različne značilnosti, zato so 
povedi večinoma nezapletene in so najpogosteje v vezalnem razmerju. Ker vse opisane lastnosti 
obstajajo hkrati, zaporedje povedi oz. delov besedila ni natančno določeno, ampak jih lahko različno 
razvrščamo, ne da bi se s tem pomen besedila spremenil ali bi postalo besedilo manj razumljivo 
(pravimo, da je za opisovalna besedila značilna rahla sobesedilna spetost). Seveda moramo kljub 
temu paziti, da je besedilo urejeno. Tako npr. opišemo neko značilnost (npr. motiv pri opisu slike ali 
gospodarstvo pri opisu države) na enem mestu, ne pa malo na začetku in malo na koncu besedila.  
 
Pri opisovanju posebno pozorno izbiramo pridevnike, saj z njimi natančno poimenujemo značilnosti. Med 
glagoli je najpogostejši glagol biti, pogosto pa uporabljamo tudi druge glagole, ki izražajo stanje (npr. imeti, 
živeti, ležati).  
 
b) Pri opisovanju dogajanja (t. i. dinamičnem opisovanju) pa moramo upoštevati zaporedje, v katerem 
potekajo posamezni koraki ali dejanja. Zato povedi, ki so med seboj pogosto v časovnem razmerju, 
ne moremo poljubno razvrščati, saj besedilo tako postane nerazumljivo.  
 
V teh opisovalnih besedilih uporabljamo več različnih glagolov, ki poimenujejo dejanje (npr. se odpravim, 
hodim, pridem, pokličem, spremljam, snemam, gledam). Pozorni smo tudi na uporabo časovnih izrazov 
(npr. potem, najprej, nazadnje).  
 
Besedila, v katerih prevladuje opisovanje, so opisovalna besedila.  
 
Opisovanje je lahko objektivno ali subjektivno. Pri subjektivnem opisovanju oziroma orisovanju pisec 
predstavlja značilnosti bitij, reči, pojavov, ki jih je sam opazoval, ter lastna čustva in vtise, ki so spremljali 






Ker ne gre za besedilo, ki bi bilo primerno za učence slovenščine kot tujega jezika (objavljeno 
je v učbeniku za predmet slovenščina v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah), ga je nujno 
preurediti. Iz izbranega besedila sem najprej izluščila tiste značilnosti, ki so se mi zdele 
relevantne za tuje študente na ravni B1. Nastalo je naslednje besedilo: 
OPISOVALNO BESEDILO 
 
Opisovalna besedila so besedila, v katerih prevladuje opisovanje. Bitja, reči ali dogajanje opisujemo, 
kadar prikazujemo: 
 lastnosti, sestavne dele, delovanje, položaj bitja, prostora, predmeta … (npr. v opisu osebe, 
kraja/države, naprave in njenega delovanja); 
 dogajanje, ki se večkrat ponavlja v enakem zaporedju (npr. vsakodnevno življenje osebe ali 
prebivalcev kake države, dogajanje v naravi, pot, delovni postopek).  
Ker opisujemo značilnosti ali dogajanje, ki se ne spreminja, najpogosteje uporabljamo glagole v 
sedanjiku, ki pomenijo brezčasnost.  
Pri opisovanju bitij ali stvari je najpogostejši glagol biti. Pri opisovanju posebno pozorno izbiramo 
pridevnike, saj z njimi natančno poimenujemo značilnosti.  
Pri opisovanju dogajanja moramo upoštevati zaporedje, v katerem potekajo posamezni koraki ali 
dejanja. Zato povedi, ki so med seboj pogosto v časovnem razmerju, ne moremo poljubno razvrščati, saj tako 
besedilo postane nerazumljivo. Uporabljamo več različnih glagolov, ki poimenujejo dejanje (npr. se odpravim, 
hodim, pokličem, gledam, smučam, plavam). Pozorni moramo biti tudi na uporabo časovnih izrazov (npr. 
potem, najprej, nazadnje). 
Opisovanje je lahko objektivno ali subjektivno (vpletamo svoje misli, čustva), stopnja subjektivnosti pa 
je lahko različna. 
 
 
Po posvetu z mentorico smo besedilo še dodatno poenostavili in ga naredili še primernejše za 
tujce. Za učence je namreč zelo pomembno, da teorijo povežemo s prakso, zato smo k vsaki 
teoretični značilnosti dodali učni primer rabe.  
 
OPISOVALNO BESEDILO = OPIS 
je besedilo, v katerem opišemo bitja, stvari ali dogajanje. 
 
To delamo tako, da prikažemo: 
  
 karakteristike (npr. Tanja je visoka, ima dolge črne lase in rjave oči. / V dnevni sobi je velik 
kavč, mizica in televizija.); 
 




 delovanje (npr. Mešalnik priklopimo v električno vtičnico in pritisnemo stikalo ''on''.); 
 
 dogajanje, ki se večkrat ponavlja v enakem zaporedju (npr. vsakodnevno življenje osebe: Vsak 
dan zjutraj vstanem, se umijem, pojem zajtrk, se oblečem in grem v službo.). 
 
 Ker opisujemo značilnosti ali dogajanje, ki se ne spreminja, pogosto uporabljamo glagole v sedanjiku, ki 
pomenijo brezčasnost (npr. Tanja je visoka in ima dolge črne lase. / Vsak dan zjutraj vstanem, se umijem, 
pojem zajtrk, se oblečem in grem v službo.). Pri opisovanju bitij ali stvari je najpogostejši glagol biti. 
  
Pri opisovanju posebno pozorno izbiramo pridevnike, saj z njimi natančno poimenujemo značilnosti 
(npr. Tanja je visoka, ima dolge črne lase in rjave oči.) 
 
Pri opisovanju dogajanja moramo upoštevati kronologijo, tj. zaporedje, v katerem potekajo posamezni 
koraki ali dejanja. Zato misli, ki so med seboj v časovnem razmerju, ne moremo poljubno razvrščati, saj tako 
besedilo postane nerazumljivo. Pozorni moramo biti tudi na uporabo časovnih izrazov (npr. Najprej zjutraj 
vstanem, nato se umijem, nazadnje pojem zajtrk.).  
 
Opisovanje je lahko objektivno ali subjektivno (vpletamo svoje misli, čustva), stopnja subjektivnosti pa 
je lahko različna. 
 
 
V učbeniku Slovenščina 1, Z besedo do besede (str. 69–70), sem našla naslednje besedilo, ki 
predstavlja značilnosti pripovedovalnega besedila:  
Pripovedovanje je način razvijanja teme, s katerim naslovniku predstavljamo enkratne dogodke, ki so se 
zgodili ali smo jih sami doživeli. V pripovedovalnih besedilih prevladuje časovne razmerje.  
 
 Ker pripovedujemo o tem, kar se je že zgodilo, so glagoli navadno v pretekliku (le včasih, zlasti v 
umetnostih ali publicističnih besedilih, uporabljamo sedanjik, da bi bilo naše besedilo bolj živo in 
zanimivejše).  
 Pozorni smo na rabo časovnih in krajevnih izrazov, saj predstavljamo dogodke, ki so se zgodili samo  
enkrat – ob določenem času in na določenem kraju. Tudi med odvisniki so najpogostejši časovni in 
krajevni.  
 Povedi oz. delov besedila med seboj ne moremo poljubno razvrščati (pravimo, da je za 
pripovedovalno besedilo značilna večja sobesedilna spetost): če bi povedi naključno pomešali, 
bralec/poslušalec ne bi več mogel brez težav slediti poteku dogodkov in bi bilo besedilo zanj manj 
razumljivo ali celo nesmiselno.  
 Dogodke po navadi predstavljamo v takem zaporedju, kot so se zgodili; le včasih se odločimo, da 
bomo začeli kar sredi dogajanja, »in medias res«, in bralca/poslušalca šele kasneje seznanili s t. i. 





Pripovedovanje je lahko objektivno ali subjektivno. Besedilne vrste, za katere je značilno objektivno 
pripovedovanje ali poročanje, so: novica, strokovno ali novinarsko poročilo, zapisnik sestanka, objektivni 
življenjepis (npr. enciklopedijski sestavek, uradni življenjepis …). Subjektivno pripovedovanje pa je značilno 
npr. za doživljajske pripovedi, novinarske reportaže, potopise, pripovedi o življenju osebe … ter za umetnostna 
pripovedna (epska) besedila.  
 
Pripovedovalno besedilo je pogosto tridelno, sestavljeno iz uvoda (v njem npr. napovemo, o čem bomo 
govorili, ali pojasnimo, zakaj smo izbrali to temo), jedra (to je osrednji del besedila, v katerem predstavimo 
potek dogodkov) in zaključka (v njem lahko povemo, česa smo se iz dogodka naučili in kaj o njem menimo, 
ugotovimo, kaj se je zaradi tega spremenilo).  
 
Ker tudi tu ne gre za besedilo, ki bi bilo primerno za učence slovenščine kot tujega jezika 
(objavljeno je v učbeniku za predmet slovenščina v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah), 
ga moramo preurediti. Iz izbranega besedila sem izluščila bistvene značilnosti omenjene 
besedilne vrste, ki sem jih ocenila kot relevantne za študente. Nastalo je naslednje besedilo: 
PRIPOVEDOVALNO BESEDILO 
 
Pripovedovanje je način razvijanja teme, s katerim naslovniku predstavljamo enkratne dogodke, ki so 
se zgodili ali smo jih sami doživeli. Ker pripovedujemo o tem, kar seje že zgodilo, so glagoli navadno v 
pretekliku. Pozorni smo na rabo časovnih in krajevnih izrazov, saj predstavljamo dogodke, ki so se zgodili 
samo enkrat – ob določenem času in na določenem kraju.  
Povedi oz. delov besedila med seboj ne moremo poljubno razvrščati: če bi povedi pomešali, 
bralec/poslušalec ne bi več mogel brez težav slediti poteku dogodkov in bi bilo besedilo zanj manj razumljivo 
ali celo nesmiselno. Dogodke po navadi predstavljamo v takem zaporedju, kot so se zgodili, le včasih se 
odločimo, da bomo začeli kar sredi dogajanja in bralca/poslušalca šele kasneje seznanili s t. i. predzgodbo. 
Taka zgradba je za pisca zahtevnejša.  
Tudi pripovedovanje je lahko objektivno ali subjektivno. Za doživljajske pripovedi je značilno 
subjektivno pripovedovanje. 
Pripovedovalno besedilo je navadno tridelno, sestavljeno iz uvoda (v njem napovemo, o čem bomo 
govorili), jedra (to je osrednji del besedila, v katerem predstavimo potek dogodkov) in zaključka (v njem 






Po posvetu z mentorico sem besedilo še dodatno preuredila. Poskusila sem uporabiti čim bolj 
osnovne glagole in tvoriti tujcem bolj razumljive povedi. Za vsako teoretično značilnost sem 
dodala primer rabe. Nastalo je končno besedilo: 
 
PRIPOVEDOVALNO BESEDILO = PRIPOVED 
je besedilo,  v katerem predstavimo enkratne dogodke, ki so se že zgodili ali smo jih mi 
doživeli. 
 
Ker pripovedujemo o tem, kar se je že zgodilo, so glagoli v pretekliku (npr. Včeraj sem šla na plažo.).  
 
Pozorni smo na rabo časovnih in krajevnih izrazov, saj predstavljamo dogodke, ki so se zgodili samo 
enkrat – ob določenem času in na določenem kraju (npr.  včeraj, poleti, popoldne … / doma, na morju, na 
plaži, v hotelu … ).  
 
Misli med seboj ne moremo poljubno pomešati, saj bi bralec/poslušalec težko sledil dogajanju. 
Besedilo bi bilo zanj manj razumljivo ali celo nesmiselno. Upoštevati moramo kronologijo, včasih pa se lahko 
odločimo, da bomo začeli kar sredi dogajanja. 
 
 Tudi pripovedovanje je lahko objektivno ali subjektivno. Za pripovedi, ki smo jih mi doživeli, je 
značilno subjektivno pripovedovanje. 
 
Sestavljena je iz treh delov:  uvod (v njem napovemo, o čem bomo govorili), jedro (to je osrednji del 
besedila, v katerem predstavimo potek dogodkov) in                                        
zaključek (v njem lahko povemo, česa smo se iz dogodka naučili in kaj 
o njem menimo, ugotovimo, kaj se je zaradi tega spremenilo). 
 
 
Obe končni besedili sem še dodatno oblikovala v miselni vzorec zaradi lepšega pregleda 
(priloga 2).  
Tudi ti študenti za tvorjenje besedil poleg teoretičnih značilnosti besedilne vrste potrebujejo 
besedilne povezovalce oz. konektorje. V dokumentu Sporazumevalni prag za slovenščino so 
našteti različni izrazi, izmed katerih sem izbrala tiste, za katere sem predpostavljala, da bodo 
študentom v pomoč. Pripravila sem naslednji seznam, ki pa ni končni. Končni seznam se nahaja 
v prilogi (Priloga 2), ki sem ga izboljšala tako, da sem dodala končnice za žensko obliko 
deležnikov na -l. 
IZRAZI, KI SO NAM V POMOČ PRI PISANJU PRIPOVEDOVALNO-OPISOVALNEGA BESEDILA 
 
1. Uvod: besedilo časovno umestimo 






Zjutraj … / Dopoldne … /  Opoldne … / Popoldne … 




… sem s prijatelji šel na počitnice v Slovenijo.  
 
Ta teden … / Ta mesec … / Prejšnji teden … / 
Prejšnji mesec … 
Letos … / Lani … / Leta 1996 … 
Spomladi … / Poleti … / Jeseni … / Pozimi …  
Januarja … / Februarja … / Marca … 
V ponedeljek … / V torek … / V sredo … 




Skoraj eno leto … / Skoraj en teden … … sem potoval po Južni Ameriki. 
Od treh do petih … 
[od/do + rodilnik] 
… smo si ogledovali znamenitosti. 
Najprej … 
… potem (nato) … 
… smo si ogledali muzej, 
… smo šli na kavo. 
Ob treh … 
[ob + mestnik] 
 
 
… smo šli na izlet. Pred … / Med tekmo … 
[pred/med + orodnik]   
Po tekmi … 
[po + mestnik]   
Čez dve uri … 
Čez dan … 
[čez + tožilnik] 
… je začelo deževati.  
 
Preden … / Potem ko sem šel na dopust, … … sem obiskal prijatelja. 
Medtem ko smo gledali film, … … smo pili sok. 
V baru smo ostali …  … do enih. / … do dveh. / … do treh. / … do štirih.  
[do +rodilnik] 
Kakšno uro … / Kakšen dan … / Kakšen 
teden … 
…  pozneje … … smo šli domov. 
 
Dokler je sijalo sonce, … … smo bili na plaži. 
Počasi … / Hitro … … smo se odpravili na ogled mesta. 
Takoj ko sem prišel v hotel, … … sem pospravil kovčke. 
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Takrat … / V (tistem) trenutku … / Nenadoma … / 
Naenkrat … / Ob istem času … 
… je začelo deževati. 
Vedno … / Pogosto … / Ponavadi … / Velikokrat … 
/ Včasih … / Nekajkrat … / Redko … 
Enkrat … / Dvakrat …    
 
… sem se zbudil ob 6.30. 
 





Zadnje dneve … / Zadnji dan … … sem preživel pri starih starših. 
Na koncu … … smo težavo rešili. 
 
 
Študentom, ki se učijo slovenščine, sem na učni uri najprej predstavila novo temo. Pripravila 
sem gradivo, s katerim so pridobili nekaj osnovnega besedišča, vezanega na temo počitnice. 
Gradivo sem povzela iz učbenika za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega 
jezika Gremo naprej treh avtoric, Ivane Petric Lasnik, Nataše Pirih Svetina in Andreje 
Ponikvar.  
Učbenik peto učno enoto z naslovom 'Kam greste na počitnice?' uvede z receptivno dejavnostjo, 
tj. branje. Učenci preberejo besedilo, nato pa že sledi naloga s sporazumevanjem (verjetno 
govornim, lahko pa tudi pisnim): učenci namreč primerjajo preživljanje počitnic Slovencev s 
preživljanjem počitnic ljudi iz svoje države. Sledita dve nalogi na temo, ki sem ju tudi sama 
uporabila v svojem gradivu (Priloga 2, nalogi 2 in 3), čemur sledi govorno sporazumevanje, pri 
čemer so jim v pomoč vprašanja (Kam greš ponavadi na počitnice? Kdaj greš na počitnice? S 
kom greš na počitnice … ), s katerimi se učenci med seboj sprašujejo. O svojih ugotovitvah 
lahko tudi govorno poročajo.  
Ta naloga, ki jo učenci izvedejo v dvojicah ali manjših skupinah, ima eksplicitno navodilo – 
'Pogovarjajte se'. Učenci tu razvijajo govorno sporočanje ob vprašanjih, po katerih lahko 
pripovedujejo o svojem življenju in izkušnjah. Učbenik nadaljuje z dvema govornima 
posnetkoma – v prvem poslušajo anketo, ki uvaja glagolski vid, v drugem pa opis države 
Slovenije s trditvami za bralno razumevanje, za katere morajo označiti 'res je' ali 'ni res'. 
Govornima posnetkoma sledita dve daljši pisni besedili, prvo vsebuje programe treh izletov 
(uporabila sem ga tudi v svojem gradivu), drugo pa primer elektronskega sporočila.  
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V nadaljevanju sledi pisna produktivna dejavnost, saj morajo učenci po zgledu napisati pismo. 
Enota se nato usmeri v ponudbe hotela, najprej seveda z branjem pisnega besedila. Sledi še 
govorna produktivna dejavnost (učenci povejo, kaj je zanje v hotelu pomembno), ki jo lahko 
nadgradimo tako, da učenci mnenja primerjajo, in pisna produktivna dejavnost (napišejo pismo 
in rezervirajo sobo). Enota se zaključi z nalogo, v kateri morajo učenci povzeti, kaj so se novega 
naučili v celotni učni enoti.  
 
Potek in izvedba 
Študente sem na prvi učni uri najprej v izbrano temo usmerila tako, da so sami navedli že 
poznane izraze, vezane na temo 'počitnice'. Študenti s tem niso imeli nikakršnih težav, saj so 
govorci slovanskih jezikov in smo se brez težav sporazumeli. Nato so v drugi nalogi pridobili 
novo besedišče, kjer so povedi povezovali s sličicami. Povedi so vsebovale različne aktivnosti, 
ki jih lahko izvajamo na počitnicah. Pridobljeno znanje so morali uporabiti tako, da so povedali, 
kaj na počitnicah najraje počnejo. V tretji nalogi so študenti dopolnjevali povedi s stavki, ki so 
prav tako vsebovali različne počitniške aktivnosti. Na tablo sem napisala nekatera vprašanja, ki 
so jim pomagala pri pogovarjanju: Kam greš ponavadi na počitnice? Kdaj greš na počitnice? S 
kom greš na počitnice? Kaj ponavadi počneš na počitnicah?. Vir teh nalog je učbenik Gremo 
naprej (str. 31).   
Za domačo nalogo so nato študenti predelali gradivo, ki sem ga predstavila na prejšnjih straneh, 
tj. teorija o obeh besedilnih vrstah in seznam besedilnih povezovalcev, poleg tega pa še teorijo 
o dovršnih in nedovršnih glagolih ter nekaj nalog na to temo – v dveh krajših besedilih so morali 
poiskati glagole in določiti glagolski vid. Teorija dovršnih in nedovršnih glagolov je povzeta iz 
učbenika Slovenska beseda v živo 2 (str. 84 in 85) in nekoliko prilagojena, da sem študentom 
kratko in jedrnato podala bistvene informacije, prva naloga pa je iz učbenika Gremo naprej (str. 
32), in sicer gre za zapisano govorjeno besedilo. 
Na naslednjem srečanju smo pregledali domačo nalogo in se o njej pogovorili. Rešili smo 
dodatno učno gradivo, pri čemer so morali uporabiti do tedaj usvojeno znanje. Napisati so 
morali kratko sporočilo s počitnic (pisanje razglednice), zgled so pridobili v prejšnji domači 
nalogi. Nato so prejeli programe treh različnih izletov. Odločiti so se morali, katerega izleta bi 
se udeležili, in pojasniti, zakaj. Tvoriti so morali povedi, pri čemer so morali dodati glagole v 
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pretekliku in uporabljati dovršnike ali nedovršnike. Vir te naloge je učbenik Gremo naprej (str. 
33). 
Po zadnji učni uri so študenti dobili navodilo, in sicer so morali napisati svoj delovni zapis za 
govorni nastop. V pomoč so jim bila dodatna vprašanja, npr. Ali si že bil/-a na počitnicah/na 
potovanju, kje si bil/-a, kaj si počel-a, a kom si bil-a, ali je bila to Erasmus izmenjava ali kaj 
drugega … Pri pisanju so jim bila v pomoč obravnavana gradiva, s katerimi so dobili osnovno 
besedišče in nekaj slovničnega znanja. Napisati so morali približno 200 besed dolgo 
pripovedovalno-opisovalno besedilo.   
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Študenti so na podlagi pripravljenega gradiva pripravili svoje delovne zapise za govorni nastop. 
Italijanistov, ki so oddali svoje zapise, je bilo 27, študentov, ki se učijo slovenščine, pa 8.  
Študenti, ki se učijo slovenščine, niso imeli posebnih težav z reševanjem delovnega gradiva 
doma. Razlikovanje med dovršniki in nedovršniki jim ni bilo pretežko, kar lahko utemeljujem 
s tem, da so vsi študenti govorci slovanskih jezikov, zato omenjeno razlikovanje poznajo že iz 
svojega J1. Z razumevanjem obravnavane besedilne vrste in z reševanjem dodatnega gradiva 
ni bilo večjih težav. Pripravljeno gradivo je veliko krajše od gradiva za učenje italijanščine, saj 
študentom, poleg primarnih študijskih obveznosti, nismo želeli nakopati toliko dodatnega dela. 
Ti študenti niso lingvisti in tega znanja niti ne potrebujejo. Res je sicer, da tudi vsi italijanisti 
na tej stopnji še nimajo razvitega jezikoslovnega interesa, saj jezikovno in metajezikovno 
znanje še nastajata. Drži pa, da brez metajezikovnega znanja italijanisti ne bodo končali 
italijanistike, kar povečuje interes (zunanjo motivacijo, ne pa kar avtomatično notranje).   
Morda bi bilo smiselno razmisliti o pripravi daljšega učnega gradiva in o nekoliko bolj 
obsežnem obravnavanju izbrane enote, kjer bi učitelj kombiniral različne učne pristope (in ne 
zgolj obrnjenega učenja). Velja tudi poudariti, da se morajo študenti na nov učni pristop 
postopoma navaditi. Tokrat so se študenti z obrnjenim učenjem, ki je zelo intenziven pristop, 
srečali prvič, bi pa vendarle bilo smiselno razmisliti o občasni uporabi le-tega.  
Težav pri razumevanju besedil in nalog na kontaktnih urah italijanščine ne morem opredeliti, 
saj študenti na učno uro niso prišli. Prav tako nimam informacij o njihovem samostojnem 
domačem delu, upam lahko le, da so gradiva rešili in si z njegovo pomočjo olajšali pripravo 
govornega nastopa.  
 
8.1 Besedilni povezovalci 
 
Vsem študentom je bil v veliko pomoč seznam besedilnih povezovalcev oz. konektorjev, ki so 
ga prejeli in pri pisanju svojega delovnega zapisa tudi bolj ali manj upoštevali. V nadaljevanju 
bom prikazala, katere besedilne povezovalce, ki so v pripravljenem gradivu, so študenti 
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italijanščine in študenti, ki se učijo slovenščine, uporabili. Nekaj je tudi takih konektorjev, ki 
niso na seznamu, a so jih študenti pogosto uporabljali, zato bom tudi te naštela. 
 
8.1.1 Uporaba besedilnih povezovalcev pri študentih italijanščine  
 
Študenti italijanščine se velikokrat uporabljali naslednje izraze za pripovedovanje iz 
pripravljenega gradiva:  
 l'anno scorso, l'aprile scorso,  
 tre anni/giorni fa, 
 a metà di agosto/settembre, 
 alla fine della giornata, alla fine di ottobre,  
 prima … poi / dopo …, 
 prima di visitare il museo, prima di andare, prima di conoscerli, 
 prima della mia partenza,  
 prima che finisse la cena, 
 dopo dieci anni, dopo il seminario, dopo la chiamata, 
 subito abbiamo iniziato, 
 allo stesso tempo, 
 ho appena finito, 
 alla fine, finalmente. 
Predlagam, da se pri nadaljnji uporabi gradiva na seznam dodajo še nekateri izrazi, ki so jih 
študenti v delovnih zapisih pogosto rabili: 
 l'estate scorsa (to je izraz, s katerim so kar najpogosteje časovno umestili svojo pripoved 
– počitnice, ki jih študenti predstavljajo, se v večji meri dogajajo v poletnem času), 
 a/in giugno, a/in settembre, a/in maggio, a/in luglio (ker imamo na seznamu samo 
»all'inizio del giugno … / a metà di gennaio … / alla fine di febbraio …« in ker so 
študenti imeli kar nekaj težav pri uporabi pravilnega predloga, predlagam, da se za 
nadaljnjo uporabo doda tudi ta primer), 
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 il primo/secondo giorno, il giorno seguente, il prossimo giorno, nei giorni successivi, 
nei prossimi giorni, nei primi due giorni, negli ultimi giorni, l'ultimo pomeriggio, la 
prima/seconda settimana, 
 per (i primi) cinque/due/sette/quattro/dieci/quattordici giorni, per una settimana. 
 
Izrazi, ki so jih študentje uporabljali pri opisovanju in so vključeni v gradivo, so naslednji: 
 nel 2017, 
 ogni giorno, ogni mattina, 
 tutti i giorni, 
 mentre stavo a Barcellona. 
Študenti so se namesto veznika »mentre« veliko pogosteje odločali za uporabo : 
 durante la giornata/il giorno/la notte/il nostro viaggio … Predlagam, da se tudi ta vezni 
element doda na seznam. 
 
8.1.2 Uporaba besedilnih povezovalcev pri študentih, ki se učijo 
slovenščine 
 
Študenti, ki se učijo slovenščine, so uporabljali naslednje izraze, ki so prisotni na seznamu v 
pripravljenih gradivih: 
 v četrtek, v petek, v soboto, v nedeljo, 
 zvečer, podnevi (podnevi sicer ni na seznamu, lahko ga dodamo k izrazu »ponoči«, 
 februarja 2019, 
 lani,  
 skoraj teden dni (v gradivih je sicer prisoten izraz »skoraj en teden«), 
 med poletnimi počitnicami, 
 ob enih, ob štirih, ob enajstih, ob jutrih,  
 pred potovanjem, pred nekaj leti, 
 po obisku, po kosilu,  
 pozneje,  
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 vsak dan, vsak večer, vsako leto, vsako poletje. 
Predlagam, da se na seznam dodajo še naslednji izrazi, ki so jih študenti tudi uporabljali: 
 v zadnjem tednu počitnic,  
 lansko poletje/lanske poletne počitnice, 
 naslednja dva dni,  
 prvi dan, drugi dan, naslednji dan. 
Iz naštetega sledi ugotovitev, da so tako študenti italijanščine kot tudi študenti, ki se učijo 
slovenščine, potrebovali nekatere izraze, skupni vsem pa so: lansko poletje/l'estate scorsa, prvi 
dan/il primo giorno, drugi dan/il secondo giorno, naslednji dan/il giorno dopo. Ostali 
manjkajoči primeri so specifični za določen jezik in posamezne študente.  
V gradivih za študente italijanščine ni prisotnega primera mesečne časovne umestitve (junija/in 
giugno ali a giugno), ki pa je v gradivih za slovenščino prisoten, manjka tudi vzorčni primer 
rabe Sono andata al mare per tre giorni/Na morje sem šla za tri dni in pa izrazi z veznim 
elementom durante/med, ki je v gradivih za slovenščino prisoten.  
V gradivih za študente, ki se učijo slovenščine, ni izraza v zadnjem tednu/nell'ultima settimana, 
ki so ga študenti potrebovali. V gradivih za študente italijanščine izraz prav tako ni prisoten, a 
ga ti študenti niso potrebovali.  
  
8.2 Napake v delovnih zapisih govornega nastopa 
 
V delovnih zapisih govornega nastopa so se kljub obravnavanim besedilom oz. gradivom 
pojavljale različne napake, tako slovnične kot besediščne in slogovne. Vsak študent je želel 
predstaviti svojo dogodivščino, pri čemer je uporabljal temu primerne strukture in izraze. V 
pripravljenem gradivu so bile prisotne samo nekatere možnosti, če pa je študent želel predstaviti 
neko svojo individualno izkušnjo, je moral samostojno tvoriti besedilo, pri čemer je delal 




8.2.1 Napake študentov italijanščine 
 
V delovnih zapisih študentov italijanščine so bile pogoste napake: 
 raba ustreznih členov (npr. uporaba člena pred izrazi za družinske člane v sedanjiku, 
odsotna raba členov, napake pri spolu samostalnika »la mare« namesto »il mare« …),  
 raba predlogov (npr. »in Praga« namesto »a Praga«, »a Slovenia« namesto »in 
Slovenia«, »a biblioteca« namesto »in biblioteca«, »in mare« namesto »al mare« …), 
 raba glagolskih časov (npr. uporaba časa »passato remoto« namesto »passato 
prossimo«, uporaba osebne namesto neosebne glagolske oblike, uporaba glagolskega 
časa »passato prossimo« namesto »imperfetto« ali obratno, nepravilno tvorjenje časa 
»passato prossimo«, npr. »siamo visitati il castello« namesto »abbiamo visitato il 
castello«),  
 pravopisne napake (npr. »grupi« namesto »gruppi«, »piu« namesto »più«, »unice« 
namesto »uniche«, »Croacia« namesto »Croazia«),  
 raba pomensko neustrezne besede (npr. »contro la sera« namesto »verso la sera«), 
 nepravilen besedni vrstni red (npr. »sono andato già« namesto »sono già andato«). 
Nekatere povedi so bile napisane po slovenskem vrstnem redu stavčnih členov pri tvorjenju 
povedi in so zvenele zelo »slovensko«, zato nam je lektorica italijanskega jezika pomagala pri 
tvorjenju pravilnejšega besednega vrstnega reda in pri uporabi fraz, ki so značilne za 
italijanščino.  
 
8.2.2 Napake študentov, ki se učijo slovenščine 
 
V delovnih zapisih študentov, ki se učijo slovenščine, so bile pogoste naslednje napake: 
 raba predlogov (npr. »z prijatelji« namesto »s prijatelji«, »grem v Hrvaški« namesto 
»grem na Hrvaško«), 
 raba pomensko neustrezne besede (npr. »povabil sem teto in tetka« namesto »povabil 
sem teto in strica«, »za spoznat spomenike« namesto »za ogled spomenikov«, 
»prebivale« namesto »preživele«), 
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 pravopisne napake (npr. »v mejhnem mestu« namesto »v majhnem mestu«, 
»zanimljiva14« namesto »zanimiva«), 
 raba nepravilne končnice oz. sklona (npr. »spoznala sem že veliko novih ljudje« 
namesto »spoznala sem že veliko novih ljudi«, »med poletnih počitnicah« namesto 
»med poletnimi počitnicami«, »Italiji renesanse« namesto »italijanske renesanse«, »na 
obiskih« namesto »na obisku«), 
 nepravilen besedni vrstni red (npr. »morje ni pa kot v Dalmaciji« namesto »morje pa ni 
kot v Dalmaciji«), 
 raba napačne besedne zveze (npr. »par let nazaj« namesto »pred nekaj leti«, »naziv ji je 
bil« namesto »imenovala se je«). 
Iz napak je razvidno, da so študenti, ki se učijo slovenščine, govorci slovanskih jezikov. Če sta 
si prvi jezik in tuji jezik sorodna, nam prvi jezik olajša učenje tujega jezika (študenti so po nekaj 
mesecih učenja tvorili že precej kompleksne povedi). Materni jezik služi tu kot pomoč – gre 
torej za pozitivni transfer, ki se pojavi, ko imata jezika precej sorodnih struktur. Moramo pa 
uzavestiti tudi razlike, saj ima vsak jezik svoje značilnosti (negativni transfer, ki se kaže v 
odstopanju od norm ciljnega jezika). 
Poudariti pa moram, da so študenti na splošno naredili zelo veliko napak pri zapisovanju besed, 
pri čemer bi si lahko pomagali z wordovim pregledovalnikom, ki pisca z rdečo podčrtavo 
opozori na tipkarske napake, npr. zanimljiva (zanimiva), grupi (gruppi).  
Ob prvem oddajanju so študenti svoja besedila uredili popolnoma poljubno. Nekateri so 
združevali različne tipe besedil v en dokument, drugi pa vsako besedilo v svoj dokument15. Tudi 
poimenovanja so bila popolnoma različna, tako da nam je organizacija vzela veliko časa. Ko 
smo študentom prvič vrnili besedila, so prejeli tudi natančna navodila o tem, komu morajo 
katero besedilo poslati in kako morajo datoteko poimenovati (npr. ImePriimek_tip besedila). 16  
 
                                                          
14 Semantično/pomensko gledano gre tu za pozitivni transfer, pravopisno/izgovorno/morfološko pa za negativni 
transfer. 
15 Študenti so morali poleg pripovedovalno-opisovalnega besedila napisati še utemeljevalno besedilo in dve vrsti 
dialogov, česar pa to magistrsko delo ne obsega, saj bosta o tem pisali kolegici Andreja Kokošin in Tjaša Logar.  
16 Presenečena sem bila tudi nad njihovim načinom pošiljanja, saj številna elektronska sporočila niso vsebovala 
ne zadeve ne vsebine, pač pa samo priponko. 
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8.3 Težave pri izvedbi govornega nastopa 
 
Kljub temeljiti pripravi na izvajanje govornega nastopa so se pojavljale še dodatne težave pri 
sami izvedbi govornih besedil. V nadaljevanju bom opredelila težave, ki so se pojavljale pri 
študentih italijanščine kot TJ, nato pa še težave študentov, ki se učijo slovenščine kot J2. 
 
8.3.1 Težave študentov italijanščine 
 
Vsi študenti, ki so vstopili v proces tvorjenja besedila, so izvedli tudi govorni nastop. Opraviti 
so ga morali pozitivno, če so želeli pristopiti k izpitu, zato so se (vsaj večina študentov) na 
govorni nastop pripravili. Če govorni nastop ni bil ocenjen pozitivno, so ga morali ponavljati. 
Govorni nastop so opravljali v skupinah po nekaj študentov, odvisno od njihove časovne 
dostopnosti. Prisotne smo bile še ocenjevalke: doc. dr. Darja Mertelj in dve študentki (Leja 
Furlan, Andreja Kokošin in/ali Tjaša Logar). 
Nekateri študenti so se besedilo naučili do zadnje besede na pamet, s čimer je govorno besedilo 
bilo podobno pisnemu in je delovalo nekoliko suhoparno, saj se študent v takem primeru ni 
odzival na občinstvo. Študenti so imeli težave pri uporabi premorov, saj so jih postavili na 
neprava mesta. Pojavljale so se tudi težave, da v nekem določenem trenutku niso več znali 
naprej – »zmanjkala« jim je ena beseda. Ko so jo našli, so lahko nadaljevali. Včasih so izgubili 
rdečo nit, ker so uporabljali premalo veznih elementov. Pri študentih, ki so se slabše pripravili 
na govorni nastop, so se še vedno pojavljale težave pri rabi »opozicije passato prossimo – 
imperfetto«.  
Veliko težav so študenti imeli z intonacijo stavkov/povedi, s pravilno izgovorjavo in  s 
pravilnim naglaševanjem besed. To je torej tisto, kar loči govorno besedilo od pisnega, česar 
pa v delovnem zapisu njihovih govornih besedil ni bilo in tudi nismo mogli prej popraviti. 
Prednost govornega nastopa, na katerega so se pripravili, je prav v tem, da so besedilo lahko 
(večkrat) preučili pred izvajanjem. Na delovni zapis bi si študenti lahko zapisali naglasno 
mesto, da bi se naučili pravilne izgovorjave besede in intonacije cele povedi. 
Na tem mestu bi bilo smiselno razmisliti o uporabi pisnih besedil (v katerih so študentom 
podane značilnosti pisnega, in ne govornega besedila) v pripravljenih gradivih. Učencem bi pri 
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pripravi na govorni nastop bil v večjo pomoč posnetek govornega besedila, besedilo pa bi lahko 
ravno tako prejeli tudi napisano.  
Študenti med govornim nastopom niso zašli v slovenščino. Tisti, ki se na govorni nastop niso 
pripravili, so ga tako rekoč prebrali z lista, ki so ga imeli pri sebi, ali pa so prosto govorili z 
veliko količino napak. Z gledanjem v list so izgubili očesni stik z občinstvom, gibanje po 
prostoru pa je bilo omejeno. Vprašanje, ki se poraja, pa je, kako bi se ti študenti znašli brez 
delovnega zapisa. Pretirano opaznega pojava treme pri študentih ni bilo, pri nekaterih je bilo 
opazno hitro dihanje in poskus umiritve z globokimi vdihi, živčno premikanje dlani in pa tresoč 
glas.  
 
8.3.2 Težave študentov, ki se učijo slovenščine 
 
Govorni nastop je opravilo šest od osmih študentov. Ti študenti so se nekoliko slabše pripravili 
na govorne nastope. Ena študentka ni dobro razumela, čemu je namenjeno naše srečanje. Ker 
na govorni nastop ni bila pripravljena, je improvizirala. Druga študentka ni opisala počitnic, za 
katere je pripravila svoj delovni zapis, kot razlog za to pa je navedla dejstvo, da si je tiste 
počitnice izmislila, v govornem nastopu pa je predstavila realne počitnice, ki po njenem mnenju 
niso tako zanimive. Pri ostalih študentih ni bilo večjih težav z izvedbo.  
Ti študenti se besedila niso naučili na pamet, zato je govorno besedilo delovalo pristnejše. Zelo 
tekoče so povezovali povedi in besedilo so predstavljali sproščeno. K temu je najverjetneje 
botrovalo dejstvo, da govornega nastopa niso izvajali pred celim razredom, pač pa samo pred 
mano. Res je tudi, da so vsi govorci slovanskih jezikov, zato so si lahko kakšno besedo 
izposodili iz svojega prvega jezika. Tu se je pojavila težava, da so med govornim nastopom 
zelo hitro zašli v svoj J1. V takem primeru se mi je pogosto porajalo vprašanje, ali sploh 
govorijo v slovenščini ali ne, saj meja ni tako zelo očitna (kot bi lahko rekli za slovansko 
govoreče študente italijanskega jezika, ki spada med romanske jezike).  
Razumela sem jih kljub njihovemu napačnemu naglaševanju besed. Če jim je zmanjkala beseda, 
so prosili za pomoč z opisom pojma in nadaljevali. Besedilo ni potekalo po delovnem zapisu, 
nekateri so že skoraj pozabili, o čem so pisali, in tako so pri govornem nastopu tvorili novo 
besedilo. Izražali so se jasno in razumljivo s primerno hitrostjo. Ker se niso držali svojega 
delovnega zapisa, so velikokrat zašli v podrobnosti. 
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Umanjkalo je znanje, ki bi se ga morali naučiti »na pamet«, tj. nova beseda in seveda njeno 
naglasno mesto. Študenti so imeli največ težav prav z naglasnim mestom v besedi, še posebej 
pri tistih, ki se enako zapišejo tudi v njihovem prvem jeziku, naglasno mesto pa je drugje. Iz 
istega razloga je bila tudi struktura povedi včasih nekoliko neslovenska. Nekaj težav so imeli z 
razlikovanjem »opozicije dovršnik – nedovršnik«, vendar so bile redke.   
Pojav treme pri teh študentih ni bil opazen, zasledila sem samo tresoč glas na začetku ene 






9.1 Hipoteza 1 
 
V hipotezi 1 sem predvidevala, da v izbranih učnih enotah niso prisotna besedila, ki jih učenec 
lahko uporabi kot vzorčna, saj je prisoten nek drugačen tip besedila, kjer se pričakuje, da jih bo 
učenec besedilno »pretvoril« glede na nalogo (v mojem primeru priprava govornega nastopa).  
To hipotezo lahko le delno potrdim. Pri pregledu izbranih učbenikov sem ugotovila, da v 
nobenem ni primera govorne predstavitve na to temo, so pa primeri pisne predstavitve (npr. 
Nuovo espresso 2, str. 72). Na tej točki naletim na težavo, saj so tudi pisna govorjena besedila 
bila zapisana in sledila pisnim značilnostim besedila. Možnost izboljšanja gradiv vidim v tem, 
da bi študenti poleg branja urili tudi receptivno zmožnost poslušanja. Na tak način bi dobili tudi 
primer govornega besedila, ki bi jim služilo pri pripravi govornega nastopa. Večinoma pa so 
prisotni drugačni tipi besedil, na podlagi katerih pa mora učenec sam tvoriti drug tip besedila, 
npr. dialog, kratko sporočilo, predstavitev raziskave. 
 
9.2 Hipoteza 2 
 
V hipotezi 2 sem predvidevala, da učbenik učencev ne vodi pri spoznavanju značilnosti njihovih 
(bodočih) govornih besedil. 
Hipoteza se je potrdila, saj v učbenikih za italijanščino in slovenščino kot TJ/J2 značilnosti 
pripovedovalno-opisovalnega besedila nismo našli. Za naše potrebe smo posledično morali 
pobrskati za drugimi gradivi in samostojno tvoriti teoretična izhodišča.  
 
9.3 Hipoteza 3 
 
V hipotezi 3 sem predvidevala, da učenci v učbenikih ne spoznavajo značilnih oz. 
najpogostejših besedilnih povezovalcev zavestno in eksplicitno. 
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Tudi to hipotezo lahko potrdim, saj med pregledom učbenikov za italijanščino in slovenščino 
kot TJ/J2 nismo našli besedilnih povezovalcev eksplicitno podanih.  
 
9.4 Hipoteza 4 
 
Hipotezo, v kateri sem predvidevala, da se težave pojavljajo že pri razumevanju besedil in nalog 
na kontaktnih urah in med domačim delom, predvsem tiste, ki so povezane z razumevanjem 
slovnice (opozicija imperfetto – passato prossimo in dovršnik – nedovršnik), lahko le delno 
potrdim.  
Ker se študenti italijanščine niso udeležili kontaktne ure, na kateri bi razjasnili morebitne dvome 
in odgovorili na različna vprašanja, ne vem, ali so imeli pri domačem delu težave ali ne. Iz 
njihovih pripravljenih delovnih zapisov lahko le sklepam, da so slovnične težave imeli, saj je 
bilo veliko napak pri rabi opozicije imperfetto – passato prossimo. Težav na kontaktnih urah ne 
morem opredeliti.  
Študenti, ki se učijo slovenščine, so bili na kontaktih urah prisotni. Večjih težav niso imeli. Prvo 
domačo nalogo, pri kateri so obravnavali besedilno vrsto, besedilne povezovalce in opozicijo 
dovršnik – nedovršnik, so ustrezno naredili. Nekaj težav se je pojavilo pri določanju, ali je 
glagol dovršni ali nedovršni, vendar so bile le-te redke. Sklepam lahko, da je k temu pripomoglo 
tudi dejstvo, da so vsi študenti govorci slovanskih jezikov, zato to opozicijo že poznajo. Ker pa 
je opozicija »imperfetto – passato prossimo« za govorce slovanskih jezikov težka, se je pri 
italijanistih pojavljalo več težav. Rabe dovršnika namreč ne moremo enačiti z rabo glagolskega 
časa passato prossimo, rabe nedovršnika pa ne z rabo glagolskega časa imperfetto, kljub temu, 
da se velikokrat prekrivata.  
 
9.5 Hipoteza 5 
 
Hipotezo, v kateri sem predvidevala, da se pojavljajo težave in napake v delovnih zapisih 
govornega besedila učencev kljub obravnavanim vzorčnim besedilom, lahko potrdim. Študenti 
so morali opisati individualno izkušnjo, pri čemer so morali sami dodatno poiskati zanje 
relevantne fraze. Delovne zapise sem pregledala in ugotovila, da se pojavljajo napake, ki so 
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vezane na nepravilen zapis besed in besedni red, uporabo neprimerne besede za določen 
kontekst, glagolske čase, italijanske člene in predloge ter slovenske sklone oz. končnice.  
 
9.6 Hipoteza 6 
 
V hipotezi 6 sem predvidevala, da se pri sami izvedbi govornih besedil oz. govornih nastopov 
pojavljajo dodatne težave, ki so individualno pogojene.  
Tudi to hipotezo lahko potrdim, saj so se kljub dvakrat popravljenim delovnim zapisom še 
vedno pojavljale napake na govornih nastopih. Nekatere zato, ker so se študenti slabo pripravili, 
drugi so imeli nekaj težav s tremo, ki pa vseeno niso bile prehude. Najpogostejše so bile napake 
pri naglaševanju besed tako pri študentih italijanščine kot pri študentih, ki se učijo slovenščine. 
To je namreč tisti element, ki v delovnem zapisu ni prisoten, zato študentov nismo mogli 
opozoriti. Pri študentih, ki se učijo slovenščine, je bilo zelo opazno tudi naglaševanje besed, 
prevzeto iz svojega J1, ki pa je v slovenščini napačno. Res je tudi, da so študenti zelo pozorni 
na vsebino, ki jo morajo predstaviti, zato se nepravilno naglaševanje, ki je obstranskega 
pomena, hitro pojavi. Vseeno pa bi študenti morali biti pozorni tudi na ta vidik, da se že v 








Per via della globalizzazione, la conoscenza delle lingue straniere è diventata una necessità, 
perciò esse fanno parte del sistema scolastico. La conoscenza delle lingue straniere/seconde 
oggi è necessaria per svolgere le professioni, stabilire relazioni interpersonali, è essenziale per 
lo studio, viaggiare, ecc. Nella Repubblica di Slovenia la lingua straniera obbligatoria è 
l’inglese, che è in qualche modo necessario perché l’inglese ha assunto il ruolo della lingua 
franca nella comunicazione globale. Le scuole però offrono la possibilità di imparare anche 
altre lingue. Una delle lingue romanze offerte nell’ambito scolastico sloveno è l’italiano, 
particolarmente importante per la vicinanza geopolitica dell’Italia. Poiché gli immigrati 
vengono e si fermano anche in Slovenia, è necessario imparare lo sloveno come seconda lingua.  
Quando uno studente impara una lingua straniera/seconda, sviluppa quattro abilità: 
comprensione scritta e orale, e due abilità produttive, scrittura e parlato. L’obiettivo 
fondamentale dell’apprendimento di una lingua straniera/seconda è la comunicazione nella 
lingua target che può essere scritta o parlata (o combinazione di tutte e due). La comunicazione 
parlata è sicuramente il desiderio di ogni individuo nell’apprendimento della lingua ‘di 
destinazione’, e per conoscerla a livelli appropriati è necessario esercitarsi gradualmente, 
dall’uso delle frasi più elementari ai testi complessi. 
Anch’io ho imparato l’italiano come lingua straniera, ma secondo me non è stato mai dedicato 
abbastanza tempo alle attività produttive, soprattutto al parlato, perciò ho deciso di occuparmi 
di questo tema nella mia Tesi di Master. In questo modo potrò migliorare il mio metodo di 
insegnamento e aggiungere ciò che mancava durante il mio apprendimento d’italiano come 
lingua straniera. Per motivi dello studio pedagogico di due lingue: dell’italiano e dello sloveno, 
ho deciso di includere nella tesi tutte e due le lingue e di concentrarmi sul tema scelto dal punto 
di vista di entrambe, dall’insegnamento dell’italiano e dello sloveno come lingue 
straniere/seconde, anche se quest’ultimo l’ho imparato come madrelingua.  
La prima parte di questa tesi riguarda le definizioni teoriche di vari concetti, come la relazione 
tra L1, L2 e LS, la descrizione dei livelli A2 e B1 e la definizione del termine ‘comunicazione’ 
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in generale e la sua suddivisione. Quindi mi concentro sulla competenza produttiva 
comunicativa nell’insegnamento di una lingua straniera/seconda come obiettivo principale e sul 
processo del suo sviluppo: dalla preparazione dell’attività comunicativa alla realizzazione della 
presentazione orale. Introduco anche l’approccio usato nell’insegnamento, cioè la classe 
‘rovesciata’ (ingl. flipped learning). Anche se è piuttosto recente, è già usato anche nel nostro 
Paese.  
La seconda parte della tesi riguarda la ricerca empirica basata sull’uso dell’approccio della 
classe ‘rovesciata’ alle lezioni di sloveno e italiano come L2/LS. L’obiettivo della parte 
empirica è stato quello di analizzare il corso della preparazione delle presentazioni orali e di 
individuare se i libri di testo scelti per l’apprendimento dello sloveno e dell’italiano come L2/LS 
sviluppino l’abilità del parlato e guidino gli studenti a conoscere le caratteristiche dei loro testi.  
L’apprendimento permanente sia formale che informale è un must nei tempi moderni ed è 
diventato parte delle nostre vite. L’obiettivo non è solo l’acquisizione dell’istruzione per il 
lavoro e per la professione, ma anche l’acquisizione di un’ampia conoscenza e una vasta gamma 
di competenze che saranno utili nella vita quotidiana. Una delle opzioni per realizzare 
l’apprendimento permanente è l’educazione permanente, il che significa l’acquisizione 
pianificata di conoscenze e competenze con un obiettivo specifico. 
 
10.2 Parte teorica  
 
10.2.1 Lingua materna, seconda e straniera 
 
La lingua materna/lingua madre/madrelingua/la prima lingua (L1) è la lingua appresa per prima 
durante l’infanzia per esprimere pensieri e sentimenti e in alcuni compartimenti la si impara 
tutta la vita, ad esempio nel modo di imparare le parole. Rappresenta lo strumento della 
comunicazione, socializzazione e identificazione con una società. L1 è la lingua più 
comunemente usata perché di solito è il modo più semplice ed efficace per esprimersi. 
Rappresenta la nostra base per l’apprendimento di qualsiasi altra lingua (Pirih Svetina 2005: 9–
11).  
La lingua seconda/lingua dell’ambiente (L2) è appresa dopo la L1 in un paese in cui essa serve 
per comunicare quotidianamente. Quello che è molto importante è la posizione di L2 sotto L1 
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a causa di una minore padronanza d’espressione (Gjurin 2011: 174). Di solito la si impara 
tramite l’input dell’ambiente e bisogna aggiungere anche sforzi supplementari. In Slovenia lo 
sloveno è considerato come L2 della minoranza italiana nel Litorale sloveno e della minoranza 
ungherese nel Prekmurje. Inoltre, per tutti gli stranieri che per ragioni diverse vengono a vivere 
in Slovenia in modo permanente o temporaneo, lo sloveno assume lo status della L2 (Pirih 
Svetina 2005: 12).  
La lingua straniera (LS) è quella che è appresa in un ambiente in cui essa generalmente non 
serve per comunicare. Di solito è imparata a scuola o in istituzioni formali e non si utilizza in 
situazioni di vita quotidiana (Pirih Svetina 2005: 12–13). Il contatto con una lingua straniera è 
quindi piuttosto modesto, la si incontra più o meno solo in classe. Con lo sviluppo di Internet il 
contatto con le lingue straniere è diventato più frequente, specialmente con l’inglese che ha 
assunto il ruolo di lingua franca: lo studente la incontra molto spesso anche fuori dalla classe. 
Trasferendosi all’estero la LS diventa la L2. In Slovenia, tranne sul territorio plurietnico 
dell’Istria slovena, l’italiano ha il ruolo di LS. La lingua madre è acquisita in modo inconscio 
(l’apprendimento consapevole si aggiunge più tardi a scuola), mentre l’apprendimento della 
lingua straniera/seconda è un processo consapevole. L’acquisizione della L1 è quindi un 
processo naturale e spontaneo, mentre la L1 è appresa in modo organizzato a scuola, con 
obiettivi e livelli da raggiungere. 
 
10.2.2 I livelli A2 e B1 
 
Il documento Quadro comune europeo di riferimento (QCER 2007) per le lingue descrive ciò 
che dobbiamo imparare quando apprendiamo una lingua straniera per usarla nella 
comunicazione da livello A1 a C2. Il quadro consiste di sei livelli generali che sono utili per 
orientarsi (QCER 2007: 29–30):  
 il livello di contatto (A1),  
 il livello di sopravvivenza (A2),  
 il livello soglia (B1),  
 il livello progresso (B2),  
 il livello dell’efficacia (C1) e  




La tesi di master si concentra sullo sviluppo del parlato a livello A2 e B1. Per comprendere 
meglio questi due livelli e, di conseguenza, per capire meglio la capacità degli studenti, riporto 
in seguito la loro breve descrizione.  
A livello A2 lo studente «riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine 
che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati» (QCER 2007: 32). 
A livello B1 lo studente «è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo 
libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione 
dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 
siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti» 
(QCER 2007: 32). 
 
10.2.3 La comunicazione 
 
La comunicazione verbale e non verbale è una delle attività di base di una persona. Nel contesto 
della comunicazione verbale si distinguono la comunicazione parlata e quella scritta. Il 
comunicatore quindi può essere un oratore o uno scrittore, il destinatario invece può essere sia 
ascoltatore sia lettore. Anche se non usiamo la comunicazione verbale, possiamo avere una 
comunicazione non verbale attraverso espressioni facciali, visioni, sorrisi e altre forme del 
linguaggio del corpo, con le quali possiamo comunicare moltissimo al nostro interlocutore.  
J. Skela (1999: 99) distingue la comunicazione transazionale e la comunicazione interazionale. 
La comunicazione transazionale indica ‘parlare a qualcuno’ e si concentra sul messaggio. 
Descrive situazioni linguistiche in cui il parlante comunica agli ascoltatori senza instaurare 
un’interazione reciproca. L’esempio tipico è il discorso di lunga durata (ad es. presentazione 
formale davanti alla gente).  
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La comunicazione dell’interazione invece indica il discorso basato sul ʽparlare conʼ, che 
comprende sia parlare che ascoltare e i partecipanti sono in un’interazione reciproca 
(conversazione, dialogo) per mantenere il contatto sociale. Ciò che viene aggiunto alla 
comunicazione dell’interazione è quindi lo scambio di informazioni e opinioni (Skela 199: 99–
100). 
Nel caso di questa tesi di master gli studenti hanno dovuto preparare e realizzare una 
presentazione orale in cui presentare le loro vacanze nel passato. Secondo Skela, la 
presentazione orale è classificata come la comunicazione transazionale, cioè ‘parlare a 
qualcuno’. Lo studente ha presentato il testo mentre altri abbiamo/hanno assunto il ruolo di 
ascoltatori. 
 
10.2.4 L’abilità del parlato in classe  
 
Dato che la conoscenza di lingue straniere/seconde è molto importante per il moderno processo 
di globalizzazione, nel territorio della Repubblica di Slovenia la lingua straniera è obbligatoria 
nelle scuole elementari e secondarie. Nelle lezioni di lingua straniera gli studenti sviluppano 
due abilità ricettive, cioè l’ascolto e la lettura, e due attività produttive: lo scritto e il parlato. In 
questa tesi mi concentro sull’esercitazione del parlato, soprattutto sulla produzione orale.  
Il QCER distingue tra la produzione orale (parlato) e l’interazione orale. “Nelle attività di 
produzione orale (parlato) chi usa la lingua realizza un testo orale che viene ricevuto da uno o 
più ascoltatori.” (QCER 2007: 72). La produzione orale è divisa in (QCER 2007: 72):  
 la produzione orale generale; 
 il monologo articolato: descrivere esperienze; 
 il monologo articolato: argomentare (ad es. in un dibattito); 
 gli annunci pubblici; 
 i discorsi rivolti a un pubblico.  
Nel QCER rinnovato la produzione orale è divisa in (CEFR 2018: 68): 
 il monologo articolato: descrivere esperienze; 
 il monologo articolato: dare informazioni; 
 il monologo articolato: argomentare (ad es. in un dibattito); 
 gli annunci pubblici; 
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 i discorsi rivolti a un pubblico. 
Nell’interazione orale, che però non fa parte di questa tesi, chi usa la lingua ha il ruolo di 
parlante e ascoltatore con almeno un interlocutore, con il quale costruisce la conversazione 
(QCER 2007: 92).  
L’obiettivo principale legato allo sviluppo dell’abilità del parlato è la scioltezza nell’esprimersi 
definita come un parlato comprensibile, in modo corretto e senza pensare troppo a come trovare, 
esprimere una parola in LS. Per raggiungere tale obiettivo Skela (1999: 101) suggerisce che gli 
studenti imitino i modelli con stimoli per esercitare l’abilità del parlato applicando (in modo 
corretto) la grammatica e il lessico. L’insegnante deve tener presente la necessità di mantenere 
un giusto equilibrio tra scioltezza e accuratezza (Skela 1999: 107).   
Secondo Skela (1999: 104) l’abilità del parlato in classe risulta efficace se si seguono alcuni 
suggerimenti: 
 durante le attività comunicative non parla l’insegnante ma gli studenti; 
 tutti gli studenti – anche i meno eloquenti – devono prendere la parola; 
 parlando di temi interessanti per loro gli studenti diventano più motivati; 
 gli studenti devono comunicare in modo appropriato e comprensibile. 
 
Secondo Balboni (2014: 139–140) le tecniche per esercitare il monologo ovvero la 
presentazione orale possono essere differenti, ad esempio: 
a) Autobiografia: A ogni lezione uno studente presenta la propria biografia (a disposizione ha 
circa 2 minuti) e altri giudicano se i suoi dati siano veri, e sono attenti anche alle strutture usate. 
b) Biografia di un compagno: Gli studenti scrivono la propria biografia per punti e l’insegnante 
dopo aver raccolto i fogli li ridistribuisce in modo casuale. Chi pensa di aver indovinato il nome 
della persona presenta ad alta voce la biografia per punti come un testo compiuto. 
c) Detective story collettiva: Uno studente è poliziotto e gli altri sono testimoni di un crimine e 
all’interrogatorio raccontano i fatti su esso. 
d) Descrizione di un fumetto in successione: Lo studente racconta una storia in base ai fumetti. 
Gli studenti raccontano uno dopo l’altro. 
e) Parlare su temi diversi: Si tratta dell’attività per far lavorare gli studenti ad un livello avanzato 
(livello C1/C2), i quali raccontano una storia fantastica o reale come se fossero in un bar, in un 
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tribunale e quindi raccontano in modo formale o informale, in base al contesto. Si possono 
proporre temi differenti, dalla droga all’amore, ai rapporti sessuali …  
 
La presentazione orale deve essere preparata in modo adeguato. Balboni (2008: 133–135, 2014: 
138–139) indica tre fasi da seguire per elaborare e realizzare una presentazione orale (e anche 
quella scritta): 
 concettualizzazione: il reperimento delle idee. Una possibilità è anche il brainstorming 
di gruppo che dà risultati superiori a quello svolto da soli; 
 progettazione: le idee e le associazioni si trasformano in una scaletta e in una struttura. 
Gli studenti devono essere consapevoli dell’importanza di questa fase non solo per i 
testi scritti ma anche per quelli parlati. Bisogna considerare che cosa includere 
nell’introduzione, nella parte centrale e nella conclusione; 
 realizzazione: è la fase conclusiva in cui si produce effettivamente un testo (orale o 
scritto). 
 
Molto spesso non siamo neppure consapevoli di realizzare una presentazione orale. Ne 
diventiamo invece sicuramente consapevoli quando siamo di fronte a un pubblico numeroso e 
sconosciuto. Ogni volta quando parliamo alle persone, realizziamo una presentazione orale. La 
chiave per una presentazione orale di successo è la preparazione attenta e approfondita 
(comprese le fasi elencate sopra). Si consiglia di provare la presentazione orale in anticipo.  
L’apprendimento a memoria (e non solo attraverso la comprensione) è a volte necessario e utile 
(ad esempio imparare la parola sconosciuta, nuova, l’accento, la scrittura). Imparando a 
memoria la presentazione orale in LS otteniamo e conserviamo le strutture specifiche per la 
lingua target. Poiché siamo ben preparati, il testo è completamente scritto e i nostri pensieri 
sono formulati chiaramente e non lasciati al caso, siamo anche più sicuri di sé. È vero che una 
tale presentazione potrebbe risultare limitata per quanto riguarda la disinvoltura, la naturalezza 
e la creatività, e che non siamo tanto orientati agli ascoltatori quanto dovremmo essere 
(seguiamo la traccia dello scritto e non rispondiamo tanto alla ricezione del pubblico), e che 
potrebbe anche presentare una mancanza degli elementi tipici del linguaggio parlato. Ma 
possiamo essere rilassati, naturali e creativi nella LS e anche nella L1 se non siamo affatto 
preparati? Molto probabilmente no.  
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Il fenomeno della paura del palcoscenico è qualcosa di normale: voce tremante, sudore, respiro 
accelerato, palpito più forte del cuore …  
Alcuni principi per parlare con successo sono: parlare in modo chiaro, comprensibile, preciso, 
linguisticamente corretto, prestare attenzione alla forza del discorso e alla velocità, alla mimica, 
alla gestualità e alla posizione del corpo … 
 
10.2.5 Classe ‘rovesciata’ (ingl. flipped learning)  
 
Nel contesto dell’insegnamento delle lingue straniere ci sono diversi approcci, alcuni 
considerati tradizionali, altri invece più recenti. L’approccio della classe ‘rovesciata’ è un 
approccio sempre più popolare che è ancora in sviluppo, ma è già presente e utilizzato anche in 
Slovenia.  
I padri del modello della classe ‘rovesciata’ sono i due insegnanti di chimica Jonathan 
Bergmann e Aaron Sams, che hanno avuto difficoltà con studenti assenti a causa dello sport e 
di altre attività. Nella primavera del 2007 hanno iniziato a registrare le loro lezioni e a 
pubblicarle online. Le risposte degli studenti sono state positive e quindi hanno posto la 
domanda principale: «Quando uno studente ha davvero bisogno di un insegnante fisicamente 
presente?» Secondo loro lo studente ha bisogno dell’insegnante fisicamente presente quando 
incontra un concetto o un problema difficile, quando è in difficoltà e ha bisogno dell’aiuto 
individuale. Così è nata l’idea dell’approccio della classe ‘rovesciata’ – lo studente dovrebbe 
fare a scuola quello che prima faceva a casa (Bergmann e Sams 2012: 3–4), e viceversa: le fasi 
del processo educativo vengono quindi scambiate. Lo studente guarda la lezione a casa e 
l’insegnante poi utilizza il tempo in classe per ciò che in precedenza era destinato ai compiti 
per casa.  
Secondo Bergmann e Sams (2014: 3–7) gli studenti possono risolvere problemi, lavorare in 
gruppo, discutere, ricercare, collaborare, creare e produrre. L’insegnante può adeguarsi ai 
bisogni individuali degli studenti. In questo caso l’apprendimento è centrato sullo studente e 
ogni insegnante può adattarlo a modo proprio.  
I docenti con una certa esperienza hanno identificato le caratteristiche chiave della classe 
‘rovesciata’ per qualsiasi materia scolastica, non solo per le lingue straniere, in base alle quali 
viene utilizzato il suddetto approccio:  
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 ambiente flessibile (gli studenti sono diversi e ognuno lavora nel proprio ritmo perciò 
l’insegnante può ridistribuire fisicamente la classe e prepararla per lavoro in gruppi o 
individuale),  
 cultura dell’apprendimento (l’individuo rappresenta il centro del processo di 
apprendimento e deve avere il programma individualizzato),  
 contenuto pianificato (l’insegnante deve pianificare attentamente ciò che gli studenti 
fanno a scuola e preparare con cura i materiali e i video), 
 docente professionale (Bergmann e Sams (2012: 25) sottolineano che l’insegnante non 
può essere sostituito dal video, l’insegnante diventa mentore che indirizza gli studenti e 
gli dà il feedback sul loro lavoro).  
La tassonomia di Bloom nella classe ‘rovesciata’ cambia. Nel cosiddetto modello tradizionale 
l’insegnante della classe si dedica ai livelli tassonomici più bassi (ricordare, comprendere, 
applicare), mentre nella classe ‘rovesciata’ a quelli più alti (analizzare, valutare, creare). Per la 
preparazione del video è preferibile un contenuto con maggiore quantità di dati (da ricordare, 
da comprendere, da memorizzare) perché la complessità cognitiva da conoscere è inferiore e 
accessibile a tutti gli studenti (tranne quelli con gravi difficoltà cognitive). Gli studenti quindi 
possono imparare le informazioni di base a casa, mentre a scuola risolvono compiti che 
richiedono l’uso, l’analisi e la sintesi.  
Poiché lo studente impara a casa i gradi tassonomici di base, cambia anche l’organizzazione del 
tempo in classe.  
Bergmann e Sams (2012: 15) sostengono che nel modello tradizionale gli studenti vengono alla 
lezione confusi a causa dei problemi incontrati durante i compiti di casa. Per risolverli ci 
mettono circa 20 minuti. Dopo circa 30–45 minuti dedicati agli argomenti nuovi segue il lavoro 
indipendente. Nel modello della classe ‘rovesciata’ l’insegnante dedica circa 10 minuti per 
rispondere alle domande degli studenti. Il resto del tempo viene utilizzato per le attività 
direttamente applicabili e/o per risolvere il problema.  
Poiché la lezione viene registrata, gli studenti possono visualizzarla ripetutamente finché non 
comprendono il contenuto. In classe non hanno bisogno di scrivere rapidamente le note nella 
speranza che vengano capite in seguito. Gli studenti possono ‘mettere in pausa’ l’insegnante o 
‘tornare indietro’ e scrivere accanto le note, seguendo il proprio tempo di apprendimento 
(Bergmann e Sams 2012: 23–24).  
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L’insegnante deve introdurre l’approccio della classe ‘rovesciata’ lentamente e gradualmente. 
Il video, lo può produrre da solo (se si sente a suo agio) o può utilizzare il video di un altro 
insegnante. È importante che il video sia di buona qualità e interessante per gli studenti. 
L’insegnante deve riflettere attentamente su quale contenuto del curriculum sia adatto per un 
video (Bergmann e Sams 2012: 35). La preparazione dell’insegnante così precisa di solito 
richiede più tempo e impegno rispetto alla preparazione per il modello tradizionale perché 




10.3 Parte empirica 
 
La ricerca riguarda l’uso dell’approccio della classe ‘rovesciata’ nel processo della stesura della 
presentazione orale. La ricerca riguarda due gruppi, gli studenti del 1° anno di lingua e 
letteratura italiana presso la Facoltà di arte di Lubiana che imparano l’italiano come LS e gli 
studenti presso l’Università di Lubiana che frequentano la materia Sloveno come lingua 
straniera 2 e che studiano lo sloveno come L2. Vogliono migliorare la loro conoscenza della 
lingua slovena per lo studio che si svolge in lingua slovena e per poter prolungare lo studio per 
un anno. 
Le ipotesi della ricerca:  
 Ipotesi 1: Nelle unità selezionate non ci sono testi che lo studente potrebbe utilizzare 
come testi modello.  
 Ipotesi 2: Il libro di testo non aiuta gli studenti a conoscere le caratteristiche dei loro 
(futuri) testi orali.  
 Ipotesi 3: Gli studenti non apprenderanno le espressioni tipiche o più comuni usate per 
creare un racconto ovvero un testo narrativo. 
 Ipotesi 4: I problemi sorgeranno già nella comprensione di testi e compiti durante la 
lezione e il lavoro a casa, soprattutto quelli relativi alla comprensione della grammatica 




 Ipotesi 5: Sorgeranno problemi ed errori nei testi «di sfondo» (testi orali, ma scritti per 
essere parlati) per la presentazione orale degli studenti nonostante i testi modello presi 
in considerazione.  
 Ipotesi 6: Ci saranno delle difficoltà individuali durante la realizzazione della 
presentazione orale. 
Per poter verificare l’ipotesi 1, l’ipotesi 2 e l’ipotesi 3 sono stati presi in prestito vari libri di 
testo per l’insegnamento dell’italiano e dello sloveno come LS e sono state controllate le unità 
che riguardano il tema delle vacanze. Per verificare l’ipotesi 1 ho controllato quali tipi di testo 
sono presenti e se ci sia un esempio della presentazione orale per il tema scelto. Per l’ipotesi 2 
ho verificato se fossero presenti le definizioni teoriche o presentazioni strutturate delle 
caratteristiche del tipo di testo selezionato. È stato anche controllato se nei libri di testo ci siano 
le espressioni usate per narrare e descrivere, e se gli studenti li conoscono in modo consapevole 
ed esplicito.  
Ho verificato l’ipotesi 4 preparando il materiale proprio sul tema della vacanza, che ha 
coadiuvato gli studenti a preparare e realizzare la presentazione orale nella lingua target. 
Durante la verifica dei compiti per casa ho potuto determinare se gli studenti avessero avuto 
problemi o no e con cosa.  
Ho verificato l’ipotesi 5 facendo scrivere agli studenti il testo, che è stato controllato e corretto 
prima della presentazione orale in classe.  
Ho verificato l’ipotesi 6 facendo realizzare agli studenti la presentazione orale, mentre io 
prestavo attenzione ai problemi e agli errori che stavano ancora emergendo.  
 
10.3.1 La presentazione del materiale didattico  
 
Per i gruppi sopra menzionati ho preparato il materiale didattico sul tema delle vacanze 
utilizzando l’approccio della classe ‘rovesciata’. Il processo dello sviluppo della presentazione 
orale è stato effettuato in modo tale da cercare in prima istanza i testi modello nei libri di testo 
per l’insegnamento dello sloveno e dell’italiano come lingue straniere. Per gli studenti ho 
aggiunto gli esercizi da svolgere a casa, le spiegazioni delle caratteristiche del tipo di testo e 




Le spiegazioni delle caratteristiche del testo descrittivo-narrativo le abbiamo trovate nel libro 
Grammatica italiana con nozioni di linguistica di Dardano e Trifone e Slovenščina 1, Z besedo 
do besede che però erano inappropriate per gli studenti d’italiano e dello sloveno come LS/L2 
a livelli A2 e B1 perché erano scritte in modo troppo complesso con molte informazioni 
irrilevanti per la scrittura di un tale testo. Dai due libri ho preso solo le informazioni chiave che 
hanno poi aiutato gli studenti a scrivere un testo descrittivo-narrativo. Ho abbreviato il testo per 
renderlo più ‘amichevole’, comprensibile, utile, chiaro: così da renderlo un sostegno vero per 
gli studenti. Alcuni termini metalinguistici sono stati sostituiti con quelli più comuni. Ho 
aggiunto gli esempi d’uso e diviso il testo in paragrafi brevi.  
Oltre alle caratteristiche del tipo di testo gli studenti hanno bisogno dei connettori testuali, 
quindi delle espressioni che si usano per narrare e per descrivere. I connettori collegano le 
dichiarazioni a livello testuale in un insieme significativo. Nei libri di testo per l’insegnamento 
dell’italiano e dello sloveno come LS non li abbiamo trovati in modo esplicito, perciò abbiamo 
utilizzato il libro Pronti per scrivere di Valentina Vincis e il documento Sporazumevalni prag 
za slovenščino che contengono una strutturata presentazione delle congiunzioni sintattiche e 
connettivi testuali con esempi di uso. Dall’intero elenco ho preso gli elementi che ritenevamo 
pertinenti per gli studenti. Abbiamo sostituito e aggiunto alcuni esempi d’uso più correlati al 
nostro tema.  
Nei libri di testo presi in considerazione (Universitalia 1, Nuovo Contatto A2 in Nuovo Contatto 
B1, Amici d’Italia 3, Nuovo Espresso 2, Gremo naprej) ho cercato i testi e gli esercizi relativi 
al mio tipo testuale trattato e adatti al livello di conoscenza degli studenti. I materiali sono stati 
elaborati dagli studenti, a casa come compito per casa, quindi in modo autonomo.  
Una o due settimane dopo ci siamo incontrati a una lezione in cui abbiamo discusso, se qualcosa 
non fosse chiaro agli studenti o se avessero delle domande. Gli studenti che imparano lo sloveno 
come L2 non hanno avuto problemi particolari. La distinzione tra dovršnik e nedovršnik non 
era troppo difficile per loro, perché tutti gli studenti sono parlanti delle lingue slave e già 
conoscono questa distinzione dalla loro L1. Dopo la lezione hanno preparato il loro testo, cioè 
la presentazione orale sul tema delle vacanze. 
I problemi della comprensione di testi ed esercizi nelle ore di contatto dell’italiano non li posso 
presentare perché tutti gli studenti erano assenti. Inoltre, non ho informazioni sullo svolgimento 
dei compiti di casa, spero solo che i materiali siano stati utili e con il loro aiuto gli studenti 
abbiano avuto supporto per la preparazione della presentazione orale.  
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Gli studenti dovevano preparare un testo ‘combinato’: in parte descrittivo e in parte narrativo. 
Dopo aver esaminato i libri di testo, ho deciso di scegliere il tema delle vacanze perché mi 
sembrava un tema interessante e abbastanza neutro per poter dare a tutti l’occasione per 
raccontare e descrivere la propria esperienza. Le unità selezionate nei libri riguardano le 
vacanze in generale, perciò è usato il presente. Affinché gli studenti potessero raccontare e 
descrivere ‘al passato’, ho aggiunto la rassegna di regole dell’opposizione perfetto (passato 
prossimo) vs. imperfetto, e dovršnik vs. nedovršnik (in sloveno).  
Dopo l’ultima lezione gli studenti hanno ricevuto istruzioni e hanno dovuto scrivere la propria 
presentazione orale. Sono state poste ulteriori domande per aiutarli, ad esempio: «E tu hai già 
fatto un'esperienza all'estero? Dove sei stato/a? Che cosa hai fatto? Con chi ci sei stato/a? Era 
un’esperienza Erasmus, un volontariato o qualcos'altro?» Hanno dovuto scrivere circa 200 
parole, quindi un testo breve, di livello medio inferiore.   
Gli studenti hanno inviato la loro presentazione orale scritta all’indirizzo e-mail dell’autrice. 
Nel gruppo degli studenti d’italiano c’erano 27 persone, gli studenti che imparano lo sloveno 
erano invece 8. Un numero così alto delle persone nel primo gruppo può essere attribuito al 
fatto che la materia ‘Italijanske lektorske vaje 1’, in cui è stata condotta la ricerca, era 
obbligatoria e il voto della presentazione orale faceva parte del voto finale. Per sostenere 
l’esame hanno dovuto preparare ed eseguire la presentazione orale.  
Dopo aver ricevuto le loro presentazioni orali scritte sono stati corretti gli errori. Nella prima 
fase gli errori sono stati semplicemente segnati: gli errori grammaticali con il blu, gli errori 
lessicali con il colore verde e quelli stilistici con la sottolineatura.  
Gli studenti hanno poi corretto i loro testi e li hanno rimandati per un ulteriore ciclo di 
correzioni. Nel secondo turno i testi sono stati corretti in modo esplicito quindi l’esaminatore 
ha scritto la versione corretta, non solo segnalato l’errore. Solo quando il testo scritto per la 
presentazione orale è stato completamente corretto, gli studenti si sono preparati per realizzarlo 
oralmente in classe.  
 
10.3.2 Risultati e interpretazione 
 
Tutti gli studenti sono stati aiutati dall’elenco strutturato dei connettori ricevuti e più o meno 
presi in considerazione durante la scrittura del testo. Sia gli studenti d’italiano come LS che gli 
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studenti che imparano la lingua slovena come L2 avevano bisogno di certe espressioni, comuni 
a tutti e due i gruppi: lansko poletje/l'estate scorsa, prvi dan/il primo giorno, drugi dan/il 
secondo giorno, naslednji dan/il giorno dopo. 
 
Miglioramento degli handout 
Solo dopo ci siamo resi conto di come nell’elenco per gli studenti d’italiano non ci fosse alcun 
caso di collocamento mensile (in giugno o a giugno), che era invece presente nell’elenco per 
gli studenti che imparano lo sloveno. Non c’è neanche un esempio del tipo: Sono andata al 
mare per tre giorni o di espressioni con il connettore durante.  
Nell’elenco per gli studenti che imparano lo sloveno non c’è l’espressione v zadnjem tednu 
počitnic (ital. nell'ultima settimana) di cui gli studenti avevano bisogno. Anche nell’elenco per 
studenti d’italiano l’espressione non è presente, ma questi studenti invece non ne hanno avuto 
bisogno.  
Nonostante i testi letti e gli esercizi risolti nel processo precedente nei testi scritti delle 
presentazioni orali c’erano vari errori sia grammaticali che testuali e stilistici. Ogni studente 
voleva presentare la propria avventura usando la struttura e le espressioni appropriate. Nel 
materiale preparato erano disponibili solo alcune possibilità, ma se lo studente avesse voluto 
presentare la propria esperienza personale, avrebbe dovuto creare un testo in modo individuale 
facendo dunque degli errori.  
 
Gli errori più frequenti nel nostro corpus italiano e sloveno 
Frequentemente sono stati commessi degli errori dagli studenti d’italiano: 
 uso degli articoli (ad esempio uso degli articoli davanti ai nomi di parentela al singolare, 
errori del tipo *la mare invece di il mare …),  
 uso delle preposizioni (ad esempio *in Praga invece di a Praga, *a Slovenia invece di 
in Slovenia, *a biblioteca invece di in biblioteca, *in mare invece di al mare …), 
 uso dei tempi verbali (ad esempio l’uso del “passato remoto” invece del “passato 
prossimo”, l’uso del “passato prossimo” invece del “imperfetto” o viceversa, la 
formazione del “passato prossimo” sbagliata, ad esempio confondendo l’ausiliare 
*siamo visitati il castello invece di abbiamo visitato il castello),  
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 errori di ortografia (ad esempio *grupi invece di gruppi, *piu invece di più, *unice 
invece di uniche, *Croacia invece di Croazia),  
 uso delle parole non appropriate (ad esempio *contro la sera invece di verso la sera), 
 ordine delle parole sbagliato (ad esempio *sono andato già invece di sono già andato). 
Gli errori commessi dagli studenti che imparano lo sloveno: 
 uso delle preposizioni (ad esempio *z prijatelji invece di s prijatelji, *grem v Hrvaški 
invece di grem na Hrvaško), 
 uso di parole non appropriate (ad esempio *Reka nima dobre plaže invece di Reka nima 
lepe plaže, *povabil sem teto in tetka invece di povabil sem teto in strica, *za spoznat 
spomenike invece di za ogled spomenikov, *prebivale invece di preživele), 
 errori di ortografia (ad esempio *na zapadnoj obali invece di na zahodni obali, *more 
invece di morje, *v mejhnem mestu invece di v majhnem mestu, *zanimljiva invece di 
zanimiva), 
 uso della desinenza o del caso sbagliato (ad esempio *spoznala sem že veliko novih 
ljudje invece di spoznala sem že veliko novih ljudi, *med poletnih počitnicah invece di 
med poletnimi počitnicami, *Italiji renesanse invece di italijanske renesanse, *na 
obiskih invece di na obisku), 
 ordine delle parole sbagliate (ad esempio *morje ni pa kot v Dalmaciji invece di morje 
pa ni kot v Dalmaciji), 
 uso della frase sbagliata (ad esempio *par let nazaj invece di pred nekaj leti, *naziv ji 
je bil invece di imenovala se je). 
 
Commento sugli errori 
È evidente dagli errori che L1 degli studenti che imparano lo sloveno sono le lingue slave, che 
infatti possono facilitare l’apprendimento dello sloveno come L2/LS. La lingua materna serve 
come aiuto – si tratta del ‘transfer positivo’ che si verifica quando due lingue hanno strutture 
abbastanza simili. Ogni lingua però ha le proprie caratteristiche (transfer negativo), che si 




Tuttavia, devo sottolineare che gli studenti hanno in generale commesso molti errori nella 
scrittura di parole con cui potrebbero aiutarsi con correttore automatico che avverte lo scrittore 
degli errori con sottolineatura ondulata in rosso. 
Nonostante la preparazione per la presentazione orale sono stati commessi ulteriori errori 
durante la realizzazione della presentazione.  
Alcuni studenti d’italiano hanno imparato a memoria il testo fino all’ultima parola, rendendo il 
testo parlato uguale al testo scritto perché lo studente non ha incluso i connettori testuali 
appropriati. In tale caso quel che parla deve essere consapevole delle caratteristiche del testo 
parlato. Gli studenti d’italiano hanno avuto difficoltà nell’usare le pause nel respiro e le hanno 
usate al posto sbagliato. C’erano anche problemi che hanno portato, a un certo punto, lo studente 
a non saper più continuare la presentazione orale. Poi, quando ha trovato la parola giusta 
(determinata in anticipo) ha potuto continuare con la presentazione. A volte hanno perso il filo 
conduttore perché hanno usato un numero di connettori testuali non sufficiente. I problemi con 
l’uso dell’opposizione passato prossimo vs. imperfetto erano ancora presenti soprattutto nei 
testi degli studenti meno preparati.  
Gli studenti d’italiano hanno avuto molti problemi con l’intonazione delle frasi, con la 
pronuncia e con l’accento di singole parole. È proprio questo che distingue il testo parlato da 
quello scritto. Sulla presentazione orale scritta gli studenti avrebbero potuto ovvero dovuto 
scrivere l’accento e la pronuncia corretta.  
A questo punto devo prendere in considerazione l’uso dei testi scritti (in cui gli studenti 
ricevono le caratteristiche di un testo scritto e non di un testo parlato) nei materiali preparati. 
Nel prepararsi a parlare sarebbe stato utile avere anche qualche esempio di testo parlato.  
Durante la presentazione gli studenti d’italiano non hanno usato lo sloveno. Coloro che non si 
erano preparati, hanno letto dal foglio portato con sé oppure hanno parlato con moltissimi errori. 
Guardando al foglio hanno perso il contatto visivo con il pubblico e il linguaggio del corpo è 
diventato molto limitato e scarso. 
La presentazione orale è stata realizzata da 6 studenti che imparano lo sloveno come L2 che si 
erano preparati meno degli studenti d’italiano. Una studentessa non ha capito del tutto a cosa 
servisse il nostro incontro. Poiché non era pronta per parlare, ha improvvisato. L’altro studente 
non ha presentato le vacanze per le quali ha scritto la presentazione orale. Quello che ha scritto 
è stato inventato, nella presentazione orale invece ha presentato le vacanze reali che a suo parere 
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non erano così interessanti. Il resto degli studenti non hanno avuto problemi con la realizzazione 
della presentazione orale.  
Gli studenti che imparano lo sloveno non hanno imparato tutto il testo a memoria perciò 
sembrava più autentico. Erano molto sciolti nel parlare e nel collegare le frasi. Ciò è 
probabilmente dovuto al fatto che non hanno fatto la presentazione orale davanti a tutta la classe 
(come gli studenti d’italiano), ma solo davanti a me. È anche vero che loro sono tutti parlanti 
di lingue slave e quindi hanno potuto prendere in prestito molto lessico dalla loro L1. Si è 
verificato però un inconveniente: hanno iniziato ad usare la loro L1 molto spesso. In tal caso 
ho spesso posto la domanda: stanno ancora parlando in sloveno o no? Il confine infatti non è 
così ovvio come uno si aspetterebbe.  
Li ho capiti nonostante l’uso dell’accento delle parole sbagliato. Alcuni hanno dimenticato ciò 
che hanno scritto perciò hanno creato un nuovo testo. Si sono espressi in modo chiaro e 
comprensibile con la velocità appropriata. Spesso sono andati nei dettagli.  
Ho notato una mancanza di conoscenza di quello che dovrebbe essere appreso a memoria, cioè 
una nuova parola e il posto d’accento. Gli studenti hanno avuto il maggior numero di problemi 
con il posto d’accento specialmente con le parole uguali in sloveno e la loro L1. Ci sono stati 
alcuni problemi con la distinzione tra dovršnik e nedovršnik.  
 
10.4 La conclusione 
 
Nell’ipotesi 1 mi aspettavo che nelle unità selezionate dei libri di testo non ci sarebbero stati 
testi che lo studente avrebbe potuto prendere come testi modello perché sarebbe stato presente 
un diverso tipo di testo, dove ci si avrebbe aspettato che lo studente «lo traducesse» in base al 
compito (nel mio caso la preparazione della presentazione orale).  
Posso solo parzialmente confermare questa ipotesi. Durante la revisione dei libri di testo 
selezionati ho scoperto che non vi erano esempi di presentazioni orali sul tema delle vacanze, 
ma vi erano comunque esempi di presentazione scritta. A questo punto il problema è che anche 
i testi parlati sono stati scritti e hanno seguito le caratteristiche dei testi scritti e non quelli 
parlati. La possibilità di migliorare il materiale è proprio nell’esercitare anche l’abilità 
dell’ascolto. In questo modo avrei ottenuto anche un esempio di testo parlato che avrebbe 
potrebbe aiutare gli studenti nella preparazione della presentazione orale. Nella maggior parte 
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degli esempi nei libri sono presenti diversi tipi di testi, in base ai quali lo studente crea un altro 
tipo di testo, ad esempio dialogo, breve messaggio, presentazione della ricerca.  
Nell’ipotesi 2 supponevo che il libro di testo non avrebbe guidato gli studenti a conoscere le 
caratteristiche dei loro (futuri) testi orali. L’ipotesi è stata confermata, poiché nei libri di testo 
per l’italiano e lo sloveno come LS/L2 non ho trovato le caratteristiche del testo descrittivo-
narrativo. Di conseguenza ho quindi dovuto cercare altri materiali e creare i punti di partenza 
teorici.  
Nell’ipotesi 3 mi aspettavo che gli studenti nei libri di testo non avrebbero riconosciuto i 
connettori tipici più comuni in modo consapevole ed esplicito. Posso confermare anche 
quest’ipotesi perché durante la revisione dei libri di testo d’italiano e di sloveno come LS/L2 
non ho trovato i connettori testuali scritti in modo esplicito per rendere gli studenti consapevoli.  
L’ipotesi 4 in cui mi aspettavo che i problemi sarebbero sorti già nella comprensione dei testi 
ed esercizi nelle ore di contatto e durante il lavoro a casa, specialmente quelli relativi alla 
comprensione della grammatica (nel mio caso: opposizione imperfetto vs. passato prossimo e 
dovršnik vs. nedovršnik), posso solo parzialmente confermarla.  
Poiché gli studenti della lingua italiana non sono venuti alla lezione, non so se hanno avuto 
problemi con i compiti a casa o no. Dalle loro presentazioni orali scritte posso solo concludere 
che abbiano avuto problemi grammaticali perché c’erano molti errori nell’uso dell’opposizione 
imperfetto vs. passato prossimo. Non posso però presentare i problemi della comprensione del 
testo ed esercizi nelle ore di contatto dell’italiano.  
Gli studenti che imparano lo sloveno erano presenti alle ore di contatto e non hanno avuto 
problemi. Il primo compito per casa (le caratteristiche del testo descrittivo-narrativo, i 
connettori, l’opposizione dovršnik vs. nedovršnik) è stato fatto in modo appropriato. Hanno 
fatto alcuni errori nel determinare se il verbo fosse dovršnik o nedovršnik, ma questi erano rari.  
Posso confermare l’ipotesi 5, in cui mi aspettavo che sarebbero sorti problemi ed errori nei testi 
scritti delle presentazioni orali, nonostante i testi modello presi in considerazione. Gli studenti 
hanno dovuto descrivere e raccontare un’esperienza individuale e loro stessi hanno dovuto 
trovare altre frasi rilevanti per loro. Controllati i testi scritti delle presentazioni orali, ho scoperto 
che vi erano degli errori relativi a un errato ordine delle parole, un inappropriato uso di una 
parola per un contesto, tempo verbale, articoli, preposizioni, casi sloveni o le desinenze.  
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Nell’ipotesi 6 mi aspettavo che nella realizzazione della presentazione orale ci sarebbero state 
delle difficoltà ulteriori. Posso confermare quest’ipotesi. Nonostante le correzioni dei testi 
ripetute due volte, ci sono stati ancora errori durante le presentazioni orali. Gli errori più comuni 
sono stati quelli di accentuare le parole sia in sloveno che in italiano. È anche vero che gli 
studenti sono stati molto attenti al contenuto presentato e non all’accento delle parole. Tuttavia, 
gli studenti dovrebbero essere consapevoli di questo aspetto in modo tale che possano imparare 
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1. TESTO NARRATIVO 
II testo narrativo racconta una serie di avvenimenti che si sviluppano nel tempo e nello spazio e ha per protagonisti 
una o più persone. Esempi di testi narrativi sono romanzi, racconti, fiabe, novelle, cronache giornalistiche o storiche, 
biografie e auto-biografìe ecc.  
Non bisogna però pensare alla narrazione come ad un'attività appartenente agli scrittori di professione: il 
racconto orale è infatti una delle attività più antiche e più comuni nella comunicazione quotidiana. Gli scopi che ci 
spingono a narrare un evento sono: intrattenere il nostro destinatario, informare qualcuno ecc.  
Il fattore temporale è fondamentale nella strutturazione dei testi narrativi, caratterizzati dalla presenza di 
frequenti indicatori temporali (per primo, non appena, poi, dopo), che precisano la successione in cui si sono svolti i 
fatti, la loro durata ed eventuali salti temporali nella narrazione. I tempi verbali più usati per la narrazione sono quelli 
del passato (passato remoto, passato prossimo, imperfetto e trapassato prossimo).  
Esistono due modi fondamentali per narrare una storia: 
 in base all’ordine naturale degli eventi, cioè riferendo i fatti secondo l’ordine in cui si sono verificati nella realtà 
(uno dopo l’altro). L’ordine delle azioni nel mondo reale coincide con l’ordine dei predicati verbali nel mondo 
testuale; 
 in base all’ordine «artificiale»: a un certo punto della narrazione, il narratore recupera un fatto anteriore 
(flash-back) o preannuncia un evento posteriore (flash-forward). 
 
2. IL TESTO DESCRITTIVO 
I testi o brani descrittivi hanno lo scopo di rappresentare un oggetto, un ambiente, una persona. Una prima 
caratteristica da mettere in rilievo è la scarsa autonomia del testo descrittivo. Sezioni descrittive sono presenti in quasi 
tutti gli altri tipi di testo: una descrizione può avere la funzione di informare (descrizione di una piazza presente in una 
guida turistica), di persuadere (descrizioni pubblicitarie, concentrate soltanto sugli aspetti positivi del prodotto), di 
evocare ricordi o emozioni (descrizioni poetiche frequenti in letteratura), ma è difficile trovare un testo interamente 
descrittivo che non abbia il valore di semplice esercitazione accademica.  
Se per i testi o i brani narrativi l'elemento costitutivo è l'asse temporale, i testi descrittivi si fondano 
essenzialmente sulla dimensione spaziale. Ciò determina l'uso degli indicatori spaziali (preposizioni, avverbi e locuzioni 
avverbiali di luogo).  
I tempi verbali usati spesso sono il presente e l'imperfetto. Un'altra caratteristica ricorrente nelle descrizioni è 
l'uso delle similitudini, con cui l'emittente cerca di descrivere qualcosa di poco familiare al destinatario attraverso 
paragoni con oggetti e situazioni a lui più familiari. Ricordiamo infine che il livello di soggettività di una descrizione è 
assai variabile. Normalmente le descrizioni presenti in testi pragmatici sono più impersonali, mentre gli inserti 
descrittivi di opere letterarie presuppongono un forte livello di coinvolgimento emotivo dell'autore. Occorre 
sottolineare però che è impossibile realizzare una descrizione assolutamente oggettiva. 




ESPRESSIONI PER SCRIVERE UN TESTO NARRATIVO CON BRANI DESCRITTIVI: 
3. Espressioni usate per narrare al passato 
o Introduzione: situare una narrazione nel tempo 
10 minuti fa … / 3 ore fa …  … ho incontrato un signore molto particolare.  
Un giorno … / Ieri … / Ieri sera … / L’altro ieri … / L’altro 
giorno … / Tre giorni fa … / Poco (tempo) fa … / Il 3 (di) 
maggio …  
 
… ho parlato con Marta. 
All’inizio di giugno … / A metà di gennaio … / Alla fine di 
febbraio … 
… sono andato/a in vacanza a Rimini. 
 
 
o Strutturare una narrazione 
Prima … … sono andato/a in bici fino alla stazione, 
… poi … 
… dopo … 
… ho preso il treno per Milano. 
Solo allora … 
In quel momento … 
… mi sono accorto/a di non avere le chiavi. 
Prima della partita … 
e dopo la partita … 
… siamo andati a prendere una birra. 
Prima di uscire … 
Dopo essere uscito/a … 
… ho avvisato Marco. 
Luisa mi ha chiamato … 
… prima che potessi avvisare Marco.  
… dopo che avevo (già) avvisato Marco.  
Qualche giorno … 
… dopo … 
… più tardi … 






… ha iniziato a piovere. 
Siamo rimasti/e nel bar … 
… fino alle cinque. 
… finché ha continuato a piovere.  
… fino a quando hanno chiuso.  
Poco a poco … 
Allo stesso tempo …  
Nello stesso tempo … 
… ha smesso di piovere. 




Non appena …  
… sono tornato/a a casa, mi sono fatto/a una doccia. 
Intanto … 
Nel fratempo … 
… Andrea era arrivato. 
… è arrivato Andrea.  
 
o Concludere una narrazione 




… siamo riusciti a risolvere il problema.  
 
4. Espressioni usate per descrivere 
o Introduzione: situare una descrizione nel tempo 
In quel periodo … 
A quei tempi … 
Allora … 
Nel 1996 … 
… vivevo ancora con i miei genitori. 
A volte … / Talvolta … / Ogni tanto … 
Molte volte … / Spesso …  
Di solito … 
Ogni lunedì … 
Generalmente … 
… mi alzavo alle sei e mezza. 
OPPURE: … mi sono alzato/a alle sei e mezza. 
Tutti i giorni … 
Ogni giorno … 
Tutti gli anni … 
Ogni anno …  
Tutte le settimane … 
Ogni settimana … 
… andavo a Milano. 
OPPURE: … sono andato/a a Parigi.  
 
o Strutturare una descrizione 
Mentre parlava, Luisa si agitava molto. 







UN’ESPERIENZA ALL'ESTERO … 
 
I. LAVORO A CASA 










2. ESPERIENZA ERASMUS 
Leggi le esperienze di questi due studenti italiani. Sono due esperienze simili? Sono positive o negative? 
L’esperienza ti è piaciuta o è stata una delusione?   
L'ERASMUS TI CAMBIA LA VITA! 
LAURA – Lingue e letterature straniere 
Con l'Erasmus sono stata a Friburgo, in Germania, e la prima cosa che ho pensato è stata quella di eliminare ogni 
contatto con la lingua italiana. Così ho cercato un appartamento con una ragazza tedesca: ho dovuto parlare tedesco 
per tutto il tempo! Poi ho cercato di inserirmi in diversi corsi, da quello teatrale al coro dell'università e a quello di 
balli latino-americani. Sei mesi sono passati molto velocemente, adesso parlo abbastanza bene il tedesco e in più 
ho fatto anche alcuni esami. L'Erasmus è stata una bellissima opportunità e una bella esperienza, lo consiglio a tutti! 
FRANCESCO – Giurisprudenza 
L'esperienza Erasmus mi ha dato quello che trenta esami non danno: esperienza di vita. A Valencia ho avuto la 
possibilità di costruirmi una nuova vita. Ho fatto amicizia con studenti inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli e di tante 
altre nazionalità, con i quali uscivamo e ci divertivamo molto. Tutti avevamo esperienze e culture diverse, ma anche 
gli stessi problemi. Insieme abbiamo organizzato feste indimenticabili e ci siamo divertiti un sacco. Ho fatto delle 
vere amicizie che ho ancora. L'Erasmus mi ha cambiato la vita!  
(Adattato da: UniversItalia 1, pag. 62) 
 
a. Colora in rosso in entrambi i testi i verbi con i quali si raccontano le azioni centrali dello 






b. Colora in blu i verbi usati per descrivere le azioni o situazioni nel passato o per le azioni ripetute 
nel passato.  (Z modro barvo označi glagole, ki so uporabljeni za opis dogodkov in situacij ali za 
dogodke, ki so se ponavljali v preteklosti.) 
 
c. E tu, come viaggi? Rispondi al questionario. 
 
 
1. Perché viaggi?  
 Per riposarmi 
 Per visitare posti nuovi 
 Per svago o per divertimento 
 Per dedicarmi alle mie attività preferite (sport, cultura, concerti ecc.) 
 Per fare nuove esperienze 
 Per lavorare 
 Per ottenere esperienze di lavoro 
 Per fare volontariato 
 Altro: per _______________________________________________ 
 
2. Con chi viaggi di solito? 
 Da solo o da sola 
 Con famiglia 
 Con il mio ragazzo o con la mia ragazza 
 In gruppo (associazione o gruppo organizzato: sportiva/o, culturale, religiosa/o, politica/o, di 
volontariato) 
 Con gli amici 
 Altro: ________________________________________________ 
 
3. Con quali mezzi di trasporto preferisci viaggiare? 
 In macchina 
 In autostop 
 In nave 
 In moto 
 In aereo 
 In treno 





4. Quali sono i prossimi luoghi che vuoi visitare? Perché? 
Nel tuo Paese:  ________________________ 
All'estero:         ________________________ 
5. Quale genere di viaggio ti piacerebbe fare prossimamente?  
 Un viaggio nella natura (aree protette, escursionismo, agriturismo) 
 Un viaggio sportivo / viaggio d'avventura (trekking, rafting, arrampicata, cicloturismo, ecc.) 
 Un viaggio culturale (tour archeologici, città d'arte, gallerie d’arte, musei ecc.) 
 Un tour enogastronomico 
 Altro: ________________________________________________________________ 
 
6. Quale tipo di alloggio preferisci quando viaggi?  
 Un albergo 
 Un bed and breakfast 
 Un ostello 
 Il couchsurfing 
 Un appartamento in affitto 
 Un agriturismo 
 Un campeggio 
 
(Adattato da: UniverItalia 1, pag. 21–22) 
3. Leggi il testo sulla pagina seguente e rispondi se le affermazioni sono vere o false. 
 
1 Susan ha studiato archeologia in Italia.  VERO FALSO 
2 È venuta in Italia per un campo di lavoro agli scavi di Pompei. VERO FALSO 
3 Con lei c'erano molti ragazzi stranieri. VERO FALSO 
4 Susan è stata ospite di una famiglia italiana.  VERO FALSO 
5 A Susan è piaciuta molto la cucina italiana.  VERO FALSO 
6 I pasti in Italia sono più abbondanti che in Olanda. VERO FALSO 







Mi chiamo Susan, ho 20 anni, vengo dall'Olanda e sono 
stata in Italia per tre mesi. A giugno, quando ho finito la 
scuola superiore, ho deciso, prima di cominciare 
l'università, di viaggiare per un po' all'estero per 
conoscere gente di un'altra cultura. Avevo la passione 
dell'archeologia e ho scoperto che a Pompei c'erano dei 
campi internazionali di lavoro, e così sono partita.  
È stata un'esperienza bellissima, anche se devo dire che 
l'inizio non è stato facile.  
Non mi sono mai sentita così sola, perché non parlavo italiano, quindi all'inizio non capivo niente e non riuscivo a 
dire niente. Inoltre, secondo me, tutti pensavano: «Che cosa fa qui questa ragazza olandese?». Il campo era 
internazionale, ma in realtà, gli stranieri erano solo tre (due spagnoli e una francese), gli altri ragazzi erano tutti 
italiani.  
Ho fatto fatica anche ad abituarmi alla vita di tutti i giorni, e soprattutto alla cucina. In Olanda la colazione è più 
abbondante, il pranzo invece è leggero e di sera alle 6 mangiamo un pasto caldo, ma solo un piatto unico. In Italia, 
invece, alla mattina bevevo un caffè con al massimo, come tutti gli italiani, due biscotti, a pranzo c'erano il primo e 
il secondo e per cena, alle 8, ancora due piatti: la prima settimana mi è venuto il mal di pancia, poi mi sono abituata.  
Dopo i primi giorni ho cominciato a imparare qualche parola di italiano e soprattutto a lavorare agli scavi, cosa che 
mi è piaciuta moltissimo (infatti mi sono iscritta alla facoltà di Archeologia). Gli altri ragazzi erano molto simpatici: 
la sera si rimaneva fino a tardi a chiacchierare e qualche volta a cantare, oppure si usciva a bere qualcosa.  
Ho avuto anche il tempo per visitare alcune città italiane: sono stata diverse volte a Napoli e quattro giorni a Roma, 
a casa di una ragazza che ho incontrato al campo, così ho potuto conoscere anche una vera famiglia italiana. Mi 
sono trovata molto bene con questa ragazza e così l'ho invitata a casa mia in Olanda. Forse verrà a trovarmi a 
dicembre. Speriamo! Adesso che il campo è finito, sono tornata a casa per i miei studi: ho tanta nostalgia dell'Italia 
e degli amici che ho conosciuto laggiù, ma sono sicura che tornerò per un altro campo il prossimo anno.   
(Adattato da: Nuovo Contatto B1, pag.18) 
 
a) Colora in rosso in entrambi i testi i verbi con i quali si raccontano le azioni centrali dello svolgimento del 
racconto. (Z rdečo barvo označi glagole, ki označujejo glavne dogodke tega besedila.) 
 
b) Colora in blu i verbi usati per descrivere le azioni o situazioni nel passato o per le azioni ripetute nel 
passato.  (Z modro barvo označi glagole, ki so uporabljeni za opis dogodkov in situacij ali za dogodke, ki so 





4. Saverio è volontario. Fa parte di un'associazione che aiuta i ragazzi disabili.  
Leggi le domande e cerca informazioni nel testo.   
 
 Perché Saverio ha deciso di diventare volontario?  
 
 Come ha cominciato la sua esperienza di volontariato?  
 
 Come è cambiata la sua vita?  
 
FARE VOLONTARIATO 
Ho sempre avuto una vita piena di amici e di interessi, come la pallavolo, il corso di inglese o il mio blog di musica. 
Sentivo, però, che mi mancava qualcosa, che non facevo niente di davvero utile.  
Un giorno, in palestra, ho visto dei ragazzi con disabilità che facevano ginnastica e la cosa mi ha molto colpito. Mi 
sono informato presso la palestra e ho contattato l'associazione 'Uniti'.  
Ormai sono volontario da quasi un anno e la mia vita è cambiata. Ogni giovedì lascio tutto e vado all'associazione. 
Qui trovo i miei nuovi amici e i tutor specializzati che se ne occupano: parliamo, ridiamo, ci confidiamo i segreti. Io 
ascolto loro e loro ascoltano me. Ci divertiamo tanto, disegniamo, prepariamo insieme la merenda. Io in fondo, non 
faccio niente di speciale: semplicemente condivido il mio tempo con loro. La mia vita è migliore da quando faccio 
volontariato, più ricca, più serena, più utile.  
Saverio 
(Fonte: Amici d’Italia 3, pag.60) 
 
UN PO’ DI GRAMMATICA …  
L'imperfetto = opis, ozadje, delno gledanje enkratnega ali ponavljajočega dejanja 
 Ieri ero molto nervosa. 
 Quando ero piccola, passavo tutte le estati in Sicilia, luogo di origine della mia famiglia. Tutte e due 
le nonne ovviamente erano bravissime a cucinare 
Il passato prossimo = pripoved, dejanja v prvem planu, tj. v ospredju, dejanje je zajeto v celoti 
 Ho parlato con Marco del suo nuovo lavoro. (Govoril sem z Marcom o njegovi novi službi.) 
 Ha lavorato al Policlinico di Ljubljana fino al pensionamento. (Delal je v ljubljanskem kliničnem 
centru do upokojitve.) 
 Adoro quel posto, ci ho passato tutte le estati della mia infanzia. (Obožujem ta kraj. Tu sem 
preživel/-a vsa poletja mojega otroštva.) 
     






5. Leggi le affermazioni e trova le informazioni richieste nell’e-mail.  
 
1 Fabrizio voleva passare una settimana a sciare con gli amici. VERO FALSO 
2 I primi due giorni in montagna nevicava e c’era nebbia. VERO FALSO 
3 Il terzo giorno Fabrizio è andato in piscina. VERO FALSO 
4 Fabrizio è caduto mentre sciava da solo. VERO FALSO 




la mia settimana bianca sulle Dolomiti è finita male: sono già a casa, con un piede ingessato! 
I primi giorni sono andati molto bene: il tempo era bellissimo, sciavamo dalla mattina alla sera e ci fermavamo solo 
per mangiare un panino al sole. Il terzo giorno, però, il tempo è cambiato: nevicava e c’era nebbia, così i miei amici 
hanno deciso di andare in piscina. Io, invece, avevo voglia di sciare e così sono andato sulle piste da solo. Non si 
vedeva quasi niente per la nebbia e così, mentre scendevo su una pista piuttosto difficile, non ho visto un sasso e 
sono caduto. Ho sentito subito un dolore fortissimo alla gamba: ho gridato ma sulle piste in quel momento non c’era 
nessuno. Il piede mi faceva molto male, ero spaventato e avevo un freddo terribile. Finalmente qualcuno mi ha visto 
e ha chiamato i soccorsi. Mentre aspettavamo l’ambulanza mi hanno dato qualcosa per il dolore e un tè caldo. Dopo 
un po’ sono arrivati anche i miei amici, che mi hanno accompagnato all’ospedale. Mi hanno messo il gesso e così 
per quest’anno … basta sci!!   
Se hai tempo vieni a trovarmi, mi farai un bel disegno sul gesso! 
A presto, 
Fabrizio  
(Fonte: Nuovo Contatto A2, pag. 120–121) 
 
a) Rileggi il testo, sottolinea le forme al passato prossimo e quelle all'imperfetto.  
Poi rispondi alle domande.  
1. V katerem glagolskem času so glagoli, ki opisujejo delno videno ali ponavljajoče se dejanje v 
preteklosti? 
Esempi: ___________________________________________________________________________ 
2. V katerem glagolskem času so glagoli, ki opisujejo dejanje, zajeto v celoti? 
Esempi: ___________________________________________________________________________ 
 
b) Sottolinea nel testo gli avverbi di tempo. 
 
c) Rifletti sull’uso dei due tempi verbali. Che tempo si usa per: 
 
 
 PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO 
Izražanje preteklega dejanja, ki je videno v 
celoti. 
 
 SÌ  / NO SÌ /  NO  
Izražanje preteklega dejanja, ki je delno videno 
(med dogajanjem). 
SÌ / NO SÌ / NO 
Predstavljanje preteklih dejstev, ki se redno 
ponavljajo (pretekle navade). 
SÌ / NO SÌ / NO 
Izražanje preteklega dejanja, ki prikazuje ozadje 
(opisi, fizična/psihološka stanja). 
SÌ / NO SÌ / NO 
 
d) Leggi la tabella e metti gli esempi al posto giusto. 
A pranzo sono andata in mensa, poi sono tornata in ufficio e ho letto le e-mail. / 
Da bambina andavo a sciare tutti i fine settimana. / 
Ieri pomeriggio la mamma cucinava, mentre il babbo leggeva il giornale e io studiavo in camera mia. / 
Ieri ero molto nervosa. / Mentre lavoravo al computer, è andata via la corrente elettrica. / 
I bambini giocavano da due ore. / Domenica ho cucinato una torta. 
 
USO DELL’IMPERFETTO E DEL PASSATO PROSSIMO 
IMPERFETTO  PASSATO PROSSIMO 
a. opisovanje fizičnih in psiholoških stanj 
es.  




b. predstavljanje preteklih dejstev, ki se redno 
ponavljajo (pretekle navade) 
es. 
 
b. predstavljanje v celoti videnih dejanj, ki se zgodijo 
eno za drugim 
es.  
 
c. predstavljanje preteklih dejanj med dogajanjem 
es. 
 
IMPERFETTO + PASSATO PROSSIMO 
Opis dejanja med dogajanjem (IM), 
ki je prekinjeno zaradi drugega dejanja (PP) 
es. 
 
    




(Adattato da: Nuovo Contatto A2, pag. 121) 
 
 
6. Qui di seguito trovi un blog di viaggio. Il racconto è al presente, trasformalo al passato e decidi quale 
tempo usare (passato prossimo o imperfetto). 
Alle 10.00 di mattina arriviamo all'aeroporto, aspettiamo per quasi un'ora i nostri bagagli, poi usciamo e 
prendiamo un taxi. La città è brutta, c'è tantissimo traffico e fa un caldo terribile. Ci fermiamo davanti a un 
albergo, indecisi se entrare, ma poi decidiamo di noleggiare una macchina e di proseguire per un'altra città. Verso 
le 15.00 facciamo una pausa, mangiamo un panino e poi ripartiamo verso nord. Guidiamo per altre tre ore e 
arriviamo in un piccolo paesino. Il mio compagno di viaggio dice: "Qui è molto più bello!". Lasciamo la macchina e 
andiamo a vedere. Il paesino è molto tranquillo, ci sono fiori, negozietti che vendono frutta fresca e spezie e alcuni 
caffè. Nel paese ci sono solo due pensioni. Andiamo a vederne una. È molto carina, semplice, ma pulita. 
Decidiamo di restare lì per qualche giorno anche perché siamo stanchi di viaggiare. 
(Fonte: Nuovo Espresso 2, pag.73) 
 
a) Metti in ordine i seguenti avverbi temporali. 
Ieri pomeriggio  tre settimane fa tre mesi fa  ieri mattina  quattro giorni fa 
due anni fa ieri sera sei mesi fa 5 minuti fa un'ora fa 
l'anno scorso l'altro ieri stamattina la settimana scorsa  
 
Due anni fa ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________




1) Lansko poletje smo z družino šli na dopust na Hrvaško. Tam sem spoznala veliko novih prijateljev, s 
katerimi smo vsak večer hodili ven in se zelo zabavali.  
 
2) Ko sem bila majhna, sem vsako poletje preživljala pri babici, ki je živela v obmorskem mestecu. Zjutraj sem 
hodila na plažo, nato pa smo se do večera igrali z ostalimi otroki. 
 
3) Medtem ko je vodič razlagal zgodovino gradu, sta sošolca klepetala.  
 





5) Prejšnji teden, v soboto, sem preživela krasen dan. Že jutro je bilo prijetno: zunaj ni bilo megle, sijalo je 
sonce, nebo je bilo modro. Najprej sem peljala ven psa, nato pa sem šla kupit sveže rogljičke za zajtrk. Ob 
10h sem se srečala s prijateljico Nino v centru Ljubljane. Odločili sva se, da greva na grad z vzpenjačo. Na 
grajskem dvorišču je bilo veliko turistov, toda na prvi terasi sva imeli krasen razgled na center in okolico. 
Zatem sva poguglali odhode busov in se odločili: želeli sva iti v Škofjo Loko obiskat prijateljico. Najprej sva 
jo poklicali: bila je doma in ni imela posebnih načrtov. Zmenile smo se za skupno kosilce v znani Škofjeloški 
restavraciji, v kateri je njena družina jedla ob posebnih priložnostih. Po kosilu nama je razkazala 












6) Včeraj je bil grozen dan. Čeprav sem se počutil zelo slabo, sem vstal iz postelje in šel v šolo, saj smo pri 
matematiki pisali test. Prvo uro smo pri telovadbi igrali rokomet. Sošolec mi je vrgel žogo v glavo, zaradi 
česar me je še dve uri pozneje bolel nos. Edina lepa stvar včerajšnjega dne je bilo kosilo v šolski menzi: 
videl sem Ano, punco ki mi je že zelo dolgo všeč. Ponavadi sedi s prijateljicami, včeraj pa se je zgodil čudež: 
usedla se je poleg mene in me povabila na pijačo. Kakšen dan!   
 
 
II. ORE DI CONTATTO 
 
1. Rispondi alle domande. 
Ti piace viaggiare? Hai mai fatto un’esperienza Erasmus o un volontariato all'estero?  
 
2. Ecco alcuni motivi per fare un'esperienza di studio all'estero. Quali sono i più importanti per te? Classifica i 
primi cinque in ordine d’importanza e scambia idee e informazioni con un compagno. Quali avete in 
comune? Presentate ad altri le vostre scelte.  
 Per imparare una nuova lingua 
 Per fare nuove esperienze 
 Per imparare ad essere indipendente 
 Perché è importante per il curriculum 
 Per conoscere una nuova cultura 
 Per crescere  
 Per divertirsi 
 Per fare nuove amicizie 






III. DOPO LE ORE DI CONTATTO 
 
E tu hai già fatto un'esperienza all'estero? Dove sei stato/a? Che cosa 
hai fatto? Con chi ci sei stato/a? Era un’esperienza Erasmus, un 
volontariato o qualcos'altro? Descrivi le tue vacanze / la tua esperienza 
Erasmus / il tuo volontariato/ la tua gita scolastica. Aiutati con i testi 




Questo testo può aiutarti come un modello o per darti qualche idea.  
 






















Na počitnicah … 





2. Kaj najraje počneš na dopustu? Poveži opise s slikami. En opis je odveč. 
a) Najraje ležim na plaži in se sončim. 
b) V mestu si ogledujem znamenitosti. 
c) Rad/-a hodim v hribe. 
č)    Vozim se s kajakom po reki. 
d) Na dopustu ponavadi kampiramo. 
e) Med počitnicami smučamo in se sankamo. 




Kaj pa ti najraje počneš na dopustu? _________________________________________________________________ 
3. Izberi in dopiši konec stavka. En konec je odveč. 
Na potovanjih rada obiščem _______________________________________________________________________ 
Všeč so mi ______________________________________________________________________________________ 
Na dopustu najraje plavam, ležim ___________________________________________________________________ 
Rad imam aktivne počitnice, grem na primer __________________________________________________________ 
Rada grem na morje, _____________________________________________________________________________ 
 
 
… tam se kopam in sončim. 
 
… na rafting ali v hribe. 
 
… ob bazenu in pijem 
koktejle. 
… muzeje in galerije. 
 
 
… vodeni ogledi in organizirana potovanja. … smučanje. 




OPISOVALNO BESEDILO = OPIS 
 je besedilo, v katerem opišemo bitja, stvari ali dogajanje. 
 





(npr. Tanja je visoka, ima 
dolge črne lase in rjave oči. 
/ V dnevni sobi je velik 
kavč, mizica in televizija.) 
 
sestavne dele  
(npr. Miza je iz deske v 




(npr. Mešalnik priklopimo 
v električno vtičnico in 
pritisnemo stikalo ''on''.) 
 
dogajanje, ki se večkrat 
ponavlja v enakem 
zaporedju  
(npr. vsakodnevno 
življenje osebe: Vsak dan 
zjutraj vstanem, se 
umijem, pojem zajtrk, se 
oblečem in grem v službo.) 
 
 
Ker opisujemo značilnosti ali dogajanje, ki se ne spreminja, pogosto uporabljamo glagole v sedanjiku, ki 
pomenijo brezčasnost (npr. Tanja je visoka in ima dolge črne lase. / Vsak dan zjutraj vstanem, se umijem, pojem zajtrk, 
se oblečem in grem v službo.). Pri opisovanju bitij ali stvari je najpogostejši glagol biti. 
  
Pri opisovanju posebno pozorno izbiramo pridevnike, saj z njimi natančno poimenujemo značilnosti (npr. Tanja 
je visoka, ima dolge črne lase in rjave oči.) 
 
Pri opisovanju dogajanja moramo upoštevati kronologijo, tj. zaporedje, v katerem potekajo posamezni koraki 
ali dejanja. Zato misli, ki so med seboj v časovnem razmerju, ne moremo poljubno razvrščati, saj tako besedilo postane 
nerazumljivo. Pozorni moramo biti tudi na uporabo časovnih izrazov (npr. Najprej zjutraj vstanem, nato se umijem, 
nazadnje pojem zajtrk.).  
 
Opisovanje je lahko objektivno ali subjektivno (vpletamo svoje misli, čustva), stopnja subjektivnosti pa je lahko 
različna. 
 
PRIPOVEDOVALNO BESEDILO = PRIPOVED 
je besedilo, v katerem predstavimo enkratne dogodke, ki so se zgodili ali smo jih mi doživeli. 
 
Ker pripovedujemo o tem, kar se je že zgodilo, so glagoli v pretekliku (npr. Včeraj sem šla na plažo.).  
 
Pozorni smo na rabo časovnih in krajevnih izrazov, saj predstavljamo dogodke, ki so se zgodili samo enkrat – 
ob določenem času in na določenem kraju (npr.  včeraj, poleti, popoldne … / doma, na morju, na plaži, v hotelu … ).  
 
Misli med seboj ne moremo poljubno pomešati, saj bi bralec/poslušalec težko sledil dogajanju. Besedilo bi bilo 
zanj manj razumljivo ali celo nesmiselno. Upoštevati moramo kronologijo, včasih pa se lahko odločimo, da bomo 
začeli kar sredi dogajanja. 
 
 Tudi pripovedovanje je lahko objektivno ali subjektivno. Za pripovedi, ki smo jih mi doživeli, je značilno 
subjektivno pripovedovanje. 
 
Sestavljena je iz treh delov:  uvod (v njem napovemo, o čem bomo govorili),  
jedro (to je osrednji del besedila, v katerem predstavimo potek dogodkov) in                                        
zaključek (v njem lahko povemo, česa smo se iz dogodka naučili in kaj o njem 
menimo, ugotovimo, kaj se je zaradi tega spremenilo). 
 





    OPISOVALNO 
BESEDILO = OPIS 
 je besedilo, v katerem opišemo 
bitja, stvari ali dogajanje. 
 
To delamo tako,  
da prikažemo: 
 
dogajanje, ki se 




Vsak dan zjutraj 
vstanem, se 
umijem, pojem 
zajtrk, se oblečem 







sestavne dele  
(npr. Miza je iz deske v 
vodoravnem položaju in 
štirih nog.) 
karakteristike  
(npr. Tanja je 
visoka, ima dolge 
črne lase in rjave 
oči. / V dnevni sobi 
je velik kavč, mizica 
in televizija.) 
Ker opisujemo značilnosti  
ali dogajanje, ki se ne spreminja, 
najpogosteje uporabljamo glagole v 
sedanjiku, ki pomenijo brezčasnost.  
Pri opisovanju bitij ali stvari je 
najpogostejši glagol biti. 
(npr. Tanja je visoka in ima dolge 
črne lase. / Vsak dan zjutraj 
vstanem, se umijem, pojem zajtrk, 
se oblečem in grem v službo. 
Pri opisovanju posebno 
pozorno izbiramo pridevnike, 
saj z njimi natančno 
poimenujemo značilnosti. 
 
(npr. Tanja je visoka, ima dolge 
črne lase in rjave oči.) 
Pri opisovanju dogajanja moramo 
upoštevati kronologijo, tj. zaporedje, v 
katerem potekajo posamezni koraki ali 
dejanja. Zato misli, ki so med seboj v 
časovnem razmerju, ne moremo 
poljubno razvrščati, saj tako besedilo 
postane nerazumljivo. Pozorni moramo 
biti na uporabo časovnih izrazov. 
(npr. Najprej zjutraj vstanem, nato 
se umijem, nazadnje pojem zajtrk.) 
Opisovanje je lahko 
objektivno ali subjektivno 
(vpletamo svoje misli, čustva), 

























        PRIPOVEDOVALNO 
BESEDILO = PRIPOVED 
 je besedilo, v katerem predstavimo 
enkratne dogodke, ki so se zgodili 
ali smo jih mi doživeli. 
 
Ker pripovedujemo o tem, 
kar se je že zgodilo, so 
glagoli v pretekliku. 
Pozorni smo na rabo  
časovnih in krajevnih izrazov, saj 
predstavljamo dogodke, ki so se 
zgodili samo enkrat – ob 
določenem času in na  
določenem kraju. 
(npr.  včeraj, poleti, popoldne … / 
doma, na morju, na plaži, v 
hotelu … ) 
Misli med seboj ne  
moremo poljubno pomešati, saj bi 
bralec/poslušalec težko sledil dogajanju. 
Besedilo bi bilo zanj manj razumljivo ali celo 
nesmiselno. 
Upoštevati moramo kronologijo, včasih pa  
se lahko odločimo, da bomo začeli kar  
sredi dogajanja. 
Pripovedovanje je lahko 
objektivno ali subjektivno. Za 
pripovedi, ki smo jih mi doživeli, 
je značilno subjektivno 
pripovedovanje. 
 
Pripoved je sestavljena iz 
treh delov: 
uvod  
(v njem napovemo, 
o čem bomo 
govorili) 
jedro  
(to je osrednji del 




(v njem lahko 
povemo, česa smo 
se iz dogodka 
naučili in kaj o njem 
menimo, 
ugotovimo, kaj se 
je zaradi tega 
spremenilo) 
(npr. Včeraj sem šla 
na plažo. ) 
 
 
IZRAZI, KI SO NAM V POMOČ PRI PISANJU PRIPOVEDOVALNO-OPISOVALNEGA BESEDILA 
 
1. Uvod: besedilo časovno umestimo 







… sem s prijatelji šel/šla na počitnice v Slovenijo.  
 
Zjutraj … / Dopoldne … /  Opoldne … / Popoldne … / 
Zvečer … / Ponoči … / Opolnoči …  
Ta teden … / Ta mesec … / Prejšnji teden … / Prejšnji 
mesec … 
Letos … / Lani … / Leta 1996 … 
Spomladi … / Poleti … / Jeseni … / Pozimi …  
Januarja … / Februarja … / Marca … 
V ponedeljek … / V torek … / V sredo … 




Skoraj eno leto … / Skoraj en teden … … sem potoval/-a po Južni Ameriki. 
Od treh do petih … 
[od/do + rodilnik] 
… smo si ogledovali/-e znamenitosti. 
Najprej … 
… potem (nato) … 
… smo si ogledali/-e muzej, 
… smo šli/-e na kavo. 
Ob treh … 
[ob + mestnik] 
 
 
… smo šli/-e na izlet. Pred … / Med tekmo … 
[pred/med + orodnik]   
Po tekmi … 
[po + mestnik]   
Čez dve uri … 
Čez dan … 
[čez + tožilnik] 
… je začelo deževati.  
 
Preden … / Potem ko sem šel/šla na dopust, … … sem obiskal/-a prijatelja. 
Medtem ko smo gledali/-e film, … … smo pili/-e sok. 
 
 
V baru smo ostali …  … do enih. / … do dveh. / … do treh. / … do štirih.  
[do +rodilnik] 
Kakšno uro … / Kakšen dan … / Kakšen 
teden … 
…  pozneje … … smo šli/šle domov. 
 
Dokler je sijalo sonce, … … smo bili/-e na plaži. 
Počasi … / Hitro … … sem se odpravil/-a na ogled mesta. 
Takoj ko sem prišel/-a v hotel, … … sem pospravil/-a kovčke. 
Takrat … / V (tistem) trenutku … / Nenadoma … / 
Naenkrat … / Ob istem času … 
… je začelo deževati. 
Vedno … / Pogosto … / Ponavadi … / Velikokrat … / 
Včasih … / Nekajkrat … / Redko … 
Enkrat … / Dvakrat …    
 
… sem se zbudil/-a ob 6.30. 
 





Zadnje dneve … / Zadnji dan … … sem preživel/-a pri starih starših. 
Na koncu … … smo težavo rešili/-e. 
 










Trajanje dejanja ni omejeno, rezultat dejanja še ni znan. 
Poudariti želim proces.  
 
Kje ponavadi preživljaš počitnice? 
(preživljati) 
 
Trajanje dejanja je omejeno, govorimo o rezultatu 
dejanja. Ko želim povedati, da sem nekaj končal ali 
želim poudariti konkreten rezultat. 
Kje boš letos preživel počitnice?/ Kje si letos preživel 
počitnice? 
(preživeti) 
Sedanjik: – opis dejanja v trenutku govorjenja. 
Berem knjigo. 
(brati) 
                  – Opis dejanja, ki traja ali se ponavlja. 




Prihodnjik/preteklik: ko vemo, da bo/je dejanje 
zagotovo končano. 
Prebral bom knjigo. / Prebral sem knjigo. 
(prebrati) 
Liza je prejela veliko pošte. / Liza bo prejela veliko pošte. 
(prejeti) 
Prihodnjik/preteklik: dejanje bo/je trajalo. 




Ob glagolih začeti/nehati: 
Začel sem brati knjigo včeraj. 
Kdaj boš nehal brati knjigo? 
 
Oglej si še nekaj vidskih parov … 
 NEDOVRŠNI GLAGOLI DOVRŠNI GLAGOLI 



























(Povzeto po: Slovenska beseda v živo 2, str. 84–85) 
V zvezi s temi glagoli sta tudi dve nalogi. Reši ju. 
1.  Z modro barvo podčrtaj nedovršne glagole, z rdečo pa dovršne.  
Maja: Jaz sem študentka in hodim med počitnicami ponavadi s fantom kampirat na morje. Zelo rada se namreč 
sončim in plavam. Ampak letos bom šla na potovanje v Francijo. Obiskala bom Pariz in si ogledala znamenitosti. Zelo 
rada obiskujem mesta in si ogledujem cerkve, muzeje, galerije in spoznavam nove ljudi. 
Klemen: Rad imam aktiven dopust: plavam, grem v hribe, se vozim s kajakom ali s kolesom in raziskujem naravo. 
Zvečer rad popijem kakšno pivo. Ne maram ležanja na plaži in sončenja. Aprila bom šel za par dni s punco v hribe, 
poleti pa bova kampirala ob Soči in lovila ribe. 
Tina: Najraje počivam, berem knjige, ležim na plaži, nikoli ne kuham, raje jem v restavracijah … Letošnje poletje bo 
zame bolj eksotično. S prijatelji gremo na Maldive. Komaj čakam! 
(Vir: Gremo naprej, str. 115–116) 
 
6. Andrej in njegov prijatelj sta bila na smučanju in v toplicah. Prijatelju Borutu sta poslala naslednje sporočilo: 
 
Dragi Borut!  
Kmalu grem nazaj v New York. Moje počitnice so bile super. Z Michaelom sva obiskala Škocjanske jame. Potem sva 
nekaj dni smučala na Rogli. Na srečo je letos veliko snega in na smučiščih je res lepo. Zvečer sva se kopala v toplicah v 
Zrečah. Zadnje dneve sva bila pri mojih starih starših. Pri njih vedno preveč jem . Kako si ti? 
Lep pozdrav, 
Andrej 





Na počitnicah … 
1. Kje si bil/-a pa ti na morju/v toplicah/na smučanju? Napiši kratko sporočilo s počitnic.  
 
 
2. Oglej si programe izletov. Na kateri izlet bi šel/šla in zakaj? 
Vikend na Dolenjskem 
Prvi dan: Odhod iz Ljubljane ob 12. uri. Prihod na turistično kmetijo v bližini Novega mesta. Sprehod po okolici. 
Možnost najema koles. Večerja na turistični kmetiji.  
Drugi dan: Po zajtrku odhod avtobusa v Kostanjevico. Sprehod po starem mestnem jedru, obisk galerije in 
Kostanjeviške jame. Kosilo. Odhod iz Kostanjevice ob 15. uri. Vožnja do Šentjerneja, degustacija cvička v vinski kleti. 
Zvečer dolenjska večerja.  
Tretji dan: Dopoldne ogled Novega mesta ali kolesarjenje ob reki Krki. Prosto za kosilo. Popoldne ogled samostana 
v Stični. Prihod v Ljubljano ob 19. uri.  
Cena: 120 EUR  
otroci do 2. leta brezplačno 
 
Adrenalinski izlet v dolino reke Soče  
Odhod iz Ljubljane ob 8. uri. Vožnja z avtobusom proti Kobaridu. Ogled muzeja prve svetovne vojne. Kosilo v Bovcu. 
Popoldne rafting na Soči. Prihod v Ljubljano v večernih urah.  




Srednjeveški dan v Celju  
Odhod iz Ljubljane z vlakom ob 9. uri. Obisk srednjeveškega gradu. Delavnica srednjeveškega gradu. Delavnica 
srednjeveškega plesa. Srednjeveško kosilo. Popoldne ogled starega dela mesta in obisk zgodovinskega muzeja. 
Prihod v Ljubljano v večernih urah.  
Cena: 50 EUR 
(Vir: Gremo naprej, str. 33) 
 






















Na počitnicah … 
 
PO KONTAKTNIH URAH 
Si že bil/-a na počitnicah/na potovanju? Kje si bil/-a? Kaj si počel-a? S kom 
si bil-a? Ali je bila to Erasmus izmenjava ali kaj drugega? Zakaj si se 
odločil/-a za to potovanje? Opiši svoje počitnice. Pomagaj si s prebranimi 



















(Vir: New Headway, str. 7) 
 
 
Na počitnicah v Istanbulu 
Napočile so zimske počitnice in čas je bil za odhod. Ponoči nisem dobro spala, vsa vznemirjena sem čakala na jutro. Po 
zajtrku smo se odpeljali na letališče Jožeta Pučnika. Komaj sem čakala, da poletimo. Dvignili smo se visoko v nebo, bilo 
je čudovito. Ko smo pristali, smo počakali na prtljago ter se odpravili proti izhodu. Istanbul je največje mesto v Turčiji, 
leži na dveh celinah: azijski in evropski del ločuje ožina Bospor. To je mesto s približno 14 milijoni prebivalcev. Poznamo 
ga tudi pod imenom Carigrad. Izstopili smo na osrednjem trgu pred Modro mošejo ter se peš odpravili proti hotelu. 
Prijazen receptor nam je dal ključe in nas napotil proti naši sobi. Po kratkem počitku smo šli na nočni sprehod. 
Sprehodili smo se po osrednjem trgu in si od zunaj ogledali Modro mošejo in Hagio Sofijo. Po okusni večerji smo se 
odpravili k počitku. 
Naslednji dan smo najprej obiskali mošejo Sultana Ahmeda 1.. Zaradi notranjosti, ki jo krasijo čudovite modre 
porcelanaste ploščice z motivi tulipanov in vrtnic in lilij, jo imenujejo Modra mošeja. V njej molijo moški in ženske v 
ločenih delih mošeje. Odprta je za turiste, ki lahko vstopijo primerno oblečeni. To je bila zame zelo zanimiva izkušnja, 
saj sem takrat prvič vstopila v mošejo. Nato smo se napotili proti zbiralnikom vode – Cisterne bazilika. To je najbolj 
nenavadna znamenitost Istanbula. Je največja cisterna oziroma zbiralnik vode. Nato smo šli na Grand bazar oz. Veliko 
tržnico. Grand bazar je star približno 500 let. Ima 60 ulic, 12 mošej, 5000 trgovinic, kjer prodajajo preproge, keramiko, 
usnje, zlatnino, čaje, začimbe ter številne spominke. V njem je velika gneča, zato se lahko zelo hitro izgubiš.  
Naslednji dan smo se po obilnem zajtrku odpravili proti trgu Taxim. To je trg, kjer se dogajajo pogoste demonstracije. 
Nato smo šli proti azijskemu delu Istanbula. Morje smo prečkali z ladjo. Ob prijetni vožnji po Bosporski ožini smo se 
pogreli  še s turškim čajem. Po izkrcanju smo se sprehodili  po tem delu mesta, ki je za turiste manj zanimiv zaradi 
velikih stolpnic. Za pot nazaj smo uporabili Marmaray – znano podmorsko železnico. Predor je dolg 13, 6 km in poteka 
60 metrov pod morjem. To je najgloblji podvodni predor na svetu.  
Po vznemirljivi vožnji in dvigu na površje je prišel čas za ogled ene najbolj znanih znamenitosti Istanbula, ogled Hagie 
Sofije. Zgrajena je bila v 6. stoletju kot krščanska bazilika, v 16. stoletju pa so jo zavzeli Turki in jo preuredili v mošejo. 
Pozno popoldan smo se povzpeli na hrib do Sulejmanove palače. Je najlepša in najveličastnejša mošeja. Z njenega 
dvorišča smo imeli čudovit razgled na Bosporsko ožino. Dan smo zaključili z večerjo in se odpravili k nočnemu počitku.  
Zadnji dan smo se dopoldne sprehodili skozi mesto in na bazarju kupili še zadnje spominke. S tramvajem smo se 
odpeljali na letališče. Z letalom smo najprej šli do Beograda in nato smo prispeli na letališče Jožeta Pučnika. 
Za celo družino je bilo to neverjetno doživetje, saj smo za nekaj dni vstopili v muslimanski svet. Ogledali smo si veliko 
znamenitosti, ki so me očarale. Spoznala sem drugo kulturo in vero. Kljub vsem lepotam in prijetnim izkušnjam s 
prijaznimi domačini pa moram omeniti še manj lepo plat Istanbula – revščina. Mnoge matere z majhnimi otroki prosijo 
za denar in ponoči spijo na ulicah. Otroci tavajo naokrog napol oblečeni, bosi. Vendar je to že druga zgodba.  
EVA, 7. B 






IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
 
Ljubljana, avgust 2019 
Leja Furlan 
 
